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本調査資料は、我が国における外国技術導入の実態を明らかにすることにより、我が国
の科学技術活動の状況把握に資することを目的として、平成3年度における我が国の外国
技術導入の実績をとりまとめるとともに、近年の動向を分析したものである。
外国技術導入の集計・分析は、「外国為替及び外国貿易管理法」（昭和24年、法律第
228号。以下「外為法」という。）等による技術導入契約の締結（変更）に関する届出
等を基に行っている。
平成3年度には、年度途中において外為法の一部改正に伴う届出項目の削除等があり、
一部項目については統計データの欠けるものがあったが、可能な限り、統計の一貫性を保
つよう努めた。
また、本調査は、従来から導入された技術によって分類・集計を行ってきたが、今回、
導入企業の業種からみた分類・集計も試みた。

要　　　旨
平成3年度新規技術導入契約件数は、3175件で、昨年度に比べて1％減、昭和61
年以来の減少となった。導入技術の内訳を、技術分類（中分類別）にみると、「電気機械
器具」が1988件で、全体の63％を占め、増加傾向が続いている。以下、「一般機械
器具」、「化学製品」、「衣服・繊維製品」、「その他の製品」となっているが、「衣服
・繊維製品」を除き、それぞれ昨年度より減少している。さらに、技術分類（細目分類）
別にみると、「電子計算機」が1614件で、全体の51％を占め（昨年度より2％増）、
「電子計算機」主導の技術導入が続いている。以下、「電子・通信用部品」、「外衣」、
「医薬品」、「輸送用機械」となっている。
相手国別に導入件数をみると、アメリカが全体の63％を占め、昨年度より6％減とな
った。以下、イギリス、フランス、ドイツ、スイスとなっているが、フランス及びイギリ
スが昨年度よりそれぞれ30％、15％の増加となった。これを技術分類（中分類）別に
みると、アメリカからの「電気機械器具」が全体の47％を占め最も多く。以下、アメリ
カからの「一般機械器具」、イギリスからの「電気機械器具」の順になっている。
次いで、「電子計算機」の導入相手国をみると、アメリカが76％で、昨年度に比べ3
％減少している。以下、イギリス、カナダ、フランスが続いているが、フランスは昨年度
より85％増と急増している。
導入技術を先端技術分野別にみると、「ソフトウェア」が1522件で、全体の48％
を占め、電子計算機の中でもソフトウェアの導入が圧倒的である。
以下、「半導体」、「ハードウェア」が続いている。
技術貿易収支についてみると、技術導入による対価支払額は、昨年度より8％増、技術
輸出による対価受取額は、昨年度より16％増で、技術貿易収支比率（受取額／支払額）
は0．48で、昨年度より比率が3％改善された。
導入技術の種類は、ノウハウが全体の82％、特許が24％、商標が18％で、昨年度
よりノウハウが2％の伸びである。
対価の支払条件について、ランニングロイヤリティをみると、「その他」料率（％建て
以外のもので1個当たりの単価建て等）が49％で最も多い（昨年度より8％減）。
対前年比でみると、「5％以上8％未満」が7％増で最も多い。「電気機械器具」では、
「その他」料率が73％を占め、昨年度より11％減となっている。
契約期間については、「その他」期間（定めのないもの等）が、全体の42％を占め（
昨年度に比べ0．4％増）、特に、「電気機械器具」では、55％が「その他」期間であ
る。
導入技術の輸出条件（4月～12月の旧法期間のみ）をみると、「日本のみ」（輸出禁
止）が全体の62％を占めており、対前年比では、「日本のみ」、「アジア」、「全世界」
がそれぞれ6％、4％、2％の増加となっている。
再実施権契約は、全体の33％を占め、昨年度に比べ2％増加している。
導入企業の資本金をみると、「500億円以上」が全体の32％を占め、昨年度より2
％増であるが、対前年比をみると、「0．5億円以上1億円未満」が8％増で伸び率が最
も多い。
今回より導入企業等の業種についても産業分類を行い、業種別の技術導入状況をみた。
技術分野別でみると、電気分野の技術導入で繊維・機械器具・建築材料等卸売業による
ものが524件、全体の26．4％で、電気関係業種より多く、企業のボーダーレス化現
象が現れている。
相手国については国による差異は少なく、各国ともコンピュータ関係技術を多く導入し
た業種が上位を占めているが、フランスからは繊維工業が16．6％、衣服・食料・家具
等卸売業が12．2％と上位に並び、他国との差異をみせている。
導入技術の種類でみると、商槙権のみでは衣服・食料・家具等卸売業68件、繊維工業
67件等、上位にファッシぎン関係の業種が集中している。特許のみの導入は電気機械工
業が92件で全体の45％を占めている。ノウハウのみの導入は繊維・機械器具・建築材
料等卸売業の507件、電気機械工業の418件が多いが、何れもソフトウェア関係の技
術導入件数の多い会社を含んでいる。
なお、平成3年度の外為法改正（平成4年1月1日、改正施行）に伴う外国技術導入の
契約に関する事務手続き等の一部変更により、一部の統計項目では、法改正の前、後で個
別に集計等を行った。
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1．1　技術導入契約件数等
は3175件で、対前年比1％の減少、10年前の1．5○新規技4
平成3年度に新規に技術導入した契約件数（以下、単に技術導入件数と呼ぶ）は
3175件で、前年度に比べて36件（1．1％）の減少となった。
過去10年間の技術導入件数の推移（図1及び表1）をみると、昭和56，58，61年度
に景気後退等の影響を受けて減少したが、その後、昭和62年度に、14．7％の増加を示
し、以降増加傾向が続いている。平成2年度には、2年ぶりに10％を越す増加率を示
したが、平成3年度には微減となり、この結果導入件数は5年前の1．3倍、10年前の
1．5倍に増大している。
なお、第2部統計表2－4の通り、技術導入契約のうち、「商槙のみ」の契約は
361件（前年度より11．3％減）で、これを除く技術的契約件数は2814件で、前年度に
比べて10件（0．4％）の増加となる。
また、表1－2をみると新規技術導入契約件数（A）のうち、既存の契約が終了し
て再度同一内容の契約を締結する契約（B：実質上の延長契約）は73件（旧法期間の
み）である。
（注）改正外為法（平成4年1月1日付け改正施行）によって、届出項目等の削除等
外国技術導入の契約締結に伴う事務手続きの一部が改正になり、一部データは旧
法期間（平成3年4月1日一平成3年12月31日）のみの集計となった。
主な事務手続き改正点については次貢の付表に示す。
○技術の追加＿を伴う変更豊艶は264件で、対前年比19％
一方、変更契約は1200件で、前年度に比べて83件（6．5％）の減少である。このう
ち、技術の追加を伴う変更契約（C：実質上の新規契約）は264件で、前年度に比べ
て60件（18．5％）の減少となった。変更契約に占める技術の追加を伴う契約は22．0％
（前年度25．3％）である。
この結果、実質上の新規技術導入契約（上記A－B＋C）は3366件となった。
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○ 術は153姐＿＿戴萩生屈避止A塞増し全盛彪＿邑＿2＿％二を占迫屋
新規技術導入契約のうち、指定技術（旧法期間）は1539件で、前年同期に比べて64
件（4．3％）の増加となり、全体の61．8％（前年同期は61．1％）を占めた。このうち、
対価が1億円を超えるものは638件（前年同期より49件、7．1％減）である。
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付表　技術導入の届出等事務手続きに関する新旧対照表
区　　　　　　 分
新 旧
届 出 ・報 告 の 別 届　　　 出
種　 類
東払対価
技術分野
1億円超 1 億 円
以下
1億円超 1 億 円
以下
新
規
契
約
旧
指
定
技
術
新
指
定
技
術
1　　 航　　　 空　　　 機
2　　　　　 武　　　　 器
3　　　　　 火　　　　 薬
4　　　 原　　 子　　　 力
5　　 宇　　 宙　　 開　　 発
届出
報告 非 即　日 即日
6　 電　 子　 計　 算　 機
7 次世代電子計算機用電子
部品
8 レーザ加工及び光通信関
連機器
9　　 革　 新　 素　 材
10非 水 銀 法 食 塩 電 解
1 1 海　 底　 石　　 油
12皮 革 又 は 皮 革 製 品
報告
上　 記　 以　 外　 の　 技　 術 報告 報告 即日 即日
変
更
契
約
新たな指定技術の導入を含むもの 届出 報告 非 即　日 即日
新たな指定技術の導入を含まないも
の
報告 報告 即日 即日
地位承継 （契約条件の変更のないも
の）
報告 報告 即日 即日
新　届出：契約締結前の事前届出。　　　　報告：契約締結後の事後報告。
旧　非即日：届出日より2週間経過した　　即日：届出日に即日契約可能。
日の翌日から契約締結可能。
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臣雲ヨ導入件数
56　57　58　討　6日　6162　63　元　2　3　　年度
図1技術導入契約件数の推移
表1も　技術導入契約件数の推移
0－対前年比
年　 度 導 入 件 数 対前年比（％） 実質上の延長 技術の迫加 実質上の技術導入
（A） （B） （C） （A－B＋C）
昭5 6 2 0 7 6 －3 ．1 2 5 1 1 8 8 2 0 1 3
5 7 2 2 2 9 7 ．4 1 3 4 2 0 7 2 3 0 2
5 8 2＿2 1 2 －0 ．8 5 6 2 1 4 2 3 7 0
5 9 2 3 7 8 7 ．5 1 4 4 1 7 7 2 4 1 1
6 0 2 4 3 6 2 ．4 1 3 5 2 2 5 2 5 2 6
6 1 2 3 6 1 －3 ．1 1 1 2 1 8 2 4 6 7
6 2 2 7 0 9 1 4 ．7 1 2 62 4 2 8 0 7
6 3 2 8 3 4 4 ．6 8 4 2 6 3 3 0 1 3
平　 元 2 8 9 8 2 ．3 5 0 2 3 5 3 0 8 3
2 3 2 1 1 1 0 ．8 7 4 3 2 4 3 4 6 1
3 3 1 7 5 －1．1 旧法分　 7 32 6 4 3 3 6 6
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表1－2　平成3年度技術導入概況
新　 規　 契　 約 変　　　 更　　　 契　　　 約 実 質 新 規
E ＝
A －B 十C
全数
A
指 定 技 術 実質
延長
全数 指 定 技 術
技術の
迫加を
伴　 う
変　 更
C
地　 位
承　 継
全　 数 支払い
1億円
超
D B
全　 数 支払い
1億円
超
D
3175 1539 638 73 1200 330 144 284195 3366
注）指定技術、実質延長の件数は、旧法期間（4月～12月）のみの件数
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1．2　技術分類別導入状況
○＿上製造蓋⊥赴全腹位旦旦」呈遊
平成3年度の新規技術導入契約の技術内容を技術分類（表2）別に見ると、「製造
業」が3117件（対前年比1．6％減）で、全体の98．2％を占めている。以下、「建設業」
26件、（前年度より　8件増）、「その他の産業」26件（同8件増）、「農林水産業」
6件（同1件増）となっている。
（導入企業等の産業別分類については、1．9章を参照）
○＿上電気地組盟旦⊥逆且」旦遡．増ヱ」全座金且旦塾
製造業の内訳を中分類でみると、「電気機械器具」が1988件で、技術導入全体の
62．6％を占めている。次いで、導入件数上位5技術分類では、「一般機械器具」が
281件（全体の8．9％）、「化学製品」201件（同6．3％）、「衣服繊維製品」165
件（同5．2％）、「その他の製品」89件（同2．8％）となっており、この上位5技術
分類で全体の85．8％を占めている。
上位5技術分類について対前年比をみると、「衣服・繊維製品」が3．8％増で最も
多く、次いで「電気機械器具」が0．8％増となっている。一方、「その他の製品」は
31．0％減、「一般機械器具」4．7％減、「化学製品」2．9％減で、増加したものは2
技術分類だけである。
また、導入技術を昭和56年度（10年前）及び昭和61年（5年前）と比べると、「電
気機械器具」が10年前の4．4倍、5年前の2．1倍で著しく増加しているが、上位5分
類の中には他に増加しているものはない。一方、「その他の製品」が10年前の0．59倍、
5年前の0．63倍で最も減少しており、次いで「衣服・繊維製品」が10年前の0．59倍、
5年前の0．73倍、「一般機械器具」が10年前の0．62倍、5年前の0．85倍、「化学製品」
が10年前の0．90倍、5年前の0．96倍となっており、技術導入が「電気機械器具」に集
中していることがわかる。
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表2　技術分類（中分類）別技術導入件数の推移
（表中の年は各会計年度を示す。以下、同じ）
技　　 術　　 分　　 類 平 成 割　　 合 対 前 年 比 平 成 昭 和 〝
（　 中　 分　 類　 ） 3 年 （ ％ ） （ ％ ） 2 年 61年 56年
全 産 業 3 1 7 5 1 0　 0 － 1 ． 1 3211 2361 2076
農 林 水 産 業 6 0 ． 2 2 0 ． 0 5 7 2
鉱 業 0 0 ． 0 － 1 4 1
建 設業 2 6 0 ． 8 4 4 ． 4 18 21 18
製 造業 3 1 1 7 9 8 ． 2 － 1 ． 6 3 169 23 12 2030
食 料 品 ・たば こ 3 5 1 ． 1 9 ． 4 32 50 37
繊 維 3 0 0 ． 9 － 6 ． 3 32 30 42
衣 服 ・繊 維 製 品 1 6 5 5 ． 2 3 ． 8 159 227282
木 材 ・木製 品 ・家 具等 1 0 0 ． 3 － 2 3 ． 1 13 17 25
パ ル プ ・紙 製 品 ・印刷 1 1 0 ． 3 1 0 ． 0 10 29 18
化 学 製 品 2 0 1 6 ． 3 － 2 ． 9 207 210 223
石 油 ・石 炭 製 品 1 3 0 ． 4 1 8 ． 211 5 5
ゴ ム製 品 1 3 0 ． 4 4 4 ． 4 9 11 17
な め し革 ・同製 品 ・毛 皮 4 4 1 ． 4 － 8 ． 3 48 70 63
窯 業 3 1 1 ． 0 － 1 3 ． 9 36 42 43
鉄 鋼 6 0 ． 2 － 1 4 ． 3 7 9 11
非 鉄金 属 1 4 0 ． 4 － 2 6 ． 3 19 1．8 17
金 属 製 品 3 9 1 ． 2 － 1 1 ． 4 44 39 49
一 般 機 械器 具 2 ．8 1 8 ． 9 － 4 ． 7 295 329 450
輸 送 用 機械 7 5 2 ． 4 － 6 ． 3 80 82 78
精 密 機 械 7 2 2 ． 3 9 ． 1 66 68 72
電 気 機械 器 具 1 9 8 8 6 2 ． 6 0 ． 8 1972 934 448
そ の他 の製 品 8 9 2 ． 8 － 3 1 ． 0 129 142 150
そ の他 の産 業 2 6 0 ． 8 ・4 4 ． 418 17 25
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が1．6％増、全体の約51％占める。10年前の7○＿＿［j
さらに、技術分類（細目分類）（注）別に見ると（表3）、「電子計算機」は1614
件で、技術導入全体の50．8％を占めている。次いで「電子通信用部品」が148件（全
体の4．7％）、「外衣」106件（3．3％）、「医薬品」102件（3．2％）、「輸送用
機械」75件（2．4％）となっている。
なお、「電子計算機」は技術分類（中分類）の「電気機械器具」の81．2％を占めて
いる。
これら上位5技術分類について対前年比を見ると、「電子・通信用部品」が21．3％
増で最も多く、次いで「電子計算機」が1．6％増、「外衣」は前年度と同数となって
いる。一方、「輸送用機械」6．3％減、「医薬品」は1．0％減となっている。
また、導入件数を昭和56年度（10年前）及び昭和61年度（5年前）と比べると「電
子計算機」が10年前の7．4倍、5年前の2．4倍で著しく増加している。次いで「電子
通信用部品」が10年前の2．1倍、5年前の1．7倍、「医薬品」が10年前の1．3倍、5
年前の1．0倍となっている。一方、「外衣」は10年前の0．63倍、5年前の0．70倍で大
きく減少している。
○遁崖道薗旦旦⊥」旦塾逆上宣王証星監⊥
指定技術については外為法改正に伴い、4月－12月についてみている。第2部統
計表2－10について技術分類（細目分類）別にみると、「電子計算機」は1259件で、
指定技術全体の81．8％を占めている。次いで「電子・通信用部品」が65件（指定技術
全体の4．2％）、「ボイラ・原動機」が42件（同2．7％）となっている。1億円超の
指定技術についてみると、「電子計算機」が421件で、66．0％を占め、次いで「電子
・通信用部品」が56件（1億円超指定技術全体の8．8％）、「なめし革・同製品・毛
皮」が32件（同5．0％）となっている。
（注）「細目分類」とは、各技術分類の最下層の分類項目で、細分類または細々分
類からなる。
－8－
0－電子・通信
用部品
ロ日日‥外衣
△・・－・医薬品
×－‥輸送用機械
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図2　主要技術分類別導入件数
表3　上位5技術分類（細目分類）別技術導入件数の推移
D一・・一電子計算機
技 術 分 類 （細 目 分 類 ） 平 成 3 年 割 合 （％） 対 前 年 比 （％） 平 2 昭 6 1 〟56
電 子 計 算 機 1 6 1 4 5 0 ． 8 1 ． 6 1588 663 219
電 子 ・通 信 用 部 品 1 4 8 4 ． 7 2 1 ． 3 122 86 7 1
外 衣 1 0 6 3 ． 3 0 ． 0 106 152 167
医 薬 品 1 0 2 3 ． 2 － 1 ． 0 103 9877
輸 送 用 機 械 7 5 2 ． 4 胃 6 ． 3 80 82 78
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1．3　地域別及び国別導入状況
（第2部　統計表2－2参照）
（1）地域別導入状況
○北アメリカが2076件で6．0％減、ヨーロッパは
平成3年度の新規技術導入契約件数を地域別にみると、北アメリカが2076件で、
全体の65．4％を占めている。次いで、ヨーロッパが942件（全体の29．7％）、アジ
アが106件（同3．3％）、大洋州が29件（同0．9％）、アフリカ11件、ソ連6件と
なっている。
対前年比は、北アメリカが6．0％減少したのに対し、ヨーロッパは4．9％増、ア
ジアは、29．3％増である。
（2）国別導入状況
○アメリカが20＿0＿且佐里L全体の63％、10年前の2．0
導入件数を相手国別に見ると（表4）、アメリカが2002件で61年以来の減少とな
ったが、それでも全体の63．1％を占めている。次いで、導入件数100件以上では、
イギリスが213件（全体の6．7％）、フランスが205件（同6．5％）、ドイツが
170件（同5．4％）、スイスが102件（同3．2％）と続いており、これら上位5か
国で全体の84．8％を占めている。
対前年比を見ると、フランスが29．7％増で最も多く、次いでイギリスが15．1％増
となっており、一方、ドイツが15．4％減、アメリカが5．5％減、スイスが3．8％減
となっている。
上位5か国について昭和56年（10年前）及び昭和61年（5年前）と比べると、ア
メリカが10年前の2．0倍、5年前の1．5倍で増加傾向が続いており、イギリス、ス
イスは年度により増減しつつも、増加している。
一方、フランスは減少傾向から今年度は大幅増となり、ドイツは回復傾向から今
年度は大幅減となる違いはあるが、共に10年前・5年前と比べて1倍を割っている。
－10－
0－英国
□……ドイツ
A一一フランス
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図3　主要国別導入件数の推移
表4　主要国別導入状況
国　　　 名 平 成 3 年 割合（％） 対前年比（％） 平成 2 年 昭和6 1年 〃56年
ア　メ リ　カ 2 0 0 26 3 ． 1 －5 ． 5 2 1 1 9 1 3 5 4 9 7 7
ド　 イ　 ツ 1 7 0 5 ． 4 － 1 5 ． 4 2 0 1 1 8 2 2 2 6
イ　ギ リ　ス 2 1 3 6 ．7 1 5 ． 1 1 8 5 1 4 9 1 7 5
フ　ラ　ン　ス 2 0 5 6 ． 5 2 9 ． 7 1 5 8 2 1 2 2 2 4
ス　 イ　 ス 1 0 2 3 ． 2 － 3 ． 8 1 0 6 8 4 8 9
（注）ドイツの件数は、統一前の東独を含む。
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○ヱ立上丸紅む芝電王社畳鰯腰上且呈上佐里」互生薗旦旦」且鑑
技術導入相手国上位5か国について、技術分類（中分類）別に、導入件数をみる
と（表5）、アメリカからの「電気機械器具」が1477件で、全体の46．5％を占め、
対前年比は4．2％減である。次いでアメリカからの「一般機械器具」、イギリスか
らの「電気機械器具」の順になっている。
5年前の件数と比べると、フランスからの「電気機械器具」が4．9倍で最も多く、
次いでスイスの「電気機械器具」3．4倍となっており、「電気機械器具」を除き、
他の技術分類は各国ともほとんど減少傾向にある。
技術分類（細目分類）の「電子計算機」について上位相手国をみると（表6）、
アメリカが1231件で電子計算機全体の76．3％を占め、圧倒的に多く、次いでイギリ
ス、カナダ、フランスの順になっている。対前年比ではフランスが84．6％増で急増
しており、以下、イギリスが26．3％増、シンガポールが17．9％増となっている。
5年前の件数と比べるとフランスが6．9倍で最も多く、次いでカナダ3．9倍、イ
ギリス3．6倍となっている。
－12－
表5　主要国別主要技術分類（中分類）別導入件数
技　 術　 分　 類 ア　 メ　 リ　 カ ド　 イ　 ツ イ　ギ リ　ス フ　ラ　ン　ス ス　 イ　 ス
電気機械器具 ① 1477（729） ①51（31） （9 111（38） （9 59（12） ①48（14）
一般機械器具 ⑧ 147（174） （診44（51） ⑧ 17（22） ④ 17（25） ② 12（14）
化　 学　 製　 品 ⑧　 93（102） ⑧23（23） ②　 21（23） （診10（7） ⑧ 10（14）
衣服繊維製品 ⑦　 36 （51） ⑦ 3（6） ⑧ 17（14） ②55（81） ⑥ 5（14）
その他 の製品 ⑥　 43 （77） ⑤ 12（22） ⑧　 7（11） ⑤11（9） ⑥ 5（2）
（）は昭和61年度，丸数字は当番国の中の今年度等人件数順位
表6　電子計算機の国別導入件数
国　　　 名 平 成 3 年 割　 合 （％） 対 前年 比 （％） 平 成 2 年 昭 和 6 1 年
ア　 メ　 リ　 カ 1 2 3 1 7 6 ． 3 － 2 ． 61 2 6 4 5 3 7
イ　 ギ リ　 ス 1 0 1 6 ． 3 2 6 ． 3 8 0 2 8
カ　　 ナ　　 ダ 5 1 3 ． 2 － 5 ． 6 5 4 1 3
フ　 ラ　 ン　 ス 4 8 3 ． 0 8 4 ． 6 2 6 7
シ ンガ ポー ル 4 6 2 ． 9 1 7 ． 9 3 9 2 9
合　　 計 1 6 1 4 1 0 0 ． 0 1 ． 6 1 5 8 8 6 6 3
（注）ドイツの件数は、統一前の東独を含む。
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1．4　先端技術分野の導入状況
先端技術について明確な定義はないが、最近関心の高い特定技術分野［電子計算機（
ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、半導体、原子力、航空・宇宙、医薬品、バ
イオテクノロジー］に焦点をあて、技術的契約（商標は除く）の導入状況をみた。
なお、ロボット、新素材等技術範囲が特定できないものについては割愛した。（件数
は、複数の先端分野にまたがるものの再掲分も含む）
○ヱヱ上皇とヱ違．皇虫」上丘皇＿2且ヱ豊ム製粒仝住金A82ら＿＿建白互生抱旦鑑
平成3年度の先端技術分野の導入状況（表7）を見ると、「ソフトウェア」が1522
件で新規技術導入契約件数全体の47．9％を占めている。次いで「半導体」が261件（
全体の8．2％）、「ハードウェア」が120件（同3．8％）、「原子力」85件（同2．7
％）、「医薬品」72件（同2．3％）、「航空・宇宙」46件（同1．4％）、「バイオテ
クノロジー」24件（同0．8％）となっている。
これらの内、上位5先端技術分野について、対前年比をみると、「ハードウェア」
が12．1％増で大きな伸びを示し、以下、「半導体」5．7％増、「ソフトウェア」0．2
％増となっており、「医薬品」は10．0％減である。
これら導入件数を昭和56年度（10年前）及び昭和61年度（5年前）と比べると、「
ソフトウェア」が最も多く10年前の7．9倍、5年前の2．5倍となっている。
以下、「半導体」が10年前の7．3倍、5年前の1．5倍、「ハードウェア」が10年前
の4．0倍、5年前の1．2倍、「原子力」が10年前の1．3倍、5年前の1．5倍、「医薬
品」が10年前の1．3倍、5年前の0．74倍となっている。
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図4　先端技術分野の導入傾向
表7　先端技術分野の導入状況
ロ一・・一電子計算機
先 端 技 術 分 野 平 成 3 年 割 合 （％） 対 前 年 比 （％） 平 成 2 年 昭 和 6 1 〝 56
電 子 計 算 機 1 6 6 4 5 2 ． 4 1 ． 3 16 42 69 9 224
ハ ー ドウ ェ ア 1 2 0 3 ． 8 1 2 ． 1 107 9 7 3 0
ソ フ トウ ェ ア 1 5 2 2 4 7 ． 9 0 ． 2 15 19 5 97 19 2
サ ー ビ ス 2 2 0 ． 7 3 7 ． 5 16 5 2
半 導 体 2 6 1 8 ． 2 5 ． 7 2 47 17 1 36
原 子 力 8 5 2 ． 7 胃 3 ． 4 8 8 56 6 3
航 空 ・宇 宙 4 6 1 ． 4 1 7 ． 9 3 9 45 2 2
医 薬 品 7 2 2 ． 3 － 1 0 ． 0 80 9 7 54
バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 2 4 0 ． 8 － 7 ． 7 26 2 1 17
－15－
1．5　技術貿易収支額
は0．46○技4
日本銀行「国際収支統計月報」の集計によれば、技術導入による我が国の平成3年
度の対価支払額（実績ベース）は64億9300万＄（対前年比8．1％増）であった。（表
8）
一方、技術輸出による平成3年度の対価受取額（実績ベース）は29億8400万＄（対
前年比15．6％増）であった。この結果、平成3年度の技術貿易収支比率（対価受取額
／対価支払額）は0．460となり、前年度より　7．0％増加した。
これを10年前（昭和56年度）と比べると、対価支払額は3．8倍、対価受取額は5．6
倍、収支比率は1．46倍に増加している。
また、5年前（昭和61年度）と比べると、対価支払額は1．9倍、対価受取額は3．0
倍、収支比率は1．54倍に増加している。
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図5　我屈の技術貿易収支の推移
賃料：国際収支統計月報
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0－受取／支払
表8　技　術　貿　易　の　推　移
年　 度
技　　　　 術　　　　 貿　　　　 易　　　　 額
受　 取　 額 （ A ） 支　 払 額 （ B ） A　 ／　　 B
昭和　 西 暦 （百 万 ドル ） （百 万 ドル ） （％ ）
2 5　 5 0 0 ． 0 2 ． 6 －
2 6　 5 1 0 ． 0 6 ． 7 －
2 7　 5 2 0 ． 0 9 ． 9 ．胃
2 8　 5 3 0 ． 1 1 3 ． 9 0 ． 7
2 9　 5 4 0 ． 4 1 5 ． 8 2 ． 5
3 0　 5 5 0 ． 2 2 0 ． 0 1 ． 0
3 1　 5 6 0 ． 3 3 3 ． 3 0 ． 9
3 2　 5 7 0 ． 2 4 2 ． 6 0 ． 5
3 3　 5 8 0 ． 7 4 7 ． 8 1 ． 5
3 4　 5 9 0 ． 8 6 1 ． 9 1 ． 3
3 5　 6 0 2 ． 3 9 4 ． 9 2 ． 4
3 6　 6 1 3 1 1 3 2 ． 7
3 7　 6 2 7 1 1 4 6 ． 1
3 8　 6 3 7 1 3 6 5 ． 1
3 9　 6 4 1 5 1 5 6 9 ． 6
4 0　 6 5 1 7 1 6 6 1 0 ． 2
4 1　 6 6 1 9 1 9 2 9 ． 9
4 2　 6 7 2 7 2 3 9 1 1 ． 3
4 3　 6 8 3 4 3 1 4 1 0 ． 8
4 4　 6 9 4 6 3 6 8 1 2 ． 5
4 5　 7 0 5 9 4 3 3 1 3 ． 6
4 6　 7 1 6 0 4 8 8 1 2 ． 3
4 7　 7 2 7 4 5 7 2 1 2 ． 9
4 8　 7 3 8 8 7 1 5 1 2 ． 3
4 9　 7 4 1 1 3 7 1 8 1 5 ． 7
5 0　 7 5 1 6 1 7 1 2 2 2 ． 6
5 1　 7 6 1 7 3 8 4 6 2 0 ． 4
5 2　 7 7 2 3 3 1 0 2 7 2 2 ． 7
5 3　 7 8 2 7 4 1 2 4 1 2 2 ． 1
5 4　 7 9 3 4 2 1 2 6 0 2 7 ． 1
5 5　 8 0 3 7 8 1 4 3 9 2 6 ． 3
5 6　 8 1 5 3 7 1 7 1 1 3 1 ． 4
5 7　 8 2 5 2 7 1 7 9 6 2 9 ． 3
5 8　 8 3 6 2 4 2 0 7 9 3 0 ． 0
5 9　 8 4 6 9 3 2 3 1 7 2 9 ． 9
6 0　 8 5 7 4 6 2 5 2 2 2 9 ． 6
6 1　 8 6 1 0 0 9 3 3 7 5 2 9 ． 9
6 2　 8 7 1 3 8 5 4 1 7 7 3 3 ． 2
6 3　 8 8
平 成
元 年　 8 9
1 6 8 1 5 0 7 6 3 3 ． 1
2 1 8 9 5 4 5 5 4 0 ． 1
2　 9 0 2 5 8 2 6 0 0 4 4 3 ． 0
3　 9 1 2 9 8 4 6 4 9 3 4 6 ． 0
（注）対価受取額及び対価支払額は日本銀行「国際収支統計月報」調べによる。
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（注）技術貿易収支のデータについて
技術貿易収支について、日銀「国際収支統計」のデータ以外に、総務庁統計局「科学技
術研究調査報告」のデータがある。これによると平成3年度の我が国の技術貿易額は輸出
が3706億円、輸入が3947億円で、技術貿易比率は0．94となっている。
一方、前掲の平成3年度日銀データをインターバンク中心相場の終値月中平均レート
（1＄＝133．18円）で円に換算すると、輸出（受取額）は3974億円、輸入（支払額）
は8647億円となり、日銀データと総務庁データとの間にはかなりの差が生じている。
この両統計の技術貿易額及び収支比率の差異については当研究所調査研究資料－26
「わが国の技術貿易統計一収支統計の定量的検討の試み－」で詳細に検討されているが、
参考までに、この差額の生じた要因別に上記調査研究資料より概算額をあてはめると、下
図の様になる。なお、定性的な両統計の主な相違点についても次亘の付表に示した。
日銀統計
（約4000億円）
日銀統計
（約8600億円）
（約2100億円）一Ⅰ
卸 農林水産業
小売 り 鉱業
サービス業 建設業
個人 製造業
大学 運輸 ・通信 ・公益業
研究機関
資本金 500
商標
意匠
（約3500億円）
万円以下の民間企業
（約 500億円）
プ
ブ
ン
ト
輸
出
（輸　出　額）
卸 農林水産業
小売 り 鉱業
サー ビス業 建設業
個人 製造業
大学 運輸 ・通信 ・公益業
研究機関 （約3900億 円）
商標 ；その他資本金 500万円以下 の民
意 匠
（約 1000億
円）
；間企業 など
l
；　　 （約 1600億 円）
l
（輸　入　額）
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総務庁統計
（約3700億円）
←（約200億円）
総務庁統計
（約3900億円）
付表　両統計の主な相違点
日本銀行 （国際収支統計） 総務庁統計局 「科学技術研究調査」
調査方法 為替送金 ・入金時に日銀へ提出する 郵送によるアンケー ト調査
貿易外受取 （支払）報告書の集計 ①しっ曹調査 （資本金10億円以上の
企業、前年調査で研究開発を行って
いた10億円未満の企業）
（診抽出調査 （資本金10億円未満）
調査対象 非居住者 （日本国外の人 ・法人）と 資本金5 0 0 万円以上の民間企業
範囲 の間で貿易外取引契約を締結してい
る者 （人・法人 ・国等）
調査の除 な　 し ①卸 ・小売業、サービス業
外対象 ⑧資本金500 万円未満の民間企業
⑧大学、研究機関 （国 ・公 ・民）、
研究専門の特殊法人、個人
統計値の 貿易外受取 （支払）報告書の国際収 アンケー ト調査用紙の 「技術輸出」
対象 支項目に記入された 「特許権使用料
等」の数値
「技術輸入」の欄に記入された数字
技術貿易 ①工業所有権 （特許、実用新案、意 ①特許、実用新案、ノウハウ、技術
の範囲 匠、商槙）、ノウハウに関する権利 指導などの技術の提供、受入
の譲渡、使用権の設定 ②商標、意匠を除く
②工場経営の技術指導、事業の経営 ⑧工場経営の技術指導、事業の経営
の技術指導
⑧プラント輸出に係わるものを除く
指導を除く
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1．6　導入技術の種類
（第2部　統計表2胃4参照）
（1）導入技術の内訳
（イ）特許関連契約
○特許側連契約はほぼ横ばい、「盲 重43％
平成3年度の新規技術導入契約のうち、特許権（出願中のものを含む）を伴う
契約は769件で、全体の24．2％を占めている。対前年比は、0．6％減で、5年前
に比べ件数では1．1倍となっている。（表9）
技術分類（中分類）別にみると、「電気機械器具」が333件で特許関連契約全
体の43．3％を占め、次いで「化学製品」が117件（特許関連全体の15．2％）、「
一般機械器具」が116件で（同15．1％）となっている。
対前年比をみると「電気機械器具」が0．89％減、「化学製品」が5．6％減、「
一般機械器具」9．4％減と軒並み減少している。
それぞれの技術分類に占める特許関連契約の割合をみると、「化学製品」が
58．2％、「一般機械器具」が41．3％、「電気機械器具」が16．8％となっている。
次に導入件数を5年前と比べると、「電気機械器具」は1．6倍、「化学製品」
1．1倍、「一般機械器具」は0．74倍である。
（ロ）ノウハウ関連契約
○ノウパケ阻連製粒塵増加傾向、5年前の
ノウハウを伴う契約は2603件で、全体の82．0％を占めている。対前年比は2．1
％の増加で、5年前に比べて1．3倍に増えている。（表10）
技術分類（中分類）別にみると、「電気機械器具」が1849件で、ノウハウ関連
契約の71．0％を占めている。次いで、「一般機械器具」が251件（ノウハウ関連
全体の9．6％）、「化学製品」が154件（同5．9％）と続いている。
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表9　技術分類（中分類）別特許関連契約件数
技　 術　 分　 類 平　 成 全特許に 占め る 対前年比（％） 平成 昭和
3　 年 割合 （％） 2 年 61年
電気機械器具 3 3 3 4 3 ． 3 －0 ． 9 3 3 6 2 0 7
化　 学　 製　 品 1 1 7 1 5 ． 2 －5 ． 6 1 2 4 1 1 1
一般機械器具 1 1 6 1 5 ． 1 － 9 ． 4 1 2 8 1 5 6
合　　 計 7 6 9 1 0 0 ． 0 － 0 ． 6 7 7 4 6 8 6
表10　技術分類（中分類）別ノウハウ朗連契約件数
技　 術　 分　 類 平　 成 全ノウ榊に占める 対前年比（％） 平成 昭和
3　 年 割合（％） 2 年 61年
電気機械器具 1 8 4 9 7 1 ．0 2 ．8 1 7 9 8 7 9 6
一般機械器具 2 5 1 9 ．6 －4 ．2 2 6 2 2 9 4
化　 学　 製　 品 1 5 4 5 ．9 －6 ．7 1 6 5 1 6 6
合　　 計 2 6 0 3 1 0 0 ．0 2 ． 1 2 5 4 9 1 9 6 1
表11技術分類（中分類）別商標関連契約件数
技 一術　 分　 類 平　 成 全商標に占める 対前年比（％） 平成 昭和
3　 年 割合（％） 2 年 61年
衣服繊維製品 1 6 4 3 2 ．0 3 ． 1 1 5 9 1 7 2
電気機械器具 6 5 1 2 ．7 2 7 ． 5 5 1 5 2
化　 学　 製　 品 4 4 8 ．6 2 5 ．7 3 5 5 8
合　　 計 5 1 3 1 0 0 ．0 －0 ．2 5 1 4 5 5 1
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対前年比をみると「電気機械器具」が2．8％強と増加しているが、「一般機械
器具」は4．2％減、「化学製品」は6．7％減と減少している。
それぞれの技術分類に占めるノウハウ関連契約の割合をみると、「電気機械器
具」が93．0％、「一般機械器具」が89．3％、「化学製品」が76．6％となっている。
次に等入件数を5年前と比べると「電気機械器具」が2．3倍、「化学製品」が
0．93倍、「一般機械器具」は0．85倍である。
（八）商標関連契約
○直接朗＿達應過少組良し眉馳姐旦墜証の
商標権（出願中のものを含む）を伴う契約は513件で、全体の16．2％を占めて
いる。対前年比は0．19％減で、5年前の0．93倍で減少傾向にある。（表11）
技術分類（中分類）別にみると、「衣服・繊維製品」164件で商標関連契約全
体の32．0％を占め、次いで「電気機械器具」が65件（商標関連全体の12．7％）、
「化学製品」が44件（同8．6％）と続いている。
対前年比は「電気機械器具」が27．5％増、「化学製品」が25．7％増、「衣服・
繊維製品」が3．1％増となっている。
それぞれの技術分類に占める商標関連契約の割合をみると、「衣服・繊維製品」
が99．4％、「化学製品」が21．9％、「電気機械器具」が3．3％となっている。
次に、導入件数を5年前と比べると「電気機械器具」が1．3倍、「衣服・繊維製
品」が0．95倍、「化学製品」が0．76倍である。
なお、商標権のみの契約は361件で、全体の11．4％を占め、前年度に比べ11．3
％の減少、5年前の2．2倍となっている。これを技術分類（中分類）別にみると、
5年前と比べて「衣服・繊維製品」が3．9倍、「なめし革・同製品・毛皮」2．7
倍となっている。
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（2）未工業化技術の導入
平成3年度の新規技術導入契約のうち、技術の供与者が当該技術を工業化してい
ない「未工業化技術」は1467件で、前年同期に比べて111件（8．2％）増加した。
これを技術分類（中分類）別に見ると「電気機械器具」が1086件で、前年同期に
比べ99件（10．0％）増加、「未工業化技術」全体の74．0％を占めた。
以下「一般機械器具」81件（前年同期より　6．6％増）、「化学製品」80件（同
27．0％増）、「衣服・繊維製品」55件（同1．8％減）、「その他の製品」29件（同
37．0％減）となっている。
（注）前出の平成3年度外為法改正に伴う届出等の変更により、未工業化技術につ
いての報告がされなくなったので、旧法期間（4月～12月のみ）についてみ
た。前年比についても同期間について比較した。
未工業化技術
技　 術　 分　 類 平成3 年 対前年比（％） 平成 2 年
電気 機 械 器 具 1 0 8 6 1 0 ．0 9 8 7
一 般 機械 器 具 8 1 6 ．6 7 6
化　 学　 製　 品 8 0 2 7 ．0 6 3
衣服 ・繊維製品 5 5 － 1 ．8 5 6
そ の他 の製 品 2 9 胃3 7 ．0 4 6
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1．7　契約条件の特色
（1）対価の支払条件
（第2部　統計表2－5参照）
0　．餌ま　05・、前‘1．6％
平成3年度の新規技術導入契約における対価の支払条件をみると、無償契約が
205件で全体の6．5％を占め、対前年比は12．6％増である。
技術分類（中分類）別に見ると「電気機械器具」が136件で、対前年比33．3％増
と大きく増加している。以下「化学製品」21件（対前年比25．0％減）、「その他の
製品」13件（同18．2％増）となっている。
有償契約は2970件で全体の93．5％を占め、対前年比は1．9％の減少である。
○イニシ　ルペイメントのみの一一・、ミ・　の　．　％
有償契約のうち、「イニシャルペイメントのみ」の契約は1371件で、全体の43．2
％を占めている。対前年比1．2％の増加である（表12）。
これを技術分類（中分類）別にみると（表13）、「電気機械器具」が1047件で
最も多く、対前年比2．1％の増加である。次いで「一般機械器具」122件（対前年
比1．6％減）、「化学製品」が61件（同29．8％増）となっている。
これをそれぞれの技術分類に占める割合についてみると、「電気機械器具」が
52．7％、「一般機械器具」が43．4％、「化学製品」が30．3％となっている。
「イニシャルペイメント＋ランニングロイヤルティ」の契約は646件で、全体の
20．3％を占め、対前年比は12．3％の減少である。
これを技術分類（中分類）別にみると「電気機械器具」が422件（対前年比8．5
％減）、「一般機械器具」が64件（同17．9％減）、「化学製品」59件（同6．3％減）
となっている。
「ランニングロイヤルティのみ」の契約は559件で、全体の17．6％を占め、対前
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表12　対価の支払い条件
対　　 価　　 の　　 条　　 件 平成 3 年 割合 （％） 対前年比 （％） 平成 2
イニ シャルペイ メン トのみ 1 3 7 1 4 3 ． 2 1 ． 2 1355
イニシ ャル ＋ランニングロイヤルテ ィ 6 4 6 2 0 ． 3－ 1 2 ． 3 737
ランニ ングロイヤルテ ィのみ 5 5 9 1 7 ． 6 3 ． 3 54 1
ランニ ングロイヤルテ ィ＋ ミニマム 2 6 0 8 ． 2 － 5 ． 1 274
イニ シャル＋ ランニ ング＋ ミニマム 1 3 4 4 ． 2 9 ． 8 122
表13　上位5技術分類（中分類）別対価の支払い条件
対価の支払い条件 電気機械 一般機械 化 学 製 品 衣服 ・ その他の
器具 器具 繊維製品 製品
イニシ棚　のみ 1047（1025） 122（124） 61（47） 19（24）17（25）
イニシャJいランニンゲ 422（461） 64（78） 59（63）3（3） 14（27）
ランニングのみ 302（319） 53（52） 41（40）27（26） 18（23）
ランニンゲ＋ミコム 35（ 28） 5（ 7） 5（8）101（93） 21（36）
イニシ刷十ランニンゲ十ミコム 46（ 37） 25（20） 14（21）14（6） 6（7）
（）内は、前年度数
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年比は3．3％の増加である。
これを技術分類（中分類）別にみると、「電気機械器具」が302件（対前年比
5．3％減）、「一般機械器具」が53件（同1．9％増）、「化学製品」が41件（同
2．5％増）となっている。
「ランニングロイヤルティ＋ミニマムペイメント」の契約は260件で全体の8．2
％を占め、対前年比5．1％の減少である。
これを技術分類別にみると、「衣服・繊維製品」が101件（対前年比8．6％増）
で最も多く、次いで「電気機械器具」が35件（同25．0％増）、「その他の製品」が
21件（同41．7％減）となっている。
「イニシャルペイメント十ミニマムペイメント十ランニングロイヤルティ」の契
約は134件で全体の4．2％を占め、対前年比9．8％の増加である。
○ランニング・ロイヤルテ　古「・の　　、－　ま　．　％
ランニング・ロイヤルティを含む契約の総計は1599件で、全体の50．4％を占めて
いる。前年度に比べ4．5％減で、5年前と比べて1．2倍となっている。
これを料率別にみると（表14）、「その他」料率（注）が788件で最も多く、
ランニング・ロイヤルティ契約全体の49．3％を占めた。次いで、「2％以上5％未
満」301件（同契約全体の18．8％）、「5％以上8％未満」が282件（同17．6％）、
「8％以上」が154件（同9．6％）、「2％未満」74件（同4．6％）となっていま
す。
対前年比をみると、「5％以上8％未満」が6．8％増で最も多く、他の料率はい
ずれも減少している。
それぞれの料率を5年前と比較すると「その他」が1．9倍、「8％以上」が1．2
倍と増加傾向にあり、他の料率は、「2％未満」及び「5％以上8％未満」が0．77
倍、「2％以上5％未満」が0．84倍といずれも減少している。
この料率を技術分類（中分類）別にみると（表15）、「電気機械器具」は「そ
の他」が586件（対前年比11．3％減）で最も多く、同技術分類のランニングロイヤ
ルティ契約の72．8％を占めている。「一般機械器具」は「その他」が59件（対前年
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62　　　63　　　元　　　2　　　　3　　　　年度
図6ラン＝′グロイ仙ティの推移百分率
（注）数字はラン⊃グロイ凹ティ有り
の件数に対する百分率
表14　ランニングロイヤルティの状況
E：≡≡ヨその他
【］IⅢ耽以上
四盈以上飢未
満
∈∃訊以上訊未
満
匝詔2％未満
ロ イ ヤ ル テ ィ料 率 平成 3 年 割 合 （％） 対前年比 （％） 平成 2 年 昭和61年
2 ％未満 7 4 4 ． 6 － 1 5 ． 9 8 8 9 6
2 ％以上 5 ％未満 3 0 1 1 8 ． 8 － 1 ． 6 3 0 6 3 6 0
5 ％以上 8 ％ 未満 2 8 2 1 7 ． 6 6 ． 8 2 6 4 3 6 4
8 ％以上 1 5 4 9 ． 6 － 3 ． 8 1 6 0 1 2 7
その他 7 8 8 4 9 ． 3 － 7 ． 9 8 5 6 4 2 1
合　　 計 1 5 9 91 0 0 ． 0 － 4 ． 5 1 6 7 4 1 3 6 8
表15　主要技術分類（中分類）別ランニングロイヤルティ
ロイ川 ティ料 率 電 気 機 械 器 具 一 般 機 械 器 具 化　 学　 製　 品 衣 服 繊 維 製 品
2％未満 3 0 （－14．3） 1 5 （150．0） 6 （－50．0） 0 （ － ）
2％以上5％未満 8 3 （22．1） 3 8 （一22．4） 4 9 （22．5） 3 5 （ 9．4）
5％以上8％未満 2 2 （10．0） 2 9 （－9．4） 2 7 （－20．6）8 3 （53．7）
8％以上 8 4 （37．7） 6 （－45．5） 1 4 （ 7．7） 1 2 （一42．9）
その他 5 8 6 （胃11．3） 5 9 （ 0．0） 2 3 （－30．3） 1 5 （25．0）
合　　 計 8 0 5 （－4．7） 1 4 7 （－6．4） 1 1 9 （－9．3） 1 4 5 （13．3）
（）内は、対前年度比％
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同）、「化学製品」は「2％以上5％未満」が49件（同22．5％増）、「衣服・繊維
製品」は「5％以上8％未満」が83件（同53・7％増tで最も多い。
（注）「その他」料率とは、％建て以外のもので1個当たりの単価建て等の料率
（2）契約期間
（第2部　統計表2－7参照）
○里抱剋風上皇位他⊥塾生⊥」且迫占め旦
平成3年度の新規技術導入契約（3175件）における契約期間の内訳をみると（表
16）、「その他」の期間（注）が1320件で全体の41．6％を占めた。次いで、「1
年以上5年未満」が791件（全体の24．9％）、「5年以上10年未満」が368件（同
11．6％）、「特許等期限まで」が290件（同9．1％）、「10年以上15年未満」が
224件（同7．1％）、「1年未満」121件（同3．8％）、「15年以上」が61件（同
1．9％）となっている。
対前年比をみると「10年以上15年未満」が5．2％増、次いで「その他」が0．4％
増、「5年以上10年未満」「特許等期限まで」が0．3％増と増加しているが、「1
年未満」が16．0％減、「15年以上」が15．3％減、「1年以上5年未満」が2．5％減
と減少している。
5年前と比べると期間明記以外の契約が2．0倍と大幅に増加している。
契約期間を技術分類（中分類）別にみると（表17）、「電気機械器具」は、
「その他」が1084件（対前年比0．5％増）で最も多く、「電気機械器具」全体の
54．5％を占めている。以下、最も多い契約期間は「一般機械器具」が「1年以上5
年未満」で71件（対前年比5．3％減）、「化学製品」が「その他」で67件（同11．7
％増）、「衣服・線維製品」が「1年以上5年未満」で111件（同14．4％増）とな
っている。
（注）「その他」の契約期間とは、期間の定めがないもの、永久となっている
もの、他の契約が切れるまでと定めてあるもの等
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図7　契約期間の推移
表16　契約期間の状況
匹∃その他
旺ヨ特許等期限
旺Ⅲ15年以上
【盟18年以上15
年未満
∈∃5年以上18
年末蒲
団5年未満
契約 期 間 の 内訳 平 成 3 年 割合（％） 対前年比（％） 平成 2 年 昭和61年
1 年未満 1 2 1 3 ．8 － 1 6 ． 0 1 4 4 1 3 6
1 年以上 5 年未満 7 9 1 2 4 ． 9 －2 ． 5 8 1 1 7 2 8
5 年以上10年未満 3 6 8 1 1 ． 6 0 ．3 3 6 7 3 5 3
10年以上15年未満 2 2 4 7 ． 1 5 ．2 2 1 3 2 7 2
15年以上 6 1 1 ． 9 － 1 5 ．3 7 27 1
特許等の期間まで 2 9 0 9 ． 1 0 ．3 2 8 9 2 1 6
その他 1 3 2 0 4 1 ．6 0 ． 4 1 3 1 5 5 8 5
表17　主要技術分類（中分類）別契約期間
契約 期 間の 内訳 電 気 機 械 器 具 一般 機械器 具 化　 学　 製　 品 衣 服 繊 維 製 品
1 年 未 満 6 1 （一9 ．0） 2 2 （－12．0） 1 0 （ 0．0） 8 （－55．6）
1 年 以 上 5 年 未満 4 0 8 （－1．2） 7 1 （－5．3） 2 7 （－15 ．6 ） 1 1 1 （ 14．4）
5 年以 上 10年 未満 1 6 6 （－0 ．6） 4 3 （－33．8） 2 8 （64 ．7） 3 2 （33 ．3）
10年 以上 15年未満 8 5 （ 7．6） 4 7 （－2 ．1） 1 8 （－14 ．3） 6 （500 ．0）
15年 以上 2 3 （76．9） 2 （－75．0） 1 0 （－50 ．0） － （ － ）
特許 等 の期限 まで 1 6 1 （ 4．5） 3 6 （50．0） 4 1 （－12．8） ー （ － ）
その他 1 0 8 4 （ 0 ．5） 6 0 （20．0） 6 7 （ 11．7） 8 （－52．9）
（）内は、対前年度比％
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（3）販売可能地域
○＿上且益金塵⊥＿が．全佐里旦⊥」旦塾」戴蕊生凪且比旦」且弘也
平成3年度の新規技術導入契約について、技術導入によって製造した製品をどこ
の国に輸出可能であるかをみると（表18）、「日本のみ」（輸出禁止）が1541件
で、全体の61．8％を占めている。また、「全世界」（制限なし）が689件（全体の
27．6％）、特定国又は特定地域を指定する「その他」は139件（同5．6％）、「ア
ジアまで」が100件（同4．0％）、「韓国・台湾まで」が22件（同0．9％）、「欧
米まで」が1件（同0．0％）となっている。
対前年同期比をみると、「日本のみ」5．5％増、「アジアまで」4．2％増、「全
世界」2．1％増となっている。
市場別件数を5年前と比べると、「日本のみ」及び「全世界」が1．6倍に増加し
ているが、他はすべて減少している。
輸出市場を技術分類別にみると（表19）、「電気機械器具」は日本のみが953
件（対前年同期比8．8％増）で、同技術分類の60．7％を占め、次いで全世界が537
件（同4．5％増）で同じく34．2％を占める。「一般機械器具」は日本のみが111件、
次いでアジア35件、「化学製品」は日本のみが　97件、次いで全世界が31件となっ
ている。
（注）本項目についても新外為法に基づく届出等の変更により、報告がされなくな
ったので、各年度とも4月～12月の数値で比較した。
（4）日本国内の独占権
○独占権契剋應金座岨1艶L＿上宰 前の2．5
平成3年度の新規技術導入契約のうち、日本国内の独占権が付与されている契約
は1170件で、全体の36．9％を占めている。対前年比は1．5％減で、5年前の件数と
比べると1．1倍増である。
これを技術分類（中分類）別にみると（表20）、「電気機械器具」は531件で、
－30－
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図8輸出市場制限の推移
（注）数字は4月から12月まで
の件数
表18　輸出市場制限の状況
EZ］全世界
臣≡：ヨその他
m欧米まで
田アジアまで
∈∃韓国・台湾
まで
匝ヨ日本のみ
市場制限の内訳 平 成 3 年 割合（％） 対前年同期比（％） 平成 2 年 昭和61年
日本のみ 1 5 4 1 6 1 ． 8 5 ． 5 1 4 6 0 9 8 4
韓国 ・台湾 まで 2 2 0 ． 9 －3 5 ． 3 3 4 3 6
アジアまで 1 0 0 4 ． 0 4 ． 2 9 6 1 2 8
欧米まで 1 0 ． 0 －7 5 ．0 4 2
全世界 6 8 9 2 7 ． 6 2 ． 1 6 7 5 4 4 3
その他 1 3 9 5 ．6 － 3 ．5 1 4 4 1 8 4
（注）各年度共、4一一12月の数値
表19　主要技術分類（中分類）別輸出市場制限
輸 出市場制 限 電 気 機 械 器 具 一 般 機 械 器 具 化　 学　 製　 品 衣 服 繊 維 製 品
日　 本　 の　 み 9 5 3 （ 8．8） 1 1 1 （－5 ．1）9 7 （27．6）1 1 2 （ 13．1）
韓 国 ・台 湾迄 4 （－20．0） 8 （－20 ．0）4 （－55．6） 1 （－80 ．0）
ア　 ジ　 ア　 迄 1 9 （58．3） 3 5 （ 0 ．0） 7 （ 0．0） 8 （胃33 ．3）
欧　 米　 這 0 （ － ） 0 （－ ） 1 （ － ） 0 （ － ）
全　 世　 界 5 3 7 （ 4．5） 3 2 （－11．1）3 1 （－3 1．1） 0 （ － ）
そ　 の　 他 5 6 （ 14．3） 2 9 （ 7 ．4） 2 0 （ 11．1） 1 （－75 ．0 ）
（）内は、対前年度比％、4～12月の数値
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独占権契約の45．4％を占めている。次いで「衣服・繊維製品」150件（独占権契約
の12．8％）、「一般機械器具」121件（同10．3％）、「化学製品」79件（同6．8％）
となっている。
対前年比をみると「衣服・繊維製品」が15．4％増、「電気機械器具」が2．3％増、
「一般機械器具」が4．7％減となっている。
これを5年前の件数と比べると「電気機械器具」が2．5倍となっている他は、す
べて減少している。
（5）クロスライセンス契約
○クロスライセンス1一・一、　　　　：
平成3年度の新規技術導入契約のうち、技術導入と同時に技術を輸出する相互供
与契約がなされているものは122件で全体の3．8％を占める。対前年比は37．1％の
増加で、5年前に比べて1．5倍となっている。
技術分類（中分類）別にみると（表21）、「電気機械器具」が78件でクロスラ
イセンス契約の63．9％を占める。以下「一般機械器具」、「化学製品」がそれぞれ
12件、5件となっている。
上位3技術分類について5年前と比べると「電気機械器具」が2．1倍に増加して
いる他はすべて減少している。
（6）株式取得を伴う技術導入
○腫式盤担堪上＿宣＿性
外国企業等が我が国に投資を行い、株式を取得するという形で経営参加し、これ
に伴って技術導入が行われた場合、「株式取得を伴う技術導入」という。
平成3年度（4～12月）における「株式取得を伴う技術導入」件数は13件で前年同
期に比べて2件の減少、5年前に比べて0．46倍である。技術分類（中分類）別にみ
ると（表22）、「一般機械器具」「電気機械器具」が共に5件で、それぞれ全体
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表20　主要技術分類（中分類）別独占権の推移
技　 術　 分　 類 平 成 3 年 割合（％） 対前年比（％） 平成 2 年 昭和61年
電 気 機 械 器 具 5 3 1 4 5 ．4 2 ．3 5 1 9 2 1 4
一 般 機 械 器 具 1 2 1 1 0 ．3 －4 ．7 1 2 7 1 6 5
化　 学　 製　 品 7 9 6 ．8 －2 4 ．81 0 5 1 0 1
衣 服 ・繊 維製 品 1 5 0 1 2 ．8 1 5 ．4 1 3 01 9 5
合　　 計 1 1 7 0 1 0 0 ．0 － 1 ．5 1 1 8 81 0 4 3
表21主要技術分類（中分類）別クロスライセンスの推移
技　 術　 分　 類 平 成 3 年 割　 合 （％） 平成2 年 昭和61年
電 気 機 械 器 具 7 8 6 3 ．9 5 4 3 7
一 般 機 械 器 具 1 2 9 ．8 9 1 9
化　 学　 製　 品 5 4 ． 1 9 1 2
合　　 計 1 2 2 1 0 0 ．0 8 9 8 2
表22　主要技術分類（中分類）別株式取得を伴う技術導入
技　 術　 分　 類 平 成 3 年 割　 合 （％） 平成 2 年 昭和61年
電 気 機 械 器 具 5 3 8 ． 5 2 9
一 般 機 械 器 具 5 3 8 ．5 2 5
化　 学　 製　 品 2 1 5 ．4 6 3
非　 鉄　 金　 属 1 7 ．7 0 0
合　　 計 1 3 1 0 0 ．0 1 5 2 8
注）各年度共、4月～12月の数値
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の38．5％を占めており、以下「化学製品」2件、「非鉄金属」1件となっている。
（注）本項目についても新外為法に基づく届出等の変更により、報告がされなくな
ったので、各年度とも4月～12月の数値で比較した。
（7）再実施権
○重宝旋盤真也．娃⊥且A皇位」．敦盛生比ま昼壇
平成3年度の新規技術導入契約のうち、導入した技術を第三者に移転できる再実
施権の付与されているものは1042件で、全体の32．8％を占めている。対前年比は
2．5％増で、5年前に比べて1．4倍となっている。
これを技術分類（中分類）別にみると（表23）、「電気機械器具」が620件で
再実施権契約の59．5％を占めている。次いで「衣服・繊維製品」が94件、「一般機
械器具」が80件、「化学製品」が64件となっている。
対前年比をみると「衣服・織維製品」が23．7％増、「一般機械器具」が6．7％増、
「電気機械器具」が6．5％増となっている。
この上位4技術分類について5年前の件数と比べると「電気機械器具」が2．5倍、
「化学製品」が1．0倍となっており、他は減少している。
（8）資本金別導入件数
平成3年度の新規技術導入契約における導入企業の資本金をみると（表24）、
「500億円以上」が1004件で、全体の31．6％を占めている。次いで、「100億円以
上500億円未満」が570件（全体の18．0％）、「1億円以上5億円未満」が516件
（同16．3％）、「10億円以上50億円未満」が300件（同9．4％）、「0．5億円未満」
及び「0．5億円以上1億円未満」が268件（同8．4％）と続いている。
対前年比をみると「0．5億円以上1億円未満」が8．1％増で最も多く、次いで「
100億円以上500億円未満」が5．2％増、「500億円以上」が1．9％増となり、反
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表23　主要技術分類（中分類）別再実施権の推移
技　 術　 分　 類 平 成 3 年 割合（％） 対前年比 （％） 平成 2 年 昭和61年
電 気 機 械 器 具 6 2 0 5 9 ． 5 6 ． 5 5 8 2 2 5 1
衣 服 ・繊 維 製 品 9 4 9 ． 0 2 3 ． 7 7 6 1 1 7
一 般 機 械 器 具 8 0 7 ． 7 6 ． 7 7 5 1 0 5
化　 学　 製　 品 6 4 6 ． 1 －2 8 ． 1 8 9 6 4
合　　 計 1 0 4 2 1 0 0 ． 0 2 ． 5 1 0 1 7 7 3 4
表24　資本金別導入件数の推移
圏昭和61年度
∈≡∃平成2年度
匹ヨ平成3年度
資　 本　 金　 規　 模 平 成 3 年 割合 （％） 対 前 年 比 （％） 平 成 2 年 昭 和 61年
0 ． 5 億 円未 満 2 6 8 8 ． 4 － 9 ． 5 2 9 63 4 7
0 ． 5 億 円 － 1 億 円未 満 2 6 8 8 ． 4 8 ． 1 2 4 8 1 7 0
1　　 〟　 － 5　　 〝 5 1 6 1 6 ． 3 － 0 ． 4 5 1 8 3 2 6
5　　 〝　 － 1 0　 〝 6 8 2 ． 1 － 8 ． 1 7 4 9 9
1 0　 〃　 － 5 0　 〝 3 0 0 9 ． 4 － 1 6 ． 0 3 5 7 3 2 5
5 0　 〝　 － 1 0 0 〝 1 5 8 5 ． 0 － 8 ． 1 1 7 2 1 6 6
1 0 0 〝　 － 5 0 0 〝 5 7 0 1 8 ． 05 ． 2 5 4 2 4 8 4
5 0 0 億 円以 上 1 0 0 4 3 1 ． 6 1 ． 9 9 8 5 4 3 1
不　　　 明 2 3 0 ． 7 2 1 ． 1 1 9 1 3
不明：財団法人，社団法人，公共団体，学校法人，特殊法人，個人など
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面「10億円以上50億円未満」は16．0％の減少となっている。
これを5年前と比べると「500億円以上」が2．3倍、次いで「0．5億円以上1億
未満」及び「1億円以上5億円未満」が1．6倍、「100億円以上500億円未満」が
1．2倍となっている。
これを技術分類（中分類）別にみると（表25）、「電気機械器具」は「500億
円以上」が751件で最も多く、同技術分類全体の37．8％を占め、次いで「1億円以
上5億円未満」が376件で18．9％を占めている。対前年比をみると、「100億円以
上500億円未満」が21．4％増で最も多く、次いで「0．5億円以上1億円未満」が14．
1％増、「500億円以上」が4．0％増と続いている。「一般機械器具」は「500億
以上」が100件で最も多く、同技術分類全体の35．6％を占めている。「化学製品」
は「100億円以上500億円未満」が76件で最も多く、同技術分類全体の37．8％を占
めている。
（9）外資系企業の技術導入
非居住者が居住者の株式または持分の2分の1以上を所有する場合の技術導入は
106件で、全体の3．3％である。対前年比をみると12．8％の増加である。（表26）
技術分類（中分類）別にみると「電気機械器具」41件（外資系企業の技術導入の
38．7％）、「化学製品」16件（同15．1％）、「一般機械器具」10件（同9．4％）、
「食料品・たばこ」7件（同6．6％）となっている。（表27）
次に、それぞれの技術分類に占める割合でみると「食料品・たばこ」が20．0％（
前年度3．1％）、「化学製品」が8．0％（同11．1％）、「一般機械器具」が3．6％
（同3．1％）、「電気機械器具」が2．1％（同2．1％）となっている。
外資系企業の技術導入に関して輸出制限をみると制限なしの比率が平成3年度（
4～12月）13．3％（それ以外の企業28．1％）、2年度10．6％（同27．9％）、平成元
年度4．8％（同25．8％）となっている。（表28）
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表25　主要技術分類（中分類）別資本金の状況
資　 本　 金　 規　 模 電 気 機 械 器 具 一 般 機 械 器 具 化　 ＿学　 製　 品
0 ． 5 億 円未満 9 6 （－17 ．9） 2 9 （ 3．6） 1 5 （－16 ．7）
0 ． 5 億 円－ 1 億 円未満 1 8 6 （14 ．1） 1 6 （一33 ．3）7 （ 16 ．7）
1　　 〃　 － 5　　 〝 3 7 6 （－2 ．1） 3 0 （50 ．0） 1 1 （－42 ．1）
5　　 〟　 － 1 0　 〝 2 8 （－30 ．0） 8 （一11．1） 1 0 （ 0 ．0）
1 0　 〃　 － 5 0　 〝 1 6 1 （－22．6） 2 6 （一7 ．1） 2 8 （ 3．7）
5 0　 〝　 － 1 0 0 〝 8 6 （－2 ．3） 1 4 （－30 ．0） 2 1 （胃16 ．0）
1 0 0 〃　 －5 0 0 〝 2 8 9 （21．4） 5 4 （－11．5） 7 6 （－3 ．8）
5 0 0 億 円以上 7 5 1 （ 4 ．0） 1 0 0 （－2．9） 3 1 （47 ．6）
不　　　 明 1 5 （25 ．0） 4 （100．0） 2 （ 0．0）
合　　　　　 計 1 9 8 8 （ 0．8）2 8 1 （－4．7） 2 0 1 （－2．9）
不明：財団法人，社団法人，公共団体，学校法人，特殊法人，個人など
（）内は、対前年比％
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電気機械器　化学製品　一般機械等食料品・た
具　　　　　　　　　具　　　　ばこ
図10　外貨系企業の導入件数
表26　外資系企業の多い技術分類
団平成2年度
∈∃平成3年度
技　 術　 分　 類 平 成 3 年 度 対前年度 （％） 平 成 2 年 度
全　　 分　　 類 1 0 6 1 2 ． 8 9 4
電 気 機 械 器 具 4 1 － 2 ． 4 4 2
化　 学　 製　 品 1 6 － 3 0 ． 4 2 3
一 般 機 械 器 具 1 0 1 1 ． 1 9
食料品 ・たばこ 7 6 0 0 ． 0 1
そ の 他 の 製 品 5 －2 8 ． 6 7
－38－
食料品・た　化学製品　その他の製一般機械器
ばこ　　　　　　　　品　　　　具
図11外資系企業の占める割合
表27　技術分類毎の外資系企業の割合
匿ヨ平成2年度
【∃平成3年度
技　 術　 分　 類
外資系企業の 占め る割合 （％）
平成 3 年度 〃 2 年度
食料 品 ・たば こ 2 0 ． 0 3 ． 1
化　 学　 製　 品 8 ． 0 1 1 ． 1
そ の 他 の 製 品 5 ． 6 5 ． 4
一 般 機 械 器 具 3 ． 6 3 ． 1
電 気 機 械 器 具 2 ． 1 2 ． 1
表28　輸出制限にみる外資系企業
期　　　 間
制　 限　 な　 し　 の　 比　 率　 （ ％ ）
外　 資　 系　 企　 業 外 資 系以外 の企業
平 成 3 年 1 3 ．3 2 8 ． 1
〝2 年 1 0 ．6 2 7 ．9
〃元年 4 ．8 2 5 ．8
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1．8　変更契約の特徴
（第2部　統計表2－11参照）
00件、「ランニング●＿ロイヤルティ上＿変更が＿4＿7％
平成3年度変更契約は、1200件で、前年度に比べて83件（6．5％）の減少である。
（表29）
この内訳を見ると、契約当事者の変更である「地位の承継」は195件で、全体の
16．3％を占め、対前年比33．4％の減少である。また、「地位の承継」のみは134件で
あり、一方既存契約内容の変更契約は1066件で、対前年比1．0％の減少となっている。
これを項目別にみると、「ランニング・ロイヤルティ」変更が499件で最も多く、
既存契約内容の変更契約全体の46．8％を占めている。次いで、「契約期間」変更
が493件（同46．2％）、「イニシャル・ペイメント」変更が311件（同29．2％）、「
技術範囲」変更が300件（同28．1％）、「ミニマム・ペイメント」変更が182件（同
17．1％）となっている。
対前年比でみると、「イニシャル・ペイメント」変更が11．5％増で最も多く、次い
で「契約期間」変更が7．2％増となっている。
次いで変更の内容をみると、各項目とも「増加」の割合が多く、「契約期間」の延
長が92．3％、「イニシャル・ペイメント」の増額が90．0％、「技術範囲」の拡大が
88．0％となっている。対前年比をみると、「イニシャル・ペイメント」の増額が6．9
％増で最も多く、次いで「契約期間」の延長が5．8％増、「ランニング・ロイヤルテ
ィ」の増額が0．3％増となっている。一方、「減少」の割合が多いのは「ミニマム・
ペイメント」の減額が46．8％となっている。
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表29　変更契約の推移
変　　　 更　　　 内　　　 容 平成 3 年度 対前年度比（％） 平成2 年度
全　　　　　　　　　　　　 数 1 2 0 0 －6 ．5 1 2 8 3
地　　 位　　　 承　　 継 1 9 5 －3 3 ．4 2 9 3
既 存 契 約 内 容 の 変 更 1 0 6 6 －1 ．0 1 0 7 7
契　　 約　　 期　　 間 4 9 3 7 ．2 4 6 0
延　 長 4 5 5 5 ．8 4 3 0
短　 縮 6 1 0 0 ．0 3
イニ シャルペイ メン ト 3 1 1 1 1 ．5 2 7 9
増　 額 2 8 0 6 ．9 2 6 2
減　 額 2 4 7 1 ．4 1 4
ランニングロイヤルテ ィ 4 9 9 － 1 ．4 5 0 6
増　 額 3 0 7 0 ．3 3 0 6
減　 額 1 3 7 1 4 ． 2 1 2 0
ミ　ニ マ ムペ イ　メ　ン ト 1 8 2 － 1 6 ． 5 2 1 8
増　 額 1 5 4 －8 ．3 1 6 8
減　 額 2 5 －4 6 ．8 4 7
独　　　　 占　　　　 権 1 9 0 ．0 1 9
獲　 得 1 1 3 7 ．5 8
放　 棄 8 －2 7 ．3 1 1
再　　 実　　 施　　 権 2 6 －3 1 ．6 3 8
獲　 得 2 1 －3 0 ．0 3 0
放　 棄 5 －3 7 ．5 8
販　 売　 可　 能　 地　 域 5 2 －2 4 ．6 6 9
拡　 大 3 0 －3 0 ． 2 4 3
縮　 小 2 0 0 ．0 2 0
技　　 術　　 範　　 囲 3 0 0 － 1 6 ．0 3 5 7
拡　 大 2 6 4 － 1 8 ．5 3 2 4
縮　 小 7 1 6 ．7 ．6
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1．9　業種別の技術導入状況
（第2部　統計表2－12参照）
本調査資料は、従来から外国技術の導入を、その導入される技術の内容に着目して、行
政管理庁編集の「日本標準産業分類」によって、技術を分類し、集計を行ってきた。
今回、総務庁統計「科学技術調査研究報告」の産業別技術輸入との比較考察及び各企業
の経営の多角化、産業間のボーダレス化を外国技術の導入を通じて検証するために、技術
を導入した企業の産業分類を行った。分類を行うに当たっては総務庁統計局編集の「会社
企業名鑑」に拠り、これに収載されていない企業についてもこれに準じて「日本標準産業
分類」により分類し、集計を行った。
（1）産業分野からみた業種別の内訳
産業分野を化学、金属、機械、電気及びその他に5区分（第2部統計表Cによる）す
ると、平成3年度の技術導入総件数3175件のうち最も多いのが、電気分野の1988件、全
導入件数の63％で、機械分野が368件で、11％、化学分野が274件で、9％、金属分野
が59件で、2％、これらに含まれないその他の分野が486件で、15％となっている。（
図12）
○＿∫＿電気金盟⊥空虚必盤＿」致拉器具等姐1通
産業分類された企業がどのような産業分野の技術を導入したのかを見ると、電気分
野での導入が1988件、全導入件数の63％と圧倒的に大きな割合を占めているが、電気
分野がこのように多いのは、コンピュータのソフトウェア導入が1522件あるからであ
る。
電気分野の導入の最も多いのは、繊維・機械器具・建築材料等卸売業（以下「繊維
等卸売業」という。）が524件、26．4％、続いて通信電子電気計測器工業が430件、
21．6％、電気機械器具工業が197件、9．9％となっている。繊維等卸売業が電気関連
産業を抑えて、1位を占めているのは、ソフトウェアの導入に起因するものであり、
電子計算機関係の技術導入は業種によって特定されないといえよう。
機械分野では、繊維等卸売業が4位に位置しているが、これは主として商社による
導入で、機械関係産業分類の業種の導入が上位を占め、ボーダレス化現象はみえない。
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自動車工業の2位も、未だにこれだけの導入があるのも特徴的である。
化学分野では、建設業による導入が15件、5．5％で5位になっているのが目につく
ところである。
金属分野では、全導入件数が59件で、1位の非鉄金属工業でも13件と槙本数も少な
く特徴的なものもない。
その他の分野に分類されるものには、農林水産業、鉱業、建設業、食料品・たばこ、
織維及びその他の産業等であるが、ここでは、繊維工業の1位、76件、15．6％とその
他の工業の3位、42件、8．6％を除いては、第三次産業が上位を占めているのが特徴
的といえよう。
図12　技術分野でみた業種別技術導入
電気分野の業種別技術導入件数
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（2）国別でみた業種別導入状況
（第2部　統計表2－13参照）
○ヱ＿と且旦虹色旦導ム虚上組鑑笠組立蓋⊥逆上位」呈且」旦盟
技術導入相手国上位4か国をみてみると、アメリカの2002件、83％を筆頭に、イギリ
スが213件、8％、フランスが205件、6％、ドイツが170件、5％となっている。（
図13）
アメリカから導入している企業の産業分類で1位の繊維等卸売業の404件の中には、
繊維等卸売業に分類される商社系のソフトウェア会社のソフトウェア導入が大きな割合
を占めている。
通信・電子・電気計測器具工業が2位となっているが、これも大手電気メーカーのソ
フトウェア導入が主体。電気機械器具工業の3位も主体はソフトウェアである。
以下、物品賃貸業、機械工業と続いているが、業種によらずソフトウェアの導入件数
の多い企業の業種が上位となっている。
イギリスからの導入総数213件だが、導入1位は通信・電子・電気計測器工業で、こ
れも主体はソフトウェアである。
フランスからの導入1位は繊維工業で導入件数34件。同じく、2位の衣服・食料・家
具等卸売業の導入が25件となっており、内容的にも商棟権が大部分を占めるなど、他の
国とは趣を異にしている。
ドイツからの導入は繊維・機械器具・建築材料等卸売業が1位。2位以下も比較的各
業種が万遍なく導入している。痩術の内容も特定分野への偏りが見られない。
全般的に、国別でみた業種別の導入状況は特徴的な点はあまり無く、ソフトウェアの
技術導入によって受けた影響が大きい。但し、フランスは特徴的に繊維関係企業による
商標権の導入が目につく。
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図13　国別でみた業種別技術導入
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（3）導入技術の種類でみた業種別導入状況
（第2部　統計表2－14参照）
導入総件数3175件のうち、総務庁統計の対象業種で1855件、各種卸売業等対象外業種
で1320件が導入されている。
商棟権のみの導入は、総件数361件のうち、総務庁統計の対象業種で158件、対象外
の業種で203件を導入。商標権の導入は、卸売業等を含む対象外業種での導入が製造業
を中心とする対象業種での数値を上回っている。個別の業種でみても、衣料等卸売業で
68件、繊維工業で67件、次に各種商品卸売業が32件と続いており商標権の導入がファッ
シロン関係の企業に集中していることを示している。
特許のみの導入は、総件数205件のうち、総務庁統計の対象業種での導入が182件、
88．8パーセントと圧倒的。個別の業種でみても、対象業種では、電気機械工業が92件、
化学工業が21件、続いて機械工業の19件となっている。電気機械工業の多さが特に目立
つ。対象外業種の繊維等卸売業の22件は、貿易業での導入が主体である。
ノウハウのみの導入は、総件数1972件のうち、対象業種で989件、対象外業種で983
件。対象内外の業種を通じて、繊維等卸売業の507件、電気機械工業の418件、物品賃
貸業の151件、機械工業の106件が導入業種の上位5位。このばらつきは、ここで多数
を占めるソフトウェアによる影響である。
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｢第 2 書β 統 計 表

第A表　指定技術一覧
（旧法による：平成3年12月まで）
項　　 目 技　　 術　　 の　　 範　　 囲
1．航　 空　 機 （1）航空機の製造に関する技術
（2）航空機の部分品又は付属装置の製造に関する技術
2．武　　　 器 （1）武器の製造に関する技術
（2）武器の部分品又は付属品の製造に関する技術
（3）軍事用電子機器の製造に関する技術
3．火　　　 薬 火薬類の製造に関する技術
4．原　 子　 力 （1）原子炉 （核融合炉を含む。以下同じ。）若しくはその部分品、付
属装置若しくは構成材又は原子力用ター ビン若しくは原子力用発電
機の製造又は使用に関する技術
（2）核燃料の製造、使用若しくは再処理又はこれらに用いる装置の製
迫に関する技術
（3）放射線発生装置の製造若しくは利用又は放射性物質の利用、処理
若しくはこれらに用いる装置の製造に関する技術
（4）原子炉によらない核反応の利用に関する技術
5．宇宙開発 （1）宇宙飛しょう体 （気象観測用ロケットを除く。以下同じ。）又は
宇宙飛しょう体の打ち上げ、誘導制御、追跡若しくは利用のために
特に設計された試験装置の製造又は使用に関する技術
（2）宇宙飛しょう体の開発のために特に設計された試験装置の製造又
は使用に関する技術
（3）宇宙飛しょう体の推力源又は（1）若しくは（2）の専用の部分品、
付属装置若しくは材料の製造又は使用に関する技術
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項　　 目 技　　 術　　 の　　 範　　 囲
6．電子計算機
7．次世代電子
（1）電子計算機 （付属装置を含む。）の製造に関する技術
（2）電子計算機の応用装置の製造に関する技術
（3）（1）又は（2）の利用に関する技術
（1）超大規模集稜回路の製造に関する技術
計算機用電子 超大規模集積回路とは、電子ビー ム露光技術、エックス線露光技
部品 術等の微細加工技術を使用することにより製作された集積回路であ
って、一回路素子の上に1 0 万個以上のトランジスター、ダイオー
ド等に相当する機能を埋め込んだ集積回路をいう。
（2）新論理素子および新記憶素子の製造に関する技術
新論理素子及び新記憶素子とは、超伝導素子、マイクロ波半導体
素子、光素子等、従来の半導体技術とは異る原理に基づく論理素子
及び記憶素子を言う。
8．レー ザー加 （1）レー ザー発振器及び光通信用半導体発光・受光素子の製造に閲す
工及び光通信
関連機器
る技術
（2）光ファィバー及び光回路の製造に関する技術
9．革新素材 （1）非晶質金属 （アモルファス）材料の製造に関する技術
（2）超伝導材料の製造に関する技術
10．非水銀法 水銀を用いずに食塩を電気分解し、か性ソー ダ、塩素又は水素を製
食塩電解 造する技術
11．海底石油 海底油田から石油及び可燃性天然ガスを生産するための装置を製造
生産 する技術並びにその装置を設置し、利用する技術 （水深2 0 0 メート
ル以上の油田に使用できるものに限る。）ただし、プラットフォーム
を用いる技術を除く。
12．皮革又は
皮革製品
（1）皮革又は皮革製品の製造に関する技術
（2）皮革又は皮革製品に関する工業所有権
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第A表　指定技術一覧
（新法による：平成4年1月より）
項　　 目 技　　 術　　 の　　 範　　 囲
1．航　 空　 機 （1）航空機の設計、製造又は使用に関するもの
（2）航空機の部分品若 しくは付属装置の設計、製造又は使用に関する
もの
2．武　　　 器 （1）武器の設計、製造又は使用に関するもの
（2）武器の部分品若しくは付属品の設計、製造又は使用に関するもの
（3）軍事用電子機器の製造に関するもの
3．火　 薬　 類 製造に関する技術
4．原　 子　 力 （1）原子炉 （核融合炉を含む。以下同じ。）若しくはその部分品、付
属装置若 しくは構成材又は原子力用タービン若 しくは原子力用発電
機の設計、製造又は使用に関する技術
（2）核燃料の設計、製造、使用若 しくは再処理又はこれらに用いる装
置の設計若しくは製造に関す るもの
（．3）放射線発生装置の設計、製造若 しくは利用又は放射性物質の利用
、処理若 しくはこれらに用いる装置の設計若しくは製造に関するも
の
（4）原子炉によらない核反応の利用に関するもの
5．宇宙開発 （1）宇宙飛しょう体 （気象観測用ロケットを除 く。以下同じ。）若 し
くは宇宙飛しょう体の打上げ、誘導制御、追跡若 しくは利用のため
に特に設計された装置又はこれらの部分品、付属装置若しくは材料
の設計、製造又は使用に関するもの
（2）宇宙飛 しょう体の開発のために特に設計された試験装置又はその
部分品、付属装置若 しくは材料の設計、製造又は使用に関するもの
（3）宇宙飛しょう体の推力源の設計、製造又は使用に関するもの
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第B表　技術分類と日本標準産業分類の対応
コー ド 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 標　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類
0 1 全　　　 産　　　 業
0 2 農　 林　 水　 産　 業
A 農業
B 林業
C 漁業
0 3 鉱　　　　　　　　 業 D 鉱業
0 4 建　　　 設　　　 業
09　総合工事業
10　職別工事業 （設備工事を除 く）
11 設備工事業
0 5 製　　　 造　　　 業
1 1 食 料 品 ・ た ば　こ
121 畜産食料品製造業
122 水産食料品製造業
123 野菜缶詰 ・果実缶詰 ・農産保存食料品製造業
124 調味料製造業
125 糖類製造業
126 精戟 ・製粉業
127 パン ・菓子製造業
128 動植物油脂製造業
129 その他の食料品製造業
131 清涼飲料製造業
132 酒類製造業
133 茶 ・コー ヒー製造業
134 製氷業
135 飼料 ・有機質肥料製造業
136 たばこ製造業
1 2 繊　　　　　　　　 維
141 製糸業
142 紡績業
143 ねん糸製造業
144 織物業
145 ニ ット製造業
146 染色整理業
147 網 ・網製造業
148　レース ・繊維雑品製造業
149 その他の繊維工業
1 3 衣 服 ・ 繊 維 製 品
1 4 外　　　　　　　　 衣 151 外衣製造業 （和式を除 く）
1 5 その他の衣服 ・繊維製
152　シャツ ・下着製造業 （和式を除 く）
153 帽子製造業
154 毛皮製衣服 ・身の回 り品製造業
l□［ロロ 155 その他の衣服 ・繊維製身の回り品製造業（和式を含む）
159 その他の繊維製品製造業
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コード 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 槙　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類
1 6 木材 ・木製品・家具等 16　木材 ・木製品製造業 （家具を除 く）
17　家具 ・装備品製造業
1 7 パルプ・紙製品・印刷 18　パルプ・紙・紙加工品製造業
19　出版 ・印刷・同関連産業
2 0 化　　 学　　 製　　 品
2 1 無　 機　 化　 学　 等 201 化学肥料製造業
202 無機化学工業製品製造業
2 2 有　　 機　　 化　　 学 203 有機化学工業製品製造業
2 3 化　　 学　　 繊　　 維 204 化学繊維製造業
2 4 油脂加工 ・石けん等205 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤 ・
塗料製造業
2 5 医　　　 薬　　　 品206 医薬品製造業
2 6 その他 の化 学 製 品
2091火薬類製造業
2092農薬製造業
2093香料製造業
2094化粧品・歯磨 ・その他の化粧用調整品製造業
2095ゼラチン・接着剤製造業
2096写真感光材料製造業
2097天然樹脂製品・木材化学製品製造業
2098試薬製造業
2099他に分類されない化学工業製品製造業
3 0 石 油 ・石 炭 製 品
211 石油精製業
212 潤滑油・グリー ス製造業
（石油精製業によらないもの）
213　コークス製造業
214 練炭 ・豆炭製造業
215 舗装材料製造業
219 その他の石油 ・石炭製品製造業
3 1 ゴ　　 ム　 製　 品 23　ゴム製品製造業
3 2 なめし革 ・同製品 ・毛
皮
24　なめし革 ・同製品・毛皮製造業
3 3 窯　　　　　　　　 業
251 ガラス・同製品製造業
252 セメント・同製品製造業
253 建設用粘土製品製造業 （陶磁器製を除 く）
254 陶磁器 ・同関連製品製造業
255 耐火物製造業
256 炭素・黒鉛製品製造業
257 研磨材 ・同製品・製造業
258 骨材・石工品等製造業
259 その他の窯業 ・土石製品製造業
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コード 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 標　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類
3 4 鉄　　　　　　　　 鋼
261 高炉による製鉄業
262 高炉によらない製鉄業
263 製鋼・製鋼圧延業
264 製鋼を行わない銅材製造業
（表面処理銅材を除く）
265 表面処理銅材製造業
266 鍛鋼・鍛工品・鋳鋼製造業
267 銑鉄鋳物製造業
269 その他の鉄鋼業
3 5非　　 鉄　　 金　　 属
271 非鉄金属第1次製錬・精製業
272 非鉄金属第2 時製錬・精製業
（非鉄金属合金製造業を含む）
273 非鉄金属・同合金圧延業 （抽伸，押出を含む）
274 非鉄金属鋳物製造業
275 電線・ケーブル製造業
279 その他の非鉄金属製造業
3 6金　　 属　　 製　　 品
281 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業
282 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業
283 暖房装置・配管工事用附属品製造業
284 建設用・建築用金属製品製造業
（製缶板金業を含む）
285 金属プレス製品製造業
286 粉末や金製品製造業，被覆・彫刻業，熱処理業
（ほうろう鉄器を除く）
287 金属線製品製造業 （ねじ類を除く）
288 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製
造業
289 その他の金属製品製造業
4 0一　 般　 機　械　 器　具
4 1 ボ イ　ラ ・原 動 機 291 ボイラ・原動機製造業
4 2 農業・建設・鉱山用機
292 農業用機械製造業 （農機具を除く）
293 建設機械・鉱山機械製造業
械 （建設用・農業用・運搬用トラクタを含む）
4 3 金　 属　加　 工　 機　械 294 金属加工機械製造業
4 4 繊　　 維　　 機　　 械 295 繊維機械製造業
4 5 特 殊 産 業 用 機 械 296 特殊産業用機械製造業
4 6 一 般 産 業 用 機 械
4 7 ポンプ・圧縮機・送風機 2971ポンプ・同装置製造業
2972空気圧縮機・朗圧縮機・送風機製造業
4 8 動　　 力　　 機　　 械
2973エレベータ・エスカレータ製造業
2974荷役運搬設備製造業
2975動力伝導装置製造業 （玉軸受，ころ軸受を除く）
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コード 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 標　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類
4 9 化　学　 機　械　 装　置 2978化学機械・同装置製造業
5 0 その他の一般産業用機
2976工業窯炉製造業
2977油圧・空圧機器製造業
械 2979その他の一般産業用機械・装置製造業
5 1 そ　の　他　 の　機　械 298 事務用・サービス用・民生用機械器具製造業
299 その他の機械・同部分品製造業
5 2 輸　 送　 用　 機　 械
311 自動車・同附属品製造業
312 鉄道車両・同部分品製造業
313　自転車・同部分品製造業
314 船舶製造・修理業，舶用機関製造業
315 航空機・同附属品製造業
319 その他の輸送用機械器具製造業
5 3 精　　 密　　 機　　 械
321 計量器・測定器・分析器具・試験機製造業
322 測量機械器具製造業
323 医療用機械器具・医療用品製造業
324 理化学機械器具製造業
325 光学機械器具・レンズ製造業
326 眼鏡製造業 （枠を含む）
327 時計・同部分品製造業
6 0 電　気　 機　 械　器　具
6 1発送電●配電・産業用 301 発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製
電気機械 造業
6 2 民生用電気機械・電球 302 民生用電気機械器具製造業
・照明器具 303 電球・電気照明器具製造業
6 3通　　 信　　 機　　 械
6 4有線 ・無線通信機械 3041有線通信機械器具製造業
3042無線通信機械器具製造業
6 5 ラジオ・テレビ・音響 3043ラジオ・受信機・テレビジロン受信機製造業
器具 3044電気音響機械器具製造業
6 6 その他の通信機械 3045交通信号保安装置製造業
3049その他の通信機械器具・同関連機械器具製造業
6 7 電　子　 応　 用　装 ．置
6 8 電　 子　 計　 算　 機 3051電子計算機・同附属装置製造業
6 9 その他の電子応用装置
3061X 線装置製造業
3062ビデオ機器製造業
3069その他の電子応用装置製造業
7 0電 子 ・通信用部品 308 電子機器用・通信機器用部分品製造業
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コード 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 槙　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類
7 1 そ の他 の 電 気 機 械 307 電気計測器製造業
309 その他の電気機械器具製造業
8 0 そ　 の　 他　 の　 製　 品
8 1貴 金属 ・装 身具 等
341 貴金属製品製造業 （宝石加工を含む）
345 装身具・装飾品 ・ボタン・同関連品製造業
（貴金属 ・宝石製を除く）
8 2 レ　 ジ　 ャ　 　ー 用　 品 342 楽器 ・レコー ド製造業
343 玩具 ・運動競技用具製造業
8 3 プ ラス チ　ッ ク製 品
221 プラスチック板 ・棒 ・管 ・継手・異形押出製品製
造業
222　プラスチックフィルム・シー ト・床材 ・合成皮革
製造業
223 工業用プラスチック製品製造業
224 発泡 ・強化プラスチック製品製造業
225　プラスチック成形材料製造業
（廃プラスチックを含む）
229 その他のプラスチック製品製造業
8 4 他に分類されない製造
33　武器製造業
344 ペン・鉛筆 ・絵画用品・その他の事務用品製造業
業 346 漆器製造業
348 一〉349 他に分類されない製造業
9 0 そ　 の　 他　 の　産　 業
G 電気 ・ガス・熱供給 ・水道業
H 運輸 ・通信業
I卸売 ・小売業 ・飲食店
J 金融 ・保険業
K 不動産業
L サービス業
N 公務 （他に分類されないもの）
M 分類不能の産業
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表C　技術分野と技術分類の対応
コード 技　　　 術　　　 分　　　 類
技術
分野
コード 技　　　 術　　　 分　　　 類
技術
分野
0 1 全　　　　　 産　　　　　 業 4　3
4　4
4　5
金　属　加　工　機　械
繊　　 維　　 機　　 械
特殊産業用機械
機
械
0　2 農　　 林　　 水　　 産　　 業 そ
0　3 鉱　　　　　　　　　　　 業 の 4　6 一般産業用機械
0　4 建　　　　　 設　　　　　 業 他 4　7
4　8
ポンプ・圧縮機
・送風機
動　 力　 機　 械0　5 製　　　　　 造　　　　　 業
1 1
1 2
1 3
食　料　品 ・た　ば　こ
繊　　　　　　　　　　 維
衣　服 ・繊　維　製　品
そ
の
他
4　9 化学機械 ・装置化学
5　0
5 1
その他の一般産
機
械
1 4 外　　　　　　　　 衣 業用機械
1 5
1 6
1 7
その他の衣服・繊 そ　の　他　の　機　械
維製品 5　2 輸　 送　 用　 機　 械
木材・木製品・家具
等
パルプ●紙製品・印
5　3 精　　 密　　 機　　 械
6　0 電　 気　 機　 械　 器　具
電
気
そ
の
他
刷 6 1
6　2
6　3
発送電・配電 ・産
業用電気機械
民生用電気機械・2　0 化　　 学　　 製　　 品
化
学
そ
2 1 無　 機　 化　 学　 等 電球 ・照明器具
2　2 有　　 機　　 化　　 学 通　　 信　　 機　　 械
2　3 化　　 学　　 繊　　 維 6　4
6　5
6　6
6　7
6　8
有線 ・無線 ・通
2　4
2　5
油脂加工・石けん 信機械
等 ラ　ジオ　●　テ　レ　ビ
医　　　　 薬　　　　 品 ・音響器具
2　6 その他の化学製品 その他の通信機
3　0
3 1
石　油 ・石　炭　製　品
ゴ　　 ム　　 製　　 品
械
電　子　応　用　装　置
電　子　計　算　機
3　2
3　3
3　4
なめし革・同製品・ の 6　9
7　0
7 1
その他の電子応
毛皮 他
金
属
機
用装置
窯　　　　　　　　　　 業
鉄　　　　　　　　　 鋼
電子・通信用部品
その他の電気機械
3　5 非　　 鉄　　 金　　 属 8　0 そ　の　 他　 の　 製　 品
3　6 金　　 属　　 製　　 品 8 1 貴金属 ・装身具等
4　0 一　 般　 機　 械　 器　 具
8　2
8　3
レ　ジ　ャ　ー　用　品
プラスチック製品
4 1 ボ　イ　ラ ・原動機 8　4
9　0
他に分類されない
4　2 農業・建設 ・鉱山 械 製造業
用機械 そ　 の　 他　 の　 産　 業
「化学」、「金属」、「その
0　5，13，2　0，40，
である。
??
??
」???? ???? ?「??
?．（
????????
」????っ??? ?「?、?、????．????? ．?」 ?）?）???（???（
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表2－1技術導入件数の推移
年　　 度 甲　　 種 乙　 種 合　　 計 年　 度 甲　　 種 乙　 種 合　　 計
昭和 2 5 2 7 4 9 7 6昭和 4 6 1 5 4 6 4 6 1 2 0 0 7
2 6 1 0 1 8 7 1 8 8 4 7 1 9 1 6 4 8 7 2 4 0 3
2 7 1 4 2 1 1 0 2 5 2 4 8 1 9 3 1 5 1 9 2 4 5 0
2 8 1 0 2 1 3 3 2 3 5 4 9 1 5 7 2 5 2 1 2 0 9 3
2 9 8 2 1 3 1 2 1 3 5 0 1 4 0 3 4 3 3 1 8 3 6
3 0 7 11 1 3 1 8 4 5 1 1 4 6 1 4 3 2 1 8 9 3
3 1 1 4 3 1 6 7 3 1 0 5 2 1 5 2 73 8 71 9 1 4
3 2 1 1 8 1 3 62 5 4 5 3 1 7 5 5 3 8 4 2 1 3 9
3 3 9 01 5 2 2 4 2 5 4 1 7 0 0 4 1 6 2 1 1 6
3 4 1 5 32 2 5 3 7 8 5 5 1 8 6 0 2 8 2 2 1 4 2
3 5 3 2 7 2 6 1 5 8 8 5 6 2 0 7 6
3 6 3 2 0 2 8 1 6 0 1 5 7 2 2 2 9
3 7 3 2 8 4 2 9 7 5 7 5 8 2 2 1 2
3 8 5 6 4 5 7 3 1 1 3 7 5 9 2 3 7 8
3 9 5 0 0 5 4 1 1 0 4 1 6 0 2 4 3 6
4 0 4 7 2 4 8 6 9 5 8 6 1 2 3 6 1
4 1 6 0 1 5 5 21 1 5 3 6 2 2 7 0 9
4 2 6 3 8 6 5 7 1 2 9 5 6 3 2 8 3 4
4 3 1 0 6 1 6 8 3 1 7 4 4平成元年 2 8 9 8
4 4 1 1 5 4 4 7 5 1 6 2 9 2 3 2 1 1
4 5 1 3 3 0 4 3 8 1 7 6 8 3 3 1 7 5
（注）昭和55年12月以降、甲種・乙種の区別がなくなった。
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表2－2　国別導入件数の推移
国　　　　　 籍 H 3 年度 H 2 年度 H 元年度 S 63年度S 62年度
国　　　 際　　　 連　　　 合 1 0 0 0 0
ア
ジ
ア
中　　　　　　　　　　 国 1 0 5 6 6 9
イ　　　　　 ン　　　　　 ド 1 1 4 0 0
イ　 ン　 ド　 ネ　 シ　 ア 5 4 1 1 1
イ　　 ス　　 ラ　　 エ　　 ル 1 2 1 2 1
日　　　　　　　　　　 本 0 0 1 1 4
大　　 韓　　 民　　 国 2 0 1 6 1 4 2 3 1 7
シ　 ン　 ガ　 ポ　 　ー ル 5 0 4 0 4 7 3 0 2 1
香　　　　　　　　　 港 9 6 1 7 2 0 1 1
台　　　　　　　　　 湾 6 8 3 1 3
タ　　　　　　　　　　　 イ 2 0 0 0 1
マ　　 レ　 ・－　　 シ　　 ア 2 0 0 0 0
マ　　　　　 カ　　　　　 オ 0 0 1 0 0
大 洋 州 豪　　　　　　 州 2 7 1 4 2 2 2 1 1 2
ニュージーラン ド 2 4 1 3 1
アフリカ リ　　 ベ　 リ　　 ア 1 1 0 0 1 1
南　 ア　 フ　 リ　 カ 0 0 0 1 1
ヨ
ロ
ツ
ノヾ
E　　　　　　　　　　 C 0 0 0 0 1
オ　 　ー ス　 ト　 リ　 ア 9 9 6 1 1 9
ベ　　 ル　　　 ギ 1 8 2 2 2 2 9 1 1
チ　ェ　コ　ス　ロ　バ　キ　ア 1 0 0 0 1
デ　　 ン　　 マ　　 　ー ク 1 2 1 1 1 5 2 0 7
フ　 ィ　 ン　 ラ　 ン　 ド 1 4 3 2 4
フ　　　 ラ　　　 ン　　　 ス 2 0 5 1 5 8 1 8 7 2 3 72 1 8
ド　　　　　 イ　　　　　 ツ 1 7 0 2 0 1 1 9 61 8 7 1 9 2
ギ　　 リ　　　 シ　　　 ャ 0 0 0 1 0
ハ　　 ン　　 ガ　 リ　　 ー 4 2 1 3 1
ア　 イ　 ル　 ラ　 ン　 ド 1 4 1 4 4
イ　　　 タ　　 リ　　　 ア 7 3 6 0 7 8 8 1 1 1 5
リ　ヒテ ン シ ュ　タ イ　ン 1 2 0 2 2
ル　 ク　セ　 ン　 プ　ル　 グ 1 1 1 1 5
モ　　　　　 ナ　　　　　 コ 0 0 1 1 1
オ　　　 ラ　　　 ン　　　 ダ 8 6 8 6 7 9 7 2 7 1
ノ　　 ル　　 ウ　　 ェ　　 ー 9 9 6 8 6
ポ　 　ー　 ラ　　 ン　 ド 0 2 0 1 1
ス　　　 ペ　　　 イ　　　 ン 2 5 5 3 3
ス　 ウ　 ェ　 　ー デ　 ン 3 3 3 0 3 0 3 1 4 1
ス　　　　　 イ　　　　　 ス 1 0 2 1 0 6 8 1 7 7 6 6
英　　　　　　　　　 国 2 1 3 1 8 51 9 6 1 9 3 1 8 4
英 領 チ　ャ　ネ ル 諸 島 1 1 0 0 1
英 領 ジ　ブ ラ　ル　タ　ル 0 0 1 0 0
ソ　　　　　 連 6 2 2 1 1 1 1
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表2－2　国別導入件数の推移（続）
国　　　　　 籍 H 3 年度 H 2 年度 H 元年度 S 63年度S 62年度
北
米
ノ1　　　　　　 ハ　　　　　　 マ 0 1 0 0 0
カ　　　　 ナ　　　　 ダ 6 8 8 3 4 9 4 5 3 6
メ　　　 キ　　　 シ　　　 コ 1 0 0 1 0
パ　　　　　 ナ　　　　　 マ 1 3 1 0 1 2 1 6
米　　　　　　　　　 国 2 0 0 2 2 1 1 9 1 8 0 8 1 7 0 5 1 6 1 3
バ　　 ミ　　 ュ　　 　ー　 ダ 0 1 0 0 1
ケ　 イ　 マ　 ン　 諸　 島 2 0 0 0 2
プ　 ェ　 ル　 ト　 リ　 コ 0 1 0 0 0
オ ラ ン ダ 領 ア ン チ ル 2 0 0 0 0
バ　　 ル　　 バ　　 ド　　 ス 0 0 1 0 0
南
米
ア　 ル　 ゼ　 ン　 チ　 ン 1 0 0 2 1
ボ　　 リ　　　 ビ　　　 ア 0 1 0 0 0
ブ　　 ラ　　　 ジ　　 ル 2 1 0 1 2
パ　 ラ　　 グ　 ア　 イ 0 0 0 2 0
ウ　 ル　 グ　 ア　 イ 1 0 1 1 0
チ　　　　　　　　　　　 リ 0 1 0 0 0
合　　　　　　 計 3 1 7 53 2 1 1 2 8 9 8 2 8 3 4 2 7 0 9
（注）ドイツの件数は、統一前の東独を含む。
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表2－3　平成3年度技術分類別地域別導入件数
地　　 域
コー
技　 術　 分　 類　　　　　 F
全数
ア
ジ
ア
太
洋
州
ヨ　　　　　　　　 ロ　　　 ッ　　　 パ
全数 フランス ドイツ イタリア 英国 他
全　　　　 産　　　　 業 1 3175 10629 942 205 170 73 213 281
農　 林　 水　 産　 業 2 6 4 3 1
鉱　　　　　　　　　 業 3
建　　　　 設　　　　 業 4 26 10 2 1 4 3
製　　　　 造　　　　 業 5 3117 106 29 913 200 166 69 206 272
食 料 品 ・ た　 ば　 こ 11 35 1 2 10 2 3 1 4
繊　　　　　　　　 維 12 30 1 22 10 3 5 4
衣 服 ・ 繊 維 製 品 13 165 4 1 122 55 3 32 1－7 15
外　　　　　　　 衣 14 106 2、 76 31 1 25 1．3 6
をの他の衣服 ・織経
由 品
15 59 2 1 46 24 2 7 49
－
木材 ・木製品 ・家具等 16 10 3 1 1 1
勅 ブ 紙 製 品 ・、印 刷 17 11 5 1 3 1
化　　 学　　 製　　 品 20 201 8 3 310 23 3 21 34
無　 機　 化　 学 h等 21 7 1 4 2 1 1
有　 機　 化　 学 22 44 1 19 2 5 1 7 4
化　 学　 繊　 維 23 2
油脂加工 ・石けん等 24 16 1 6 1 2 2 1
医　　 薬　　　 品 25 102 3 3 48 5 11 1 6 25
1
1
2
そ の他 の 化 学 製 品 26 30 2 14 2 3 1 5 3
1
5 3
6
2
石 油 ・ 石 炭 製 品 30 13 4 1 2 1
8
4
ゴ　　 ム　　 製　　 品 31 13 6 1 5
なめ し革 ・同製 品 ・毛
皮
窯　　　　　　　　 業
32
33
44
31
1 37
13
18
1
1
3
2
1
鉄　　　　　　　　 鋼
非　　 鉄　　 金　　 属
34
35
6
14
1
4
1
1
金　　 属　　 製　　 品 36 39 14 3 3 7
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地　　 域
技　 術　 分　 類
コー
ド
全数
ア
ジ
ア
大
洋
州
ヨ　　　　　　　　 ロ　　　 ッ　　　 パ
全数 フランス ドイツ イタリア 英国 他
一　 般　 機　 械　 器　 具 40 281 1 4 123 17 446 17 39
ボ イ　ラ ・原 動 機 41 71 16 6 4 3 3
ー
農業 ・建設 ・鉱山用
機械
42 6 1 3 2 1
金 属　 加 工 機 械 43 25 1 14 2 4 1 2 5
繊　 維　 機　 械 44 8 1 3 3
特 殊 産 業 用 機 械 45 41 1 19 7 1 4 7
4
一 般 産 業 用 機 械 46 91 1 50 9 15 8 18
1
2
7
1
6
ポンプ圧縮機 ・送風
機
動　 力　 機　 械
化 学 機 械 ・装 置
47
48
49
8
15
60
4
8
33
1
11
3
5
9
その他 の一般産業
用機械
そ　 の　 他　 の　 機 械
50
51
8
39
5
18
3
9
1 1
5
輸　 送　 用　 機　 械 52 75 2 32 2 13 6 11
精　　 密　　 機　　 械 53 72
89
2 26 11 23 4 6
電　 気　 機　 械　 器　 具 60 1988 9 356 59 5111 111 124
発送電 ・配電 ・産業
用電気機械
61 24 1 1 11 2 6 3
民生用電気機械 ・電
球 ・照明器具
62 6 1 3 1 2
通　 信　 機　 械 63 125 2 1 48 5 10 62 25
2
80
5
49
6
4
25
73
有線 ・無線通信機
械
ラジかテレビ・音響器具
その他の通信機械
電 子　 応 用　 装 置
64
65
66
67
51
73
1
1680
1
6
4
44
259
3
7
28
1
1
105
電　 子　 計　 算　 機 68 1614 78 6 246 48 24 4 101 69
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地　　 域
技　 術　 分　 類
］－
ド
全数
ア
ジ
ア
太
洋
州
ヨ　　　　　　　　 ロ　　　 ッ　　　 ノヾ
全数 フランス ドイツ イタリア 英国 他
その他の電子応用
装置
電 子 ・通 信 用 部 品
69
70
66
148
2
5
13
34
1
3
4
6 1
4
4
4
20
そ の 他 の 電 気 機 械 71 5 1 1 1
そ　 の　 他　 の　 製　 品 80 89 2 44 11 12 3 7 11
貴 金 属 ・装 身 具 等 81 8 6 5 1
レ　ジ　ャ　 　ー用　　 品 82 21 1 6 2 1 2 1
ブラスチツタ製　 品 83 43 1 19 11 2 6
他 に分類 されない製
造業
84 17 13 4 1 1 3 4
－
そ　 の　 他　 の　 産　 業 90 26 15 3 4 2 6
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表2－3　平成3年度技術分類別地域別導入件数（続）
地　　 域
］－
ド
全数
ソ 北　 ア　 メ　 リ　 カ 南
アメ
リカ技　 術　 分　 類 連 全数 アメ冊 カナダ 他
全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 1 3175 620762002 68 6 4
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 2 6 2 2
鉱　　　　　　　　　　　　　　　 業 3
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 4 26 5 5
製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 5 3117 6 2058 1984 63 6 4
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 11 35 1 21 18 1 2
繊　　　　　　　　　　　　　　　 維 12 30 7 7
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 13 165 36 36 2
外　　　　　　　　　　　　　　 衣 14 106 26 26 2
そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 15 59 10 10
木　材 ・ 木　 製　 品 ・ 家　 具　 等 16 10 7 7
パ　 ル　 プ ・ 紙　 製　 品 ・ 印　刷 17 11 6 6
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 20 201 3 96 93 2 1
無　　 機　　 化　　 学　　 等 21 7 2 1 1
有　　　 機　　　 化　　　 学 22 44 24 24
化　　　 学　　　 繊　　　 維 23 2 2 2
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 24 16 9 9
医　　　　　　 薬　　　　　　 品 25 102 3 45 441
1
2
そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 26 30 14 13 1
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 30 13 9 9
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 31 13 6 6
な め　 し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 32 44 6 6
窯　　　　　　　　　　　　　　　 業 33 31 17 17
鉄　　　　　　　　　　　　　　　 鋼 34 6 4 4
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 35 14 9 7
金　　　　 属　　　　 製　　　　 品 36 39 23 21 2
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地　　 域
全 数
ソ
連
北　 ア　 メ　 リ　 カ 南
コー 7メ
全数 アメリカ カナダ 他技　 術　 分　 類 ド リオ
一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 40 281 1 151 147 3 1 1
ボ　 イ　 ラ　 ・　 原　 動　 機 41 71 55 55
1
農 業 ・ 建 設 ・ 鉱 山 用 機 械 42 6 2 1 1
金　 属　　 加　　 工　　 機　 械 43 25 10 10
繊　　　 維　　　 機　　　 械 44 8 4 4
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 45 41 21 21
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 46 91 1 39 38 1
1
1
2
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 47 8 4 4
動　　　 力　　　 機　　　 械 48 15 7 6
化　 学　 機　 械　 ・　 装　 置 49 60 2525
そ の 他 の 一 般 産 業 用 機 械 50 8 3 3
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　　 械 51 39 20 18
輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械 52 75 40 38 2 1
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 53 72 44 42 2
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具 60 1988 1533 1477 54 2
発 送電 ・配電 ・産業 用電 気 機 械 61 24 11 10 1
251
民生用電気機械 ・電球 ・照明器具 62 6 2 2
－
通　　　　 信　　　　 機　　　　 械 63 125 74 74
有　 線 ・ 無 線　 通 信　 機 械 64 51 46 46
ラ ジ オ ・テ レ ビ ・音 響 器 具 65 73 27 27
そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械 66 1 1 1
電　　 子　　 応　　 用　　 装　　 置 67 1680 1334 1281
電　　 子　　 計　　 算　　 機 68 1614 1283 1231 51 1
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地　　 域
コー
ド
全数
ソ 北　 ア　 メ　 リ　 カ 南
アメ
掴技　 術　 分　 類 連 全数 アメリカ カナダ 他
そ の 他 の 電 子 応 用 装日直 69 66 51 50
2
1
電　 子　 ・　 通　 信　 用　 部　 品 70 148 109 107
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 71 5 3 3
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 80 89 43 43
貴　 金　 属　 ・　 装　 身　 具　 等 81 8 2 2
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 82 21 14 14
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 83 43 23 23
他 に 分 類 さ れ な い 製 造 業 ．84 17 4 4
そ　　 の　　 他　　 の　　 産　　 業 90 26 111
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表2－4　平成3年度技術分類別導入技術の種類
技　　　 術　　　 分　　　 類 全数
導　 入　 技　 術　 の　 種　 類
商標
のみ
特許
のみ
ノウハウ
のみ
特 許 ＋ノウハウ
出願中
全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 3175 361 205 1972 485 86
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 6 2 3
鉱　　　　　　　　　　　　　　　 業
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 26 10 3 1
製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 3117 346 205 1950 478 85
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 35 17 9 4 3
繊　　　　　　　　　　　　　　 維 30 23 2 4
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 165 152 1
外　　　　　　　　　　　　　 衣 106 96
そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 59 56 1
木 材 ・ 木 製　 品 ・ 家 罠 等 10 3 2 2
バル1 ・紙　 製　 品　 ・　 印　 刷 11 8 1 2 1
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 20‾1 21 20 47 90 29
無　　 機　　 化　　 学　　 等 7 1 3 3
有　　　 機　　　 化　　　 学 44 3 5 11 22 5
化　　　　 学　　　　 繊　　　　 維 2 1 1
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 16 6 2 5 2
医　　　　　　 薬　　　　　　 品 102 11 11 25 51 18
そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 30 7 2 5 9 4
2 3
2
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 13 6 7 1
4
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 13 6 1
16
な め　 し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 44 38 2
窯　　　　　　　　　　　　　　　 業 31 5
1
、7
鉄　　　　　　　　　　　　　　　 鋼 6 2 3 1
5
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 14
39
5 6
20．金　　　　 属　　　　 製　　　　 品 4 1 12
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技　　　 術　　　 分　　　 類 全数
導　 入　 技　 術　 の　 種　 類
商標
のみ
特許
のみ
ノウハウ
のみ
特許 ＋ノウ用
出願中
一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 281 4 26 158 73 14
ボ　 イ　 ラ　 ・　 原　 動　 機 71 62 9 1
農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械 6 4 1
金　 属　　 加　　 工　　 機　 械 25 1 4 5 13 4
繊　　　 維　　　 機　　　 械 8 4 4
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 41 11 15 9
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 91 1 4 51 27 8
1
2
1 1
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 8 5 1
動　　　 力　　　 機　　　 械 15 5 6
化　 学　 機　 械　 ・　 装　 置 60 2 36 18 6
そ の 他 の一 般 産 業 用 機械 8 1 5 2 1
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　 械 39 7 17 10 1
輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械 75 3 9 33 26 3
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 72 18 9 22 20 6
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具
発送電 ・配電 ・産業用電気機械
1988 8 128 1614 181 11
24 3 9 9 2
民生用電気機械 ・電球 ・照明器具 6 2 4
通　　　　 信　　　　 機　　　　 械 125 3 32 31 47 3
3
3
有 線 ・ 無 線　通　信　機 械 51 1 22 12 15
ラジオ ・テレビ ・音響器具 73 2
5
10
47
19
1527
31
そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械 1 1
電　　 子　 応　 用　　 装　 置 1680 64
電　　 子　　 計　　 算　　 機 1614 4 23 1503 48 3
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技　　　 術　　　 分　　　 類 全数
導　 入　 技　 術　 の　 種　 類
商標
のみ
特許
のみ
ノウハウ
のみ
特 許 ＋ノウ用
出願中
そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 66 1 24 24 16
3電　 子　 ・　 通　 信　 用　 部　 品 148 46 44 53
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 5 1 4
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 89 33 7 21 23 7
貴　 金　 属 ・ 装　 身　 具　 等 8 8
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 21 14 1 23 1
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 43 5 5 14 16 4
他 に 分 類 され な い 製 造 業 17 6 1 5 4 2
そ　　 の　　 他　　 の　　 産　　 業 26 15 10 1
（注）特許出願中の件数は4月へ・12月迄の件数
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表2－4　平成3年度技術分類別導入技術の種類（続）
技　　　 術　　　 分　　　 類 全数
導 入 技 術 の 種 類 未
工業化
技　 術
特許
＋
商榎
商標
＋
ノウ八ウ
特 許 十 商 標
＋
ノウハウ 出甑中
全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 3175 6 73 733 1467
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 6 1
鉱　　　　　　　　　　　　　　　 業
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 26 1 12 5
製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 3117 6 71 61 3 1451
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 35 5 15
繊　　　　　　　　　　　　　　　 維 30 1 14
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 165 2 9 1 55
外　　　　　　　　　　　　　 衣 106 2 7 1 33
そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 59 2 22
木　 材 ・ 木　 製　 品 ・ 家　 具　 等 10 3 2
バルブ ・紙　 製　 品　 ・　 印　 刷 11 2
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 201 10 7 80
無　　 機　　 化　　 学　　 等 7
1
4
有　　　 機　　　 化　　　 学 44 2 1 16
化　　　 学　　　 繊　　　 維 2 1
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 16 2 1 5
医　　　　　　 薬　　　　　　 品 102 2 2 45
そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 30 4 3 8
1
2
1
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 13 1
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 13 2
な　め　 し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 44 2 19
窯　　　　　　　　　　　　　　　 業 31 3 11
鉄　　　　　　　　　　　　　　　 鋼 6 1
1
3
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 14 2
金　　　　 属　　　　 製　　　　 品 39 8
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技　　　 術　　　 分　　　 類 全数
導 入 技 術 の 種 類 未
工業化
技　 術
特許
＋
商標
商標
＋
ノウ用
特 許
＋
ノウハウ
＋商標
出顧中
一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 281 3 17 81
ボ　 イ　　 ラ　 ・　 原　 動　 機 71 37
農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械 6 1 1
金　　 属　　 加　　 工　　 機　　 械 25 1 1 5
繊　　　　 維　　　　 機　　　　 械 8 2
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 41 6 15
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 91 1 7 12
2
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 8 1 1
動　　　 力　　　 機　　　 械 15 2
化　 学　 機　 械　 ・　 装　 置 60 4
3
10
9
その 他 の一 般 産 業 用 機械 8
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　　 械 39
輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械 75 1 3 17
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 72 1 2 24
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具 1988 3 33 21 1 1086
発送電 ・配電 ・産業用電気機械 24 3 7
民生用電気機械・電球 ・照明器具 6 2
通　　　　 信　　　　 機　　　　 械 125 4 8 1 42
4
27
1
有　線 ・ 無　線　通　信　機 械 51 1 15
ラジオ ・テ レビ ・音響器具 73 7
7
27
1001
そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械 1
電　　 子　　 応　　 用　　 装　　 置 1680
電　　 子　　 計　　 算　　 機 1614 3 26 7 964
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技　　　 術　　　 分　　　 類 全数
導 入 技 術 の 種 類 未
工業化
技　 術
特許
＋
商標
商槙
＋
ノウハウ
特 許 十商 標
＋
ノウ用 出願中
そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 66 1
3
37
電　 子　 ・　 通　 信　 用　 部　 品 148 2 33
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 5 1
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 89 1 4 1 29
貴　 金　 属　 ・　 装　 身　 具　 等 8 3
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 21 1 12
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 43 3 1 7
他 に 分 類 さ れ な い 製 造 業 17 1 7
そ　　 の　　 他　　 の　　 産　　 業 26 11
（注）特許出願中及び未工業化技術は4月～12月迄の件数
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表2－5　平成3年度技術分類別契約条件（ロイヤルティ）
技　 術　 分　 類 全数
ロ　　　　　 イ　　　　　 ヤ　　　　 ル　　　　 テ　　　　　 ィ
無償 有償
イニシャ
ル・ペイ
メント
ラン ニ ン グ ・ロ イ ヤル テ ィ ミニマム
ペイメ
ント2％ 5 ％ 8 ％ 8 ％ その計
有 未
満
未満 未満 以上 他 有
全　 産　 業 3175 2052970 2151 74 301 282 154 788 1599 394
農 林 水 産 業 6 6 2 5 5 1
鉱　　　　 業
建　 設　 業 26 26 12 2 11 1 2 16 2
製　 造　 業 3117 2032914 2124 72 295 268 151 776 1562 389
食料品 ・た
ばこ
35 2 33 14 4 8 8 4 24 10
繊　　　 維 30 30 4 7 12 3 5 27 20
衣服 ・繊維
製品
165 1164 36 35 83 12 15 145 115
外　　 衣 106 1 105 24 25 46 6 12 89 66
その他の
衣服 ・繊
維製品
59 59 12 10 37 6 3 56 49
木材 ・木製
品 ・家具等
10 10 2 3 2 1 4 10 5
パルプ・紙
製品 ・印刷
化 学 製 品
無機化学
等
11 1 10 6 1 1 4 11 8 4
201 21 180 134 6 49 27 14 23 119 19
7 1 6 5 1 1 2
有機化学 44 3 41 34 2 8 7 7 24 3
化学繊維 2 1 1 l
油脂加工
石けん等
16 1 15 9 2 8 1 1 12 3
医 薬 品 102 11 91 66 1 23 16 11 11 62 8
4その他の
化学製品
30 26 19 1 9 4 1 4 19 5
石油 ・石炭
製品
13 13 8 1 10 11 2
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技 術 分 頼 全数 ロ イ ヤ ル テ ィ
無償 有償 イニシャル.I(イメント ランニ ン グ .ロイ ヤル テ ィ ミニマム･ペイメント2% 5% 8% 8% その 計
育 未柄 未満 未満 以上 他 育
ゴム製 品 13 1 12 7 2 2 3 7 1
なめし革.同製品.毛皮 44 44 9 2 3 26 5 4 40 36
窯 業 31 2 29 16 2 4 7 1 7 21 6
鉄 鋼 6 1 5 4 1 2 3
非鉄金 属 14 14 8 2 5 1 2 10 2
金 属製 品 39 1 38 28 1 9 9 9 28 7
一般機械器具 281 12 269 211 15 38 29 6 59 147 30
ボイラ●原動機 71 4 67 57 1 1 8 10
農業.建設.鉱山用機械 6 6 4 2 1 2 5 1
金属加工機械252518193 61-95繊維機械8174 1 451
特殊産業用機械414134107827347
一般産業用機械 91 2 89 68 31482 28 55 12
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技　 術　 分　 類 全数
ロ　　　　 イ　　　　 ヤ　　　　 ル　　　　 テ　　　　 ィ
無償 有償
イニシャ
ル・ペイ
メント
ラ ン ニ ン グ ・ ロ イ ヤ ル テ ィ ミニマム
・ペイメ
ント2％ 5 ％ 8 ％ 8 ％ その 計
有 未
満
未満 未満 以上 他 有
その他 の
機 械
39 5 34 26 1 6 7 1 4 19 4
－
輸送用機械 75 3 72 50 2 18 6 320 49 4
精 密 機 械 72 9 63 35 9 14 13 13 49 20
電気機械器
具
1988 1361852151530 83 22 84 586 805 81
発送電配
電産業用
電気機械
24 1 23 17 2 5 3 2 4 16 7
民生用電
須機械電
球照明具
6 3 3 3 2 2
通信機械 125 22 103 82 1 111 1 37 51 2
有線 ●
無線通
信機械
ラジかテレ
ビ・音響
器具
その他
の通信
機械
電子応用
装置
51
73
1
1680
5
17
88
46
56
1
1592
41
40
1
1313
1
11
3
8
31
1
15
1
77
7
30
505
13
38
639
1
1
64
電子計
算機
その他
電 子応
用 装置
1614
66
80
8
1534
58
1272
41
6
5
25
6
12
3
76
1
481
24
600
39
59
5
電子 ・通
信用部品
148 22 12695 16 33 3 4 37 93 7
その他の
電気機械
5 5 5 3 1 4 1
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技　術　分　類 全数
ロ　　　　 イ　　　　 ヤ　　　　 ル　　　　 テ　　　　 ィ
無償 有償
イニシャ
ル・ペイ
メント
ランニング ・ロイヤルテ ィ ミニマム
・ペイメ
ント2％ 5 ％ 8 ％ 8 ％ その 計
有 未
満
未満 未満 以上 他 有
その他の製
。ロロ
89 13 76 37 3 2020 5 11 59 27
貴金属 ・
装身具等
8 1 7 2 2 5 7 6
レジト用品 21 1 20 9 6 4 3 3 168
プラスチ
ック製品
43 9 34 21 3 10 4 1 624 7
他に分類
されない
製造業
17 2 15 5 2 71 2 12 6
その他の産業 26 2 24 13 2 4 3 2 516 2
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表2－6　平成3年度技術分類別対価の支払条件
技　 術　 分　 類＝ コー 全数
イニシャル イこれ析イメ ランニンゲ ランニン如イ† イニシャ鼻　十
ペイメント ント＋ランニン ロイ用ティ 鼻ティ　十ミニ ランニング　＋
ド のみ 如イ用ティ のみ マムペイメント ミニマム
全産業 1 3175 1371 646 559260 134
農林水産業 2 6 1 4 1
鉱業 3
建設業 4 26 10 1 13 1 1
製造業 5 3117 1352 640 533 257 132
食料品 ・たばこ 11 35 9 3 11 8 2
繊維 12 30 3 7 19 1
衣服 ・繊維製 品 13 165 19 3 27 101 14
外衣 14 106 16 1 22 59 7
その他の衣服
製品
15 59 3 2 5 42 7
木材 ・木製品 ・
家具
16 10 2 3 5
パル プ ・紙製品
・印刷
17 11 2 1 3 1 3
化学製 品 20 201 81 59 41 5 14
無機化学等 21 7 4 1 1
有機化学 22 44 17 15 6 1 8
化学繊維 23 2 1
油脂加工 ・石
けん等
24 16 3 5 4 2 1
－
医薬 品 25 102 29 31 232 6
その他 の化学
製品
26 30 7 7 7 5
－
石油 ・石炭製品 30 13 2 6 3 2
ゴム製品 31 13 5 2 4 1
なめ し革 ・同製
品 ・毛皮
窯業
32
33
44
31
4
8
2
6
2
9
33
4
3
2
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技　 術　 分　 類　 コー 全数
イニシャル イこシャ胼イメ ランニング ランニン如仲 イニシャル　＋
ペイメント ント十ランニン ロイヤルティ ルティ　＋ミニ ランニング　十
ド のみ 如イ抽ティ のみ マムペイメント ミニマム
鉄鋼 34 6 2 2 1
非鉄金属 35 14 4 3 5 1 1
金属製 品 36 39 10 12 9 1 6
一般機械器具 40 281 122 64 535 25
ボイラ ・原動機 41 71 57 10
農業 ・建設 ・
鉱 山用機械
42 6 1 2 2 1
金属加工機械 43 25 6 7 7 5
繊維機械 44 8 2 1 3 1
特殊産業用機
械
45 41 7 21 6 1 6
一般産業用機
械
46 91 34 25 18 3 9
2
1
1
3
5
1
3
ポンプ ・圧縮
機 ・送風機
動力機械
化学機械 ・
装置
その他 の二
般産業用機
械
その他 の機械
の
48
49
50
51
8
15
60
8
39
2
1
29
2
15
3
3
16
3
8
3
8
7
2
7
輸送用磯械 52 75 23 25 20 2 2
精密機械 53 72 14 14 15 13 7
電気機械器具 60 1988 1047 422302 35 46
発送電 ・配電
・産業用電気
機械
61 24 7 5 4 2 5
民生用電気機
械 ・電球 ・照
明器具
62 6 1 2
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技　 術　 分　 類　 コー 全数
イニシャル イニシャ胼イメ ランニング ランニン如骨 イニシャル　＋
ペイメント ント＋ランニン ロイヤルティ ルティ　＋ミニ ランニング　＋
ド のみ 如イ用ティ のみ マムペイメント ミニマム
通信機械 63 125 52 28 21
31
2
有線 ・無線
通信機械
ラジかテレビ・音
響器具
その他の通
信機械
電子応用装置
64
65
66
67
51
73
1
1680
33
18
1
953
7
21
327
5
16
248
1
1
33
電子計算機 68 1614 934 309 232 3029
その他 の電
子応用装置
電子 ・通信用
部品
69
70
68
148
19
33
18
57
16
29
1
2
4
5
その他 の電気
機械
71 5 1 3 1
その他の製 品 80 89 17 14 18 21 6
貴金属 ・装身
具等
81 8 1 4 2
レジト用品 82 21 4 4 4 7 1
プラスチック製品 83 43 10 8 9 4 3
他 に分類 され
ない製造業
84 17 3 2 4 6
その他 の産業 90 26 8． 5 9 2
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表2－7　平成3年度技術分類別契約条件（契約期間）
技　　 術　　 分　　 類 全貌
契　　　　 約　　　　 期　　　　 間
1年 5年 10年 15年 15年 特許その
未満 未満 未満 未満 以上 期限 他
全　　　　　 産　　　　　 業 3175 121791 368 224 61 290 1320
農　　 林　　 水　　 産　　 業 6 4 1 1
鉱　　　　　　　　　　　　 業
建　　　　　 設　　　　　 業 26 5 15 3 1 2
製　　　　　　 造　　　　　　 業 3117 120 768 352 217 59 290 1311
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 35 1 10 4 9 4 7
繊　　　　　　　　　　　 維 30 19 5 3 3
衣　 服　 ・ 繊　 維　 製　 品 165 8 111 32 6 8
外　　　　　　　　　　 衣 106 7 63 25 4 7
その他の衣服 ・繊維製 品 59 1 48 7 2 1
木 材 ・木 製 品 ・家 具 等
パ ル プ ●　紙 製 品 ・印 刷
10 2 3 2 1 2
11 1 4 1 2 3
化　　　 学　　　 製　　　 品 201 10 27 28 13 10 41 67
無　 機　 化　 学　 等 7 1 1 2 1 2
有　　 機　　 化　　 学 44 2 7 2 5 6 11
化　　 学　　 繊　　 維 2 1 1
油 脂 加 工 ・石 け ん 等 16 1 1 7 2 5
医　　　　 薬　　　　 品 102 7 10 12 7 2 25 39
2
そ　の　他　 の　化 学 製　 品 30 7 6 4 3 10
1 2
3
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 13 1 1 4 7
ゴ　　　 ム　　　 製　　　 品 13 3 1 1
1
5
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮 44 32 5 3 2
窯　　　　　　　　　　　　 業 31 1 8
4
9
3
5 5
鉄　　　　　　　　　　　　 鋼 6 3 1
6
2
非　　　 鉄　　　 金　　　 属 14 2 4
金　　　 属　　　 製　　　 品 39 7 6 7 4 9
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技　　 術　　 分　　 類 全数
契　　　　 約　　　　 期　　　　 間
1年 5年 10年 15年 15年 特許その
未満 未満 未満 未満 以上 期限 他
一　 般　 機　 械　 器　 具 281 22 71 43 47 2 36 60
ボ　 イ　 ラ　 ・ 原　 動　 機 71 10 33 3 5
2
20
農業 ●建設 ・鉱山用機械 6 2 2 1 1
金　 属　 加　 工　 機　 械 25 1 2 8 3 6 5
繊　　 維　　 機　　 械 8 3 2 3
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 41 3 2 7 12 12 5
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 91 7 20 17 21 6 20
6 1
20
9
ポンプ・圧縮機 ・送風機 8 1
5
3 4
動　　 力　　 機　　 械 15 4 4
化　学　機　械 ・ 装　 置 60 12 9 11 3
その他の一般産業用機械 8 1 2 1 2 2
そ　 の　 他　 の　 機　 械 39 1 9 8 2 8
輸　　 送　　 用　　 機　　 械 75 7 10 21 16 1 11 9
精　　　 密　　　 機　　　 械 72 3 20 10 4 4 13 18
電　 気　 機　 械　 器　 具 1988 61 408 168 85 23 161 1084
発送電 ・配電 ・産業用電気
機械
24 8 7 4 4 3
民生用電気機械 ・電球 ・照
明器具
6 1 4 1
通　　　 信　　 機　　 械 125 4 11 18 251 38 28
1
18
有 線 ・無線 通信 機 械 51 2 5 5 3 22 14
ラジオ・テレビ・音響器
具
そ の 他 の 通 信 機 械
73
1
1
1
6
363
13
106
22
41
16
68
14
1032電　 子　 応　 用　 装　 置 1680 52
電　 子　 計　 算　 機 1614 50 351 96 37 16 45 1019
その他の電子応用装置 66 2 12 10 4 2 23 13
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技　　 術　　 分　　　 類 全数
契　　　　 約　　　　 期　　　　 間
1年 5年 10年 15年15年 特許 その
未満 未満 未満 未満 以上 期限 他
電 子 ・ 通 信　用　部 品 148 3 27 33 15 347 20
そ　の　他　の　電 気 機 械 5 2 1 1 1
そ　 の　 他　 の　 製　 品 89 2 30 15 8 511 18
貴 金 属 ・ 装　身 具 等 8 4 2 1 1
レ　 ジ　 ャ　 　ー 用　 品 21 12 3 1 1 4
プ　 ラ　ス　チ　ッ　ク　製　品 43 1 6 8 62 10 10
他に分類 されない製造業 17 1 8 2 2 4
そ　 の　 他　 の　 産　 業 26 1 14 1 3 1 6
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表2－8　平成3年度技術分類別契約条件（販売可能地域）
技　　 術　　 分　　 類 全数
販　 売　 可　 能　 地　 域
日本
のみ
韓国
台湾
アジア
まで
欧米
まで
全
世界
その
他
全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 2492 1541 22 100 1 689 139
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 3 2 1
鉱　　　　　　　　　　　　　　 業
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 24 23 1
製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 2449 1500 21 99 1 689 133
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 28 21 1 6
繊　　　　　　　　　　　　　　 維 23 18 1 2 2
衣　 服　 ・　 織　 維　 製　 品 122 112 1 8 1
外　　　　　　　　　　　　　 衣 80 71 1 7 1
そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 42 41 1
木　 材 ・ 木　 製　 品 ・ 家　 具 等 7 6 1
パ　 ル　 プ ・ 紙　 製　 品 ・ 印　 刷 6 5 1
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 160 97 4 7 1 31 20
無　　 機　　 化　　 学　　 等 6 3 3
有　　　 機　　　 化　　　 学 35 16 1 1 12 5
化　　　 学　　　 繊　　　 維 2 1 1
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 12 10 1 1
医　　　　　　 薬　　　　　　 品 83 54 2 41 11 11
そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 22 13 1 2 3 3
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 12 10 2
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 11 3
2
2
7
7
1
1
な め　 し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 35 33
窯　　　　　　　　　　　　　　　 業 28 15
6
3
1
鉄　　　　　　　　　　　　　　 鋼 6 4 2
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 13
29
4 2
金　　　　 属　　　　 製　　　　 品 12 9 8
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技　　 術　　 分　　 類 全数
販　 売　 可　 能　 地　 域
日本
のみ
韓国
台湾
アジア
まで
欧米
まで
全
世界
その
他
一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 215 111 8 35 32 29
ボ　 イ　 ラ　 ・　 原　 動　 機 51 43 5 3
農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械 5 1 1 1 2
金　　 属　　 加　　 工　 機　 械 19 10 3 2 4
繊　　　　 維　　　　 機　　　　 械 7 1 4 2
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 31 7 1 9 6 8
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 72 39 5 16 5 7
2
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 7 3 1 1 2
動　　　 力　　　 機　　　 械 14 3 6 2
2
1
化　 学　 機　 械　 ・　 装　 置 44 30 3
1
7 4
3
そ の他 の 一 般 産 業 用 機 械 7 3 2
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　 械 30 11 6 9
輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械 58 37 3 11 7
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 56、 22 7 21 6
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具
発送電 ・配電 ・産業用電気機械
1569 953 4 19537 56
17 5
4
1 9 2
18
民生用電気機械 ・電球・照明器具 5 2 3
通　　　　 信　　　　 機　　　　 械 100 9 84 7
有　線　 ●　無 線　通　信　機 械 39 5 30 4
ラジオ ・テレビ ・音響器具
そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械
電　 子　　 応　 用　　 装　 置
61
1341
4
325
54
358
3
36
電　　 子　　 計　　 算　　 機 1287 921 417 316 29
そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 54 4 1 42 7
電　 子　 ・　 通　 信　 用　 部　 品 102 11 80 11
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 4 1 3
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技　　 術　　 分　　 類 全数
販　 売　 可　 能　 地　 域
日本
のみ
韓国
台湾
アジア
まで
欧米
まで
全
世界
その
他
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 71 39 2 11 15 4
貴　 金　 属　 ・　 装　 身　 具　 等 7 5 2
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 20 11 1 2 6
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 29 10 1 6 9 3
他 に 分 類 され な い 製 造 業 15 13 l 1
そ　　 の　　 他　　 の　　 産　　 業 16 16
（注）4月～12月迄の件数
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表2－9　平成3年度技術分類別契約条件（資本金）
技術分類 全数
資　　　　　　 本　　　　　　 金
0．5 1 5 10 50 100 500 500
不明億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円
未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 以上
全　　 産　　 業 3175 268 268 51668 300 158 5701004 23
農　 林　 水　 産　 業 6 2 2 1 1
鉱　　　　　　 業
建　　 設　　 業 26 2 5 3 1 6 2 7
製　　 造　　 業 3117 258 261 50766 290 153 564991 22
食料品 ・たばこ 35 5 2 5 12 1 7 3
繊　　　　　 維 30 10 1 3 1 4 2 3 6
衣服 ・繊維製品
外　　　　 衣
165 4020 28 6 14 5 33 19
106 21 13 12 4 11 5 26 14
その他の衣服
・繊維製品
59 19 716 2 3 7 5
木材 ・木製品 ・
家具等
パルプ ・紙製品
・印刷
化　 学　 製　 品
無 機 化 学 等
10 1 1 4 1 3
11 2 1 2 2 1 1 2
201 15 7 11 10 28 21 76 31 2
7 1 1 1 2 2
有　 機　 化’学 44 1 2 1 8 4 16 11 l
化　 学　 繊　 維 2 2
油脂加工 ・石
けん等
16 1 2 3 2 2 5 1
医　 薬　 品 102 4 2 3 8 12 14 43 15 1
その他の化学
製品
30 9 2 2 1 5 1 8 2
1
9
1
8
3
1
石油 ・石炭製品 13 3 3 6 1
ゴ　 ム　 製　 品 13 1 1 8 1
なめし革 ・同製
品 ・毛皮
窯　　　　　 業
44
31
19
7
2
2
3 2
9
1
9
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技術分類 全数
資　　　　　　 本　　　　　　 金
0．5 1 5 10 50 100 500 500不明
億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円
未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 以上
鉄　　　　　 鋼 6 1 5
非　 鉄　 金　 属 14 2 2 1 6 3
金　 属　 製　 品 39 4 4 7 2 5 46 7
一般機械器具 281 2916 30 8 26 14 54 1004
ボイラ・原動
機
71 2 8 2 56 3
農業 ・建設 ・
鉱山用機械
6 1 1 1 2 1
金属加工機械 25 2 3 2 1 1 11 5
繊　維　機　械 8 1 3 2 1 1
特殊産業用機
械
41 7 2 11 1 5 2 3 5
一般産業用機
械
91 10 8 10 3 6 8 20 25 1
2 1
6
2
3
2
1
ボンダ圧縮機
・送風機
動 力 機 械
8
15
1
2
3
3
1
1
3
4
化学機械 ・
装置
その他の一
般産業用機
械
その他の機械
60
8
39
7
7
5
1
2
4
3
2
1
4
3
12
1
13
19
4
7
4 1
輸 送 用 機 械 75 4 7 8 8 15 321
15
精　 密　 機　 械 72 6 11 11 3 29 7
電気機械器具 1988 96 186 376 28 161 86 289 751
発送電 ・配電
・産業用電気
機械
24 1 1 4 5 5 8
民生用電気機
械 ・電球・照
明器具
6 1 2 3
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技術分類 全数
資　　　　　　 本　　　　　　 金
0．5 1 5 10 50 100 500500不明
億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円
未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 以上
通　信　機　械 125 2 2 6 5 9 122 68
15
2
93
2
182
有線 ・無線
通信機械
ラジオ・テレビ・
音 響 器 具
その他の通
信機械
電子応用装置
51
73
1
1680
3
3
358
1
4
21
1
8
142
3
8
1
61
11
10
242
32
36
566
電子計算機 1614 89 181 354 19 138 60 234 52415
その他の電
子応用装置
電子 ・通信用
部品
66
148
4 1
1
4
6
2
1
4
9
1
7
8
18
42
106
その他の電気
機械
5 2 1 1 1
その他 の製 品
貴金属 ・装身
具等
89 19 7 12 3 10 5 2013
8 5 1 1 1
レジャー用品 21 5 1 2 1 1 10 1
プラスチック
製品
43 5 2 7 2 9 47 7
他に分類され
ない製造業
17 4 4 2 2 5
そ の 他 の 産 業 26 6 2 4 4 4 5 1
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表2－10　平成3年度技術分類別契約条件（独占権，再実施権，クロス，株式取得）
技　　 術　　 分　　 類 全数
指 定 技 術 そ　 の　 他　 の　 条　 件
全数 1 億
円超
独 占
権
再実
施権
タ頂ラ
イセンス
株式
取得
全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 3175 1539 633 1170 1042 122 13
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 6 5 1
鉱　　　　　　　　　　　　　　　 業
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 26 8 7
製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 3117 1531 632 1144 1028 121 13
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 35 23 14
繊　　　　　　　　　　　　　　 維 30 1 22 17 1
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 165 33 29 150 94
外　　　　　　　　　　　　　 衣 106 23 21 100 66
そ の 他 の 衣 服 ・ 繊 維 製 品 59 10 8 50 28
木　 材 ・ 木　 製　 品 ・ 家　 具　 等 10 6 5
パ　 ル　 プ ・ 紙　 製　 品 ・ 印　 刷 11 4 4
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 201 l l79 64 5 2
無　　 機　　 化　　 学　　 等 7 2 1 1
有　　　 機　　　 化　　　 学 44 11 15 3
化　　　 学　　　 繊　　　 維
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等
2 1
16 9 6
医　　　　　　 薬　　　　　　 品 102 40 31 1 1
3
2
1
そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 30 1 1 17 11
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 13 3 1
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 13 2 2 3 7
な め　 し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 44
31
35
1
1
32
1
1
38 16
窯　　　　　　　　　　　　　　　 業 16 13
3
5
鉄　　　　　　　　　　　　　　 鋼 6
14
1 1
2非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 4
金　　　　 属　　　　 製　　　　 品 39 2 1 20 12 1
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技　　 術　　 分　　 類 全数
指 定 技 術 そ　 の　 他　 の　 条　 件
全数 1億
円超
独占
権
再実
施権
クロスラ
イセンス
株式
取得
一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 281 61 33 121 80 125
ボ　 イ　 ラ　 ・　 原　 動　 機 71 42 19 98 9
農 業　●　建 設 ・鉱 山 用 機 械 6 4 2
金　　 属　　 加　　 工　　 機　　 械 25 12 9
繊　　　 維　　　 機　　　 械 8 2 3
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 41 5 525 18 1 1
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 91 10 7 48 27 2 2
2
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 8 1 1 6 2 1
1
2
動　　　 力　　　 機　　　 械 15 1 1 15 3
化　 学　 機　 械　 ・　 装　 置 60 8
4
5
2
22 20
そ の 他 の 一 般 産 業 用 機械 8 5 2
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　　 械 39 21 13
輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械 75 22 15 27 235
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 72 9 9 3919 6
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具 1988 1350 496 531 62078 5
4
発送電 ・配電 ・産業用電気機械 24 13 8
民生用電気機械 ・電球 ・照明器具 6 1 2
通　　　　 信　　　　 機　　　　 械 125 17 13 20 387
有　線 ・ 無 線　通 信　機　械 51 8 4 617 5
ラジオ ・テ レビ ・音響器具 73 9
1267
9
427
14
477
21
513
2
22
そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械 1
電　　 子　　 応　　 用　　 装　　 置 1680
電　　 子　　 計　　 算　　 機
そ の 他 の 電 子 応 用 装 置
1614
66
1259
8
421
6
463
14
492
21
19
3
4
1電　 子　 ・　通　 信　 用　 部　 品 148 65 56 20 58 47
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技　　 術　　 分　　 類 全数
拇 定 技 術 そ　 の　 他　 の　 条　 件
全数 1億
円超
独占
権
再実
施権
クロスラ
イセンス
株式
取得
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 5 1 1 2
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 89 13 12 55 29 5
貴　 金　 属　 ・ 装　 身　 具　 等 8 3 3 8 4
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 21 5 5 126
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 43 25 16 5
他 に 分 類 され な い 製 造 業 17 5 4 10 3
そ　　 の　　 他　　 の　　 産　　 業 26 8 6 13 61
（注）指定技術及び株式取得は4月－12月迄の件数
－93－
表2－11平成3年度変更契約の状況
技
術
分
類
コード
全　 数
指 定 技 術 契　 約　 期　 間 ロ　イ　ヤ ル テ　ィ
全数
支払
1億
円超
延長 短縮
そ
の
他
計
イニシャル ●ペイメント
増額 減額 他 計
0 1 1200474 144 455 6 32 493 280 247 311
0 2
0 3
0 4 10 1 5 5 3 3
0 5 1174 472 144 438 6 32 476 267 24 7 298
1 1 16 10 10 1 1
1 2 30 3 22 22 3 3
1 3 115 40 15 78 1 79 3 1 4
1 4 73 3212 47 47 1 l 2
1 5 42 8 3 31 1 32 2 2
1 6
1 7
2 0
2 1
11 5 5
4 3 3
100 1 20 5 25 9 2 11
5
3
1
2
1
2
1 3 1 1
2 2 20 1 3 2 5 2 2
2 3
1
13
2
2 4 11 5 5 1 1
2 5 44 6 2 8 5 5
1
1
2 6 20 4 4 1 1 2
1
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
9
3
19
15
6
7
3
1
18
8
3
3
3
3
18
9
5
3
3
1
3
1 4
2
3
3 6 18 12 12 1 1
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技
術
分
類
コード
全　 数
指 定 技 術 契　 約　 期　 間 ロ　イ　ヤ ル　テ　ィ
全数
支払
1億
円超
延長 短縮
そ
の
他
計
イニシャル ●ペイメン ト
増額 減額 他 計
4 0 162 15 5 75 6 81 24 1 1 26
4 1 34 10 2 14 2 16 13 1 14
4 2 6 5 5
4 3 10 1 1 2 2
4 4 2 1 1
4 5 13 4 4 1 1
4 6 83 5 3 43 4 47 8 1 9
1
4 7 6 1 1
2
4 1 5 1 1
4 8 19 1 11 1 12 2 3
4 9 46 1 23 1 24 3 3
5 0
5 1
12
14
2 5
7
1 6
7
2 2
5 2 60 19 3 26 26 17 1 18
5 3 27 11 118 1 19 4 4
6 0 519 349 113 107 2 15 124 195 18 3 2′16
6 1 10 4
2
1 5 1
2
1
13
6 2 3 1 1 1 1
6 3 4＿7 14 3 12 1 13 9 9
6 4 21 12 2 5 1
13
6 8 8
6 5
6、6
6 7
26 2 1 7 7 1 1
409 310 106 71 86 178 193
6 8 396 307 105 67 2 1382 175 13
3
2
1
190
6 9 13 3 1 4 4 3 3
7 ノ0 43 21 4 17 17 7 11
7 1 7 4 2 2 1 1
8 0
8 1
53
4
18
2
3 26
3
3 23
3
3 2 5
8 2 12 4 2 9 9
8 3 18 5 2 7 2 l 3
8 4 19 12 1 9 1 10 1 1 2
9 0 16 1 12 12 10 10
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技術令類コード 全 数 ロ イ ヤ ル テ ィ 也承継
ランニング.ロイヤルティ ミニ マ ム ●ペ イ メ ン ト
増額 減額 他 汁 増額 減額 他 計
01 1200 307 137 55 499 154 25 3 182 195
02
03
04 10 3 3 1
05 1174 305 134 55 494 154 25 3 182 193
ll 16 2 1 1 4 2 1 3 5
12 30 5 8 1 14 14 14 3
13 115 26 8 5 39 65 7 1 73 12
14 73 17 4 3 24 39 4 1 44 10
15 42 9 4 2 15 26 3 29 2
16 ll 1 4 5 2 2 1
17 4 1 1 1 1 1
20 100 20 8 2 30 1 1 2 38
21 5 2 2 1 1 3
22 20 3 5 8 8
23
24 ll 2 2 4 3
25 44 5 1 2 8 1 1 20
26 20 8 8 4
30 9 3 1 4 1 1 1
31 3 1 1 1 1
32 19 13 2 15 1
33 15 2 3 2 7 2 2 4
34 6 1 1 1 3 1
35 7 3 3
36 18 4 1 2 7 3 1 4 8
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回
轟
票
轟
函
回
㌶
轟
吋
轟
串
間
轟
技
術
分
類
コード
全　 数
独　 占　 権 再　 実　施　 権
獲
得
放
棄
そ
の
他
計
獲
得
放
棄
そ
の
他
計
0 1 1200 11 8 19 21 5 26
0 2
0 3
0 4 10
0 5 1174 11 8 19 21 5 26
1 1 16 1 1
1 2 30 1 1
1 3 115 1 1 3 3
1 4 73 1 1 3 3
1 5
1 6
42
11
1 7 4
2 ° 100 1 1 3 3
2 1 5
2 2 20
2 3
2 4 11
2 5 44 1 1 3 3
2 6
3 0
20
9
3 1 3
3 2 19
3 3
3 4
3 5
3 6
15
6
7
18
1 1
1 1
－98－
技
術
分
類
コード
全　 数
独　 占　 権 再　 実　 施　権
獲
得
放
棄
そ
の
他
計
獲
得
放
棄
そ
の
他
計
4 0 162 3 2 5 1 2 3
4 1
4 2
4 3
4 4
4 5
34
6
10
2
13 1 1
4 6 83 3 1 4 1 2 3
4 7
4 8
4 9
5 0
5 1
5 2
6
19
46
12
14
1
2 1
1
3
1
2
1
2
60 2 2
5 3 27 1 1
6 0 519 3 4 7 8 3 11
6 1
6 2
10 1 1
3 1
1
1
3
6 3 47 1 1 1 1
6 4
6 5
6 6
6 7
21
26
409
1
2
1
3
1
4
1
7
6 8
6 9
7 0
396
13
43
2 1
2
3
2
4
1
3 7
1
7 1 7 l l
8 0
8 1
53
4
2 1 3 1
1
1
1
8 2 12 1 1 2
8 3
8 4
9 0
18
19
16
1 1
－99－
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技
術
分
類
コード
全　 数
販 売 可 能 地 域 技　 術　 純＝囲 そ
の
他
拡
大
縮
小
そ
の
他
計
拡
大
縮
小
そ
の
他
計
4 1 34
2
1 1 5 5 3
4 2 6 2
4 3 10 1 l
4 4 2 1 1
4 5 13 2 2 1
4 6 83 7 4 11 8 8 16 12
4 7
4 8
6
19 1
4
1
1
2 4
1
6
1
4
4 9 46 6 10 2 3 5 6
5 0
5 1
12
14
3
2
1 4
2
1
2
5 2 60 4 4 9 1 3 13 9
5 3 27 1 1 2 5 1 6 4
6・0 519 4 3 7 165 3 5 173 46
6 1
6 2
10 2
3
2
1
6 3 47 1 1 2 15 3 18 2
1 1 2
6 4
6 5
6 ．6
6 7
21
26
6
9
1
2
7
11
2
36409 3 2 5 142 1 145
6 8
6 9
7 0
396
13
43
3 2 5 139
3
7
2
1
1
1
142
、3
9
36
5，
7 1 7 1 1
8 0
8 1
8 2
53
4
12
1 2 1 4 11
1
4
1 12
1
4
9
1
8 3 18 1 2 1 4 3 1 4 3
8 4
9 0
19
16
3
1
3
1
5
1
（注）指定技術は4～12月迄の件数
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表2胃12　平成3年度会社等の産業分類別技術導入件数
産　　　　　　　　　　　　 業 会 社 数 技術導入件数
01全　　　　　　　　 産　　　　　　　　 業 6 6 2 1 8 5 5
02 農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 3 4
03 鉱　　　　　　　　　　　　　　　　 業 5 7
04 建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 3 2 5 7
05 製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 6 0 5 1 7 0 8
06 食　　　　 品　　　　 工　　　　 業 1 5 2 7
07 繊　　　　 維　　　　 工　　　　 業 4 5 1 0 0
08 パ　 ル　　 プ　 ・　 紙　 工　 業 6 6
09 出　　 版　　 ・　　 印　　 刷　　 業 8 1 2
10 化　　　　 学　　　　 工　　　　 業 1 0 7 2 0 6
11 総 合 化 学 ・ 化 学 繊 維 工 業 3 9 1 0 ・2
12 油　 脂　 ・　 塗　 料　 工　 業 1 5 2 1
13 医　　　 薬　　　 品　　　 工　　　 業 3 9 6 4
14 そ　 の　 他　 の　 化　 学　 工　 業 1 4 1 9
15 石　 油「製　 品 ・ 石　 炭　 製　 品　 工　 業 1 4 4 1
16 プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品　 工　 業 1 5 2 5
17 ゴ　　 ム　　 製　　 品　　 工　　 業 1 1 2 0
18 窯　　　　　　　　　　　　　　　 業 1 3 2 1
19 鉄　　　　　　　 鋼　　　　　　　 業 1 2 5 6
20 非　　 鉄　　 金　　 属　　 工　　 業 1 4 2 7
21 金　　 属　　 製　　 品　　 工　　 業 1 5 1 6
22 機　　　　 械　　　　 工　　　　 業 9 2 1 9 7
23 電　　 気　　 機　　 械　　 工　　 業 1 3 4 6 8 4
24 電　 気　 機　 械　 轟　 具　 工　 業 2 7 2 1 9
25 通 信 ・電 子 ・電 気 計 測 器 工 業 1 0 7 4 6 5
26 輸　 送　 用　　 機　 械　 工　 業 4 2 1 1 8
27 自　　　 動　　　 車　　　 工　　　 業 3 4 6 3
28 そ　の　他 の　輸 送 用 機 械 工 業 8 5 5
29 精　　 密　　 機　　 械　　 工　　 業 2 5 8 8
30 そ　　 の　　 他　　 の　　 工　　 業 3 7 6 4
31 運　 輸　 ・　 通　 信　 ・　 公　 益　 業 1 7 7 9
490　各　　 種　　 商　　 品　　 卸　 売　　 業 1 9 1 3 1
500　繊 維 ・機 械 器具 ・建 築 材 料 等 卸 売 業 1 0 3 5 9 8
510　衣 服 ・ 食 料 ・ 家 具 等 卸 売 業 7 3 1 0 0
520　代　　 理　　 商　 ，　 仲　 立　　 業 1 1
530　各　　 種　　 商　　 品　　 小　　 売　　 業 1 0 2 1
540　織 物 ・ 衣 服 ・ 身 の 回 り 品 小 売 業 4 5
550　飲　　 食　　 料　　 品　　 小　 売　 業 1
5
1
5
560　 自　 動　 車 ・　 自　 転　 車　 小　 売　 業
570　家．具 ・ 建　 具 ・ 什　 器　 小　 売　 業
580　そ　　 の　　 他　　 の　　 小　　 売　　 業
590　一　　　 般　　　 飲　　　 食　　　 店 2
9
3
4
2
1 8
5
4
600　 そ　　 の　　 他　　 の　　 飲　　 食　　 店
610　銀　　 行　　 ・　　 信　　 託　　 業
620　農　　 林　　 水　　 産　　 金　　 融　　 業
630　中小企業 ・庶民 ・住宅等特定 目的金融業
640　補 助 的 金 融 業 ， 金 融 附 帯 業
650　投　　　　　　　 資　　　　　　　 業
660　証　 券　 業 ，　 商　 品　 取　 引　 業
670　保　　　　　　　 険　　　　　　　 業 6 9
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産　　　　　　　　　　　　　 業 会 社 数 技術導入件数
680保 険 媒介 代理 業 ，保 険 サ ー ビス業
4 5690不　　 動　　 産　　 取　　 引　　 業
700不　 動　 産　 賃　 貸　 ・　 管　 理　 業 1 1
720 物　　　 品　　　 賃　　　 貸　　　 業 7 1 6 0
730旅　 館 ，　 そ　 の　 他　 の　 宿　 泊　 所 1
1
3
1
1
3
740 家　　 事　　 サ　　 　ー　 ビ　　 ス　　 業
750洗　 濯　 ・　 理　 容　 ・　 浴　 場　 業
760そ　 の　 他　 の　 個　 人　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
770映　　　　　　　　 画　　　　　　　　 業
780娯　 楽　 業　 （ 映　 画　 業　 を　 除　 く ） 2
2
4
2
800駐　　　　　 車　　　　　 場　　　　　 業
810自　　 動　　 車　　 整　　 備　　 業
820そ　　 の　　 他　　 の　　 修　　 理　　 業 1
7 1
1
1 5 9
830協同組合 （他 に分類 されない もの）
840情 報 サ 　ー ビ　ス ・ 調 査 ・ 広 告 業
850そ　 の　 他　 の　 事　 業　 サ　 　ー ビ　 ス　 業 2 2
860専門サービス業 （他に分類されないもの） 2 6
1
3
7
5 9
1
3
1 5
870医　　　　　　　　 療　　　　　　　　 業
880保　　　　　 健　　　　　 衛　　　　　 生
890廃　　 棄　　 物　　 処　　 理　　 業
900 宗　　　　　　　　　　　　　　　　　 教
910 教　　　　　　　　　　　　　　　　　 育
920 社　 会　 保　 険 ，　 社　 会　 福　 祉
930 学　　 術　　 研　　 究　　 機　　 関
940政　 治　 ・ 経　 済　 ・　文　 化　 団　 体 1
1
1
1
1
1
950そ　 の　 他　 の　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
960外　　　　　 国　　　　　 公　　　　　 務
970国　　　　　 家　　　　　 公　　　　　 務
980地　　　　　 方　　　　　 公　　　　　 務
990分　　 類　　 不　　 能　　 の　　 産　　 業
総　　　　　　　 合　　　　　　　 計 1 0 3 7 3 1 7 5
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表2－13　平成3年度会社等の産業分類別国別導入件数
産　　　 業　　　 分　　　 類 全数
国　　　　　　　 名
米国 英国 仏国 独国
0 1 全産業 1855 1172 138
2
110
3
132
0 2 農林水産業 4 1 3
4
0 3 鉱業 7 4
0 4 建設業 57 28 3
0 5 製造業 17081075 133
7
19
103
34
1
123
0 6 食品工業 27 15 1
0 7 繊維工業 100 29 3
1
0 8 パルプ・紙工業 6 5
0 9 出版 ●印刷業 12 9
1 0 化学工業 206 113 7 24
1 1 総合化学 ・化学繊維工業 102 618 1
5
13
1 2 油脂 ・塗料工業 21 15 2 1
1 3 医薬品工業 64 27 7 9
1 4 その他の化学工業 19 10 2 1 1
1 5 石油製品 ・石炭製品工業 41 35 22
2
2
1
1 6 プラスチ ック製品工業 25 9 2 8
1 7 ゴム製品工業 20 8 1 4
1 8 窯業 21 11 4 2
1 9 鉄鋼業 56 34 8 3
2 0 非鉄金属工業 27 13 3
10
1
7
2
2 1 金属製品工業 16 8 4
2 2 機械工業 197 112 24
2 3 電気機械工業 684 502 5920 29
2 4 電気機械器具工業 219 149 217 16
2 5 通信 ・電子 ・電気計測器工業 465 353 3813 13
2 6 輸送用．機械工業 118 72 128 11
2 7 自動車工業 63 33 6 67
2 8 その他の輸送用機械工業 55 39 6 2 4
6
2 9 精密機械工業 88 64 6
10
8
3 0 その他の工業 64 36 11
3 1 運輸 ・通信 ・公益業 79 64 4 2
29
490各　　 種　　 商　　 品　　 卸　　 売　　 業 131 83 10
500繊 維 ・機 械 器 具 ・建 築 材 料 等 卸 売 業 598 404 28 15
510衣　 服 ・ 食　 料 ・ 家　 具　 等　 卸　 売　 業 100 28
6
11
4
2
25 3
520代　　 理　　 商　 ，　　 仲　　 立　　 業 1 1
530各　　 種　　 商　　 品　　 小　　 売　　 業 21 7
540織 物 ・衣 服 ・ 身 の 回　り　品 小 売 業 5 2
3
2
1
550飲　　 食　　 料　　 品　　 小　　 売　　 業 1
5
560自　 動　 車　 ・　 自　 転　 車　 小　 売　 業
570家　 具 ・ 建　 具 ・ 什　 器　 小　 売　 業
580そ　　 の　　 他　　 の　　 小　　 売　　 業
590 般　　　 飲　　　 食　　　 店 2
18
5
4
1
18
3
4
600そ　　 の　　 他　　 の　　 飲　　 食　　 店
610銀　　 行　　 ・　　 信　　 託　　 業
620農　　 林　　 水　　 産　　 金　　 融　　 業
630中小企業 ・庶民 ・住宅等特定 目的金融業
640補　 助　 的　 金　 融　 業 ， 金　 融　 附　 帯　 業
650投　　　　　　　　 資　　　　　　　　 業
660証　 券　 業　 ，　 商　 品　 取　 引　 業
670保　　　　　　　　　 険　　　　　　　　　 業 9 9
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産　　　 業　　　 分　　　 類 全数
国　　　　　　　 名
米国 英国 仏国 独国
680保 険 媒 介 代 理 業 ， 保 険 サ ー ビ ス業
5 2
4
10
12
1
6
14
1
2
3
1
690不　　 動　　 産　　 取　　　 引　　　 業
700不　 動　 産　 賃　 貸　 ・　 管　 理　 業 1 1
720物　　　　 品　　　 賃　　　 貸　　　 業 160 117
730旅　 館 ，　 そ　 の　 他　 の　 宿一　泊　 所 1
1
3
1
3
740家　　 事　　 サ　　　　　 ビ　　 ス　　 業
750洗　 濯　 ・　 理　 容　 ・　 浴　 場　 業
760そ　 の　 他　 の　 個　 人　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
770映　　　　　　　　　 画　　　　　　　　　 業
780娯　 楽　 業　 （ 映　 画　 業　 を　 除　 く ） 4
2
1
1
600駐　　　　　 車　　　　　 場　　　　　 業
810自　　　 動　　　 車　　　 整　　　 備　　　 業
820そ　　 の　　 他　　 の　　 修　　 理　　 業 1
159
1
111
17
1
2
9
830協 同 組合 （他 に分類 され ない も の）
840情 報 サ　 　ー ビ　ス ・ 調 査 ・ 広 告 業
850そ　 の　 他　 の　 事　 業　 サ　 　ー ビ　 ス　 業 2 1
860専門サー ビス業 （他に分類 されないもの） 59
1
3
15
4
1
870医　　　　　　　　　 療　　　　　　　　　 業
880保　　　　　 健　　　　　 衛　　　　　 生
890廃　　　 棄　　　 物　　　 処　　　 理　　　 業
900宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 教
910教　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 育
920社　 会　 保　 険　 ，　 社　 会　 福　 祉
930学　　　 術　　　 研　　　 究　　　 機　　　 関
940政　 治　 ・　 経　 済　 ・　 文　 化　 団　 体 1
1
1
1
1
950そ　 の　 他　 の　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
960外　　　　　 国　　　　　 公　　　　　 務
970国　　　　　 家　　　　　 公　　　　　 務
980地　　　　　 方　　　　　 公　　　　　 務
990分　　 類　　 不　　 能　　 の　　 産　　 業
総　　　　　　　　 合　　　　　　　　 計 3175 2002 213 205 170
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表2－14　平成3年度会社等の産業分類別導入技術の種類
産　　　 業　　　 分　　　 類
全数
導入 技術 の種 類
商標
のみ
特許
のみ
ノウ用
のみ
01全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 1855 158
158
1 2
181
989
02 農　　 林　　 水　　 産　　 業 4 1
03 鉱　　　　　　　　　　　　　 業 7 5
04 建　　　　　　 設　　　　　　 業 57 45
05 製　　　　　　 造　　　　　　 業 1708 861
06 食　　　 品　　　 工　　　 業 27 7 2 10
07 繊　　　 維　　　 工　　　 業 100 67 3
21
15
7
06 パ　 ル　 プ　 ・　 紙　 工　 業 6 4
09 出　 版　 ・　 印　 刷　 業 12 2
10 化　　　 学　　　 工　　　 業 206 13 75
11 総 合 化 学 ・化 学 繊 維 工 業 102 3 9 48
12 油　 脂　 ・　 塗　 料　 工　 業 21 2 1 7
13 医　　 薬　　 品　　 工　　 業 64 5 7 15
14 そ　 の　 他　 の　 化　 学　 工　 業 19 3 4 5
15 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 工 業 41 1 1 30
16 プ　 ラ　ス　チ　 ッ ク　製 品 工 業 25 2 1 10・
17 ゴ　　 ム　　 製　　 品　　 工　 業 20 8 3
2
4
18 窯　　　　　　　　　　　　　 業 21 3
2
6
19 鉄　　　　　　 鋼　　　　　　 業 56 36
20 非　 鉄　 金　 属　 工　 業 27 4 11
21 金　 属　 製　 品　 工　 業 16 1 2 7
22 機　　　 械　　　 工　　　 業 197 3 19 106
23 電　 気　 機　 械　 工　 業 634 7
7
92 418
24 電　 気　 機　 械　 器　 具　 工　 業 219 34 128
25 通信 ・電子 ・電気計測器工業 465 58 290
26 輸　 送　 用　 機　 械　 工　 業 118 3 9 71
27 自　　 動　　 車　　 工　　 業 63 3
10
7 34
28 そ の 他 の 輸 送 用 機 械 工 業 55 2 37
29 精　 密　 機　 械　 工　 業 88 18 38
30 そ　　 の　 他　 の　 工　 業 64 25
32
4 17
31 運　 輸 ・ 通　 信 ・ 公　 益　 業 79 1
22
77
各　　 種　　 商　　 品　　 卸　　 売　　 業 131 87
繊 維 ・機 械 器 具 ・建 築 材料 等 卸 売 業 598 21 507
衣 服 ・ 食 料 ・ 家 具 等 卸 売 業 100 68 1 10
18
4
4
代　　 理　　 商　 ，　 仲　　 立　　 業 1 1
各　　 種　　 商　　 品　　 小　　 売　　 業 21 21
織 物 ・衣 服 ・身 の 回 り 晶 小 売 業 5 3
5
飲　　 食　　 料　　 品　　 小　　 売　　 業 1
5
自　 動　 車 ・　 自　 転　 車　 小　 売　 業
家　 具 ・ 建　 具 ・ 什　 器　 小　 売　 業
そ　　 の　　 他　　 の　　 小　　 売　　 業
般　　　 飲 2
18
5
4
2
1
そ　　 の　　 他　　 の　　 飲　　 食　　 店
銀　　 行　　 ・　　 信　　 託　　 業
農　　 林　　 水　　 産　　 金　　 融　　 業
中小企業 ・庶民 ・住宅等特定目的金融業
補 助　 的 金 融 業 ， 金 融 附 帯 業
投　　　　　　　 資　　　　　　　 業
証　 券　 業 ，　 商　 品　 取　 引　 業
保　　　　　　　　 険　　　　　　　　 業 9 9
保 険 媒 介 代 理 業 ， 保 険 サ ー ビ ス 業
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産　　　 業　　　 分　　　 類
全数
導入技術の種類
商標
のみ
特許
のみ
ノウJけ
のみ
不　　 動　　 産　　 取　　 引　　 業 5 3
158
1
151
不　 動　 産　 賃　 貸　 ・　 管　 理　 業 1 1
物　　　 品　　　 賃　　　 貸　　　 業 160 2
旅　 館 ，　 そ　 の　 他　 の　 宿　 泊　 所 1
1
3
1
1
4
37
家　　 事　　 サ　　 　ー　 ビ　　 ス　　 業
洗　 濯　 ・　 理　 容　 ・　 浴　 場　 業
そ　の　他　 の　個　 人　 サ　 　ー ビ　ス　業
映　　　　　　　　 画　　　　　　　　 業
娯　 楽　業　 （ 映　画　三業　 を　除　 く ） 4
2
駐　　　　　 車　　　　　 場　　　　　 業
自　　 動　　 車　　 整　　 備　　 業
そ　　 の　　 他　　 の　　 修　　 理　　 業 1
159
協同組合 （他に分類されないもの）
情 報 サ 　ービ ス ・調 査 ・広 告 業
そ　の　他　 の　事　業　 サ　 　ー ビ　ス　業 2 1
専門サービス業 （他に分類されないもの） 59
1
3
15
12
1
3
15
医　　　　　　　　 療　　　　　　　　 業
保　　　　　 健　　　　　 衛　　　　　 生
廃　　 棄　　 物　　 処　　 理　　 業
宗　　　　　　　　　　　　　　　　　 教
教　　　　　　　　　　　　　　　　　　 育
社　 会　 保　 険 ，　 社　 会　 福　 祉
学　　 術　　 研　　 究　　 機　　 関
政　 治　 ・　経　 済　 ・　文　 化　 団　 体 1
1
1
1
1
そ　 の　 他　 の　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
外　　　　　 国　　　　　 公　　　　　 務
国　　　　　 家　　　　　 公　　　　　 務
地　　　　　 方　　　　　 公　　　　　 務
分　　 類　　 不　　 能　　 の　　 産　　 業
総　　　　　　 合　　　　　　 計 3175 361 205 1972
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表2－14　平成3年度会社等の産業分類別導入技術の種類（続）
産　　　 業　　　 分　　　 類 全数
導　 入　 技　 術　 の　 種　 類
特　 許
＋
ノウハウ
特　 許
＋
商　 棟
商 ＿榛
＋
ノウハウ
特許＋
商槙＋
ノウハウ
01全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 1855 423 5
5
3
3
2
1
47 51
6
02 農　　 林　　 水　　 産　　 業 4 2 1
1
03 鉱　　　　　　　　　　　　　　 業 7 2
04 建　　　　　　 設　　　　　　 業 57 5
05 製　　　　　　 造　　　　　　 業 1708 414 44 45
06 食　　　 品　　　 工　　　 業 27 3 4 1
6
07 繊　　　 維　　　 工　　　 業 100 13 2
1
08 パ　 ル　 プ　 ・　 紙　 工　 業 6 2
09 出　 版　 ・　 印　 刷　 業 12 2
10 化　　　 学　　　 工　　　 業 206 82 9
11 総 合 化 学 ・化 学 繊 維 工 業 102 39 2 1
12 油　 脂　 ・　 塗　 料　 工　 業 21 7 3 1
13 医　　 薬　　 品　　 工　　 業 64 34 2 1
14 そ　 の　 他　 の　 化　 学　 工　 業 19 2 2
4
6
3
1
15 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 工 業 41 9
16 プ　ラ　ス　チ　 ッ ク　製 品 工 業 25 12
17 ゴ　　 ム　　 製　　 品　　 工　 業 20 4
18 窯　　　　　　　　　　　　　 業 21 11 1
19 鉄　　　　　　 鋼　　　　　　 業 56 11 3
20 非　 鉄　 金　 属　 工　 業 27 9 1
21 金　 属　 製　　 品　 工　 業 16 5 1
22 機　　　 械　　　 工　　　 業 197 51 12
23 電　 気　 機　 械　 工　 業 684 140 13 11
24 電　 気　 機　 械　 器　 具　 工　 業 219 50 5 2
25 通信 ・電子 ・電気計測器工業 465 90 8
2
9
26 輸　 送　 用　 機　 械　 工　 業 118 31 4
27 自　　 動　　 車　　 工　　 業 63 17 2
28 そ の 他 の 輸 送 用 機 械 工 業 55 14 2
29 精　 密　 機　 械　 工　 業 88 19 1
30 そ　　 の　　 他　　 の　　 工　 業 64 10
8
3 3
1
31 運　 輸 ・ 通　 信 ・ 公　 益　 業 79 1
各　　 種　　 商　　 品　　 卸　　 売　　 業 131 2
繊 維 ・機 械 器 具 ・建 築 材 料 等 卸 売 業 598 35 2 11
衣 服 ・ 食 料 ・ 家 具 等 卸　売 業 100 8
1
9
2
4
代　　 理　　 商　 ，　　 仲　　 立　　 業 1
各　　 種　　 商　　 品　　 小　　 売　　 業 21
織 物 ・ 衣 服 ・身 の 回 り 品 小 売 業 5
飲　　 食　　 料　　 品　　 小　　 売　　 業 1
5
自　 動　 車 ・　 自　 転　 車　 小　 売　 業
家　 具 ・ 建　 具 ・ 什　 器　 小　 売　 業
そ　　 の　　 他　　 の　　 小　　 売　　 業
般　　　 飲　　　 食　　　 店 2
16
5
4
そ　　 の　　 他　　 の　　 飲　　 食　　 店
銀　　 行　　 ・　　 信　　 託　　 業
農　　 林　　 水　　 産　　 金　　 融　　 業
中小企業 ・庶民 ・住宅等特定 目的金融業
補 助　 的　 金 融 業 ， 金 融　 附 帯 業
投　　　　　　　　 資　　　　　　　　 業
証　 券　 業 ，　 商　 品　 取　 引　 業
保　　　　　　　　 険　　　　　　　　 業 9
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産　　　 業　　　 分　　　 類 全数
導　 入　 技　 術　 の　 種　 類
特　 許
＋
ノウ八ウ
特　 許
十
商　 標
商　 標
＋
ノウ八ウ
特許＋
商標十
ノウ八ウ
保険媒介代理業 ，保 険サー ビス業
5 2
1
6
3
5
3
73
1
不　　 動　　 産　　 取　　 引　　 業
不　 動　 産　 賃　 貸　 ・　 管　 理　 業 1
物　　　 品　　　 賃　　　 貸　　　 業 160
旅　 館 ，　 そ　 の　 他　 の　 宿　 泊　 所 1
1
3
家　　 事　　 サ　　 　ー　 ビ　　 ス　　 業
洗　 濯　 ・　 理　 容　 ・　 浴　 場　 業
そ　の　他　 の　個　 人　サ　 　ー ビ　ス　業
映　　　　　　　　 画　　　　　　　　 業
娯　 楽　業　 （ 映　画　業　 を　除　 く ） 4
2
駐　　　　　 車　　　　　 場　　　　　 業
自　　 動　　 車　　 整　　 備　　 業
そ　　 の　　 他　　 の　　 修　　 理　　 業 1
159
1
3
2
1
協同組合 （他に分類されないもの）
情 報 サ 　ービ ス ・調 査 ・広 告 業
そ　 の　他　 の　事　業　 サ　 　ー ビ　ス　業 2
専門サービス業 （他に分類されないもの） 59
1
3
15
5
73
医　　　　　　　　 療　　　　　　　　 業
保　　　　　 健　　　　　 衛　　　　　 生
廃　　 棄　　 物　　 処　　 理　　 業
宗　　　　　　　　　　　　　　　　　 教
教　　　　　　　　　　　　　　　　　 育
社　 会　 保　 険 ，　 社　 会　 福　 祉
学　　 術　　 研　　 究　　 機　　 関
政　 治　 ・　経　 済　 ・　文　 化　 団　 体 1
1
1
そ　 の　 他　 の　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
外　　　　　 国　　　　　 公　　　　　 務
国　　　　　 家　　　　　 公　　　　　 務
地　　　　　 方　　　　　 公　　　　　 務
分　　 類　　 不　　 能　　 の　　 産　　 業
総　　　　　　 合　　　　　　 計 3175 485
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｢参 考 資 料 導 入 技 術 件 名 - 覧

本導入技術件名一覧は主要技術分類について、技術の件名を
一覧したものである。（商標のみを除く）
技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容　　　　　　　　　　　　　件数
02農林水産業 6
鶏の飼育及び養鶏経営に関する技術 2
植生マット、植生束、植生ポ ットを利用 した護岸の自然復元等 2
水耕による野菜栽培に関する技術 1
牛の凍結受精卵生産技術 1
04建設業 26
インシチュフォーム工法による管路補修工事技術及び商標 11
真空式下水道システム 3
人口流水路施設の設計 ・製作技術 l
家屋、建物の リフォーム等を行 う事業の経営技術及び商標 1
非住宅低層鉄骨造システム建築の設計 ・施工技術 1
化学繊維の補強土擁壁工法の設計及び施工方法 （ウェブソル擁壁工法） 1
現在のインテ リジェン トビルの次の建築構造物の構造に関する技術 1
大口径で勾配変化のある構造物に適 したス リップフォーム装置 システム 1
管路の全面補修技術及び部分補修技術 1
基本全体計画及びホテル設計技術 1
支圧型アンカー工法 l
流体の凍結を利用 して、流体配管内にフリーズプラグを形成する手法 1
放射性廃棄物処分施設建設に関す る技術のコンサルティング 1
土壌及び岩盤内で定着するアンカー技術 1
05製造業
11食料品 ・たばこ 35
清涼飲料水並びにその原液及びシロップの製造技術並びに商標 2
食品の殺菌加工技術 （マイクロ波殺菌）及び稼働 ノウハ ウ 2
業務用 プレミックスの製造技術 1
食品の鮮度保持技術 1
乾燥即席米の製法技術 1
食品種子の加工処理及び乾燥肉食品の製造技術 1
生 ドオピザ製品の製造技術及び商標 1
缶飲料の製造技術 1
清涼飲料並びにその原液及びシロップの製造技術並びに南棟 1
β－カロチン入 り清涼飲料並びにその原液及びシロップの製造技術 1
乳幼児用調整粉乳及び経口避妊薬、非ステロイ ド性消炎鎮痛剤他 1
醗酵法によるイノシン酸 （調味料原料）の製造技術 1
容器入 り各種スープその原液の製造技術 1
ポテ トを原料とした新製品の製造技術 1
油揚げ膨化スナ ック食品の製造技術 1
テ ィー飲料、そのシロップ及びインスタン トテ ィーの製造技術 1
12繊維　　　　　　　　　　　　　　 （略） 30
13衣服 ・繊維製品　　　　　　　　　 （略） 165
16木材 ・木製品 ・家具等　　　　　　 （略） 10
17パルプ・紙製品 ・印刷　　　　　　 （略） 11
20化学製品
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
21無機化学等
二酸化硫黄を含むガスを処理し、硫酸を製造する技術
シクロヘキサノン製造用シクロヘキサノールの脱水素触媒
酢酸ビニルモノマーの製造用Ⅲ型触媒
ジルコニウム化合物の製造、販売に関する技術
酸化銅製造用の銅イオン浪度及び塩形成イオン塘度の制御方法
水性メタリック塗料の顔料用アルミフレークへの皮膜形成技術
石炭をガス化しアンモニアを製造する一部のプロセス
22有機化学
ポリプロピレン製造技術
成形用繊維強化熱硬化性樹脂
コンパウンド（成型前材料）製造技術
ドライフィルムレジスト用光硬化性組成物
ポリマーディスパースト液晶の製造技術
高分子固体電解質の製造技術
強執化されたポリアミドブレンドの製造技術
水不溶性分散染料で疎水性繊維の染色用のモノアゾ染料
ホスゲンを使用しないジフェニールカーボネート（DPC）の製造技術
芳香族炭化水素製品の製造技術及び製造設備の基本設計
ポリブチレンの製造、加工及び応用に関する技術情報
ベンゼンの抽出分離技術
有機過酸化物t－ブチルハイドロパーオキサイドの製造技術
耐熱性プラスチックの製造等に関する技術
有機珪素化合物（珪素樹脂一般）の製造及び応用加工技術
アミノ酸（特にL－リジン）の製造方法に関する技術
アルコールを内燃機関の燃料に使用する方法
強化プラスチックス製造技術及び商標
液晶性物質の分子設計、合成、液晶性と分子構造の相関性解明技術
疎水的変性セルロースエーテルの製造及び応用
1，2－ビス（ペンタブロモフェノキシ）ェタンを含む有機難燃剤
アジン類の製造技術
メチル・ターシャリー・ブチル・エーテル（MTBE）の製造技術
塩化ビニル樹脂の重合器内壁への付着防止抑止剤の使用ノウハウ
メチル・クーシャリー・ブチル・エーテル（MTBE）の製造技術
有機フッ素化合物の製造技術
分枝アルコール類の製造技術
ポリビニールフォルマール樹脂の製造技術及び商棲
発酵法による乳酸の製造技術
ポリ乳酸の製造技術
ポリアミド樹脂の原料モノマー（ビスマレイミド）の製造技術
水溶性でかつ導電性の高分子化合物の製造技術
キュメンを原料としたフェノール及びアセトンの製造技術
アルキルフェノール製造技術
強誘電性液晶材料の液晶混合物の配合処法、製造法他
スチレン・モノマーの製造技術
エチルベンゼンの製造に関する技術
スチレン製造技術
特殊耐熱性フェノール系樹脂の製造・加工技術
高衝撃強度ポリスチレン樹脂の製造技術
23化学繊維
タバコ・フィルター用アセテート・トウ束ガイディング技術
マルチフィラメントポリエステル糸に関する特許
－112－
? ? ? ?
件数
24油脂加工 ・石 けん等 16
薄膜 フ ィル ム製造の ための帯電 防止塗装技術 1
塗装工程か ら廃棄物 を出 さない塗料 の製造及び塗装方法並 びに処理方法 1
天然油脂を加水分解 して脂肪酸 とグリセ リンを得 る技術 1
インモール ド塗料の製造技術 1
塗料用樹脂化学 を含む 自動車用塗料の配合、製造及 び使用技術 1
プ レコー トメタル用及び建築用 フッ素樹脂 塗料の組成、製造技術 1
塗料の製造技術及び商標 1
ウレタン塗料用特殊触媒及 びそれ を含む塗料技術 1
微生物 界面活性剤 とその製造技術 1
家庭用洗剤等 の製造技術及 び商棟 1
25医薬品 102
消化性潰瘍治療剤 2
腎機能診断用放射性医薬品 （テ クネチ ウムキレー ト類 ） 2
深在性真菌症及 び皮膚真菌症 用医薬 品 1
ニモジ ビンを主成分 とす る認 識障害改善用抗痴呆藁 、 1
ア ンジオテンシン変換酵素阻害薬 を含有す る降圧剤 1
スルホン酸 エステル （血圧降下剤中間体 の製造 中間体 ）の製造技 術 1
新規 エチル ア ミン誘導体 の製造技術及び これを用 いた医薬品原料 1
植物の光合成 に関す る遺伝子及 び植物の光合成促進作用に関す る技術 1
植物の光合成 に係わ る分子生物学技術 1
肝炎 ウイルス、 エイズ ウイルスの診断用試薬 （E l －B u f f e r ） 1
B 細胞性 リンパ腫及び 自己免疫疾患の治療 に係わ るモ ノクロー ナル抗体 1
動物薬の製造技術 （成長 ホルモン分泌促進 ペブ タイ ド） 1
抗痴呆症薬 に関す る技術 1
A N F （心房性ナ トリウム利尿因子 ）に関す る技術及 び特許 1
遺伝子組換 え技術 を用 いた動物用多価 ワクチンの製造技術 1
医薬品原料 （L － トレオニ ン）の製造技術 1
卵巣痛の診断薬 としてのモ ノクローナル抗体の産生用 ハイ ブリ ドー マ 1
抗糖尿病薬剤 に関す る技術 1
制 ガン剤 ヘキサ メチル メラ ミンに関す る技術 1
中枢性筋弛緩剤 （シクロベ ンザ プ リン塩酸塩） 1
椎間板ヘルニアの酵素注入療法 （コン ドロイチナーゼの医薬品開発用） 1
ヒ ト大動脈 内皮細胞及 び ヒ ト乳腺上皮細胞培養 テス トキ ッ ト製造技術等 1
大脳皮質神経細胞の培養 ・株化 に関す る技術 1
遺伝子工学 による抗体蛋 白の開発技術 1
プラス ミド又 はベ クター の外来遺伝子挿入技術及 び蛋 白質 の製造方法
血糖管理診断薬に関す る技術
1
1
X 線 、超音波、M R I の各種診断用造影剤 1
頻尿、尿発禁改善薬 1
飼料添加用寄生虫除去剤 （セムジュラマイ シン） 1
細胞培養培地の保存及 び熱安定性の改善 に関す る技術 1
パル プ廃液 の処理印 クロス トリデ ィウム菌 の生育同調技術他 1
陽性、陰性 の両症状に有効 な抗精神病薬 1
脂質低下剤 の製造技術及 び商標 1
細胞培養 マイクロキャ リア及 び培養方法 に関す る特許 1
O M P ：M R I （核磁気共鳴画像）診断用経 口造影剤 に関す る技術
医薬 ・農動物薬の製造技術
1
1
医薬品 （循環器用薬）の試験 デー タの開示 1
新脳 循環改善剤に関す る製造技術 1
人の医薬 品開発 ・珍断方法開発に利用す るバイオ技術 1
医薬品 （消化管 機能改善剤）の製造 に関す る技術 1
葉酸括抗剤 （抗腫瘍剤） 1
気管支喘息、 アレルギー性鼻炎な どに効果のあ る医薬品の製造技術
診断用試薬開発に用 いる免疫学的検査技術
1
1
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
タンパク製造用遺伝子発現システム
放射性医薬品等の製造技術
高脂血症に有効な医薬品麻薬の製剤製造技術
遺伝子工学的に蛋白質を改変する技術（インターロイキン1関連技術）
睡眠導入剤製造技術及び南榎
直腸粘液を検体とする大腸癌珍新法の技術
養殖魚の飼料添加物用色素の合成方法
医薬品原料としての有用などタミンB2の製造技術
医薬品原料として有用なし－セリンの製造技術
消化性潰瘍治療薬
全自動免疫学的測定法による検査薬製造技術
気管支拡張剤の製造技術
デュシャン筋ジストロフィーの診断に関するノウハウ
化学物質（医薬中間体）の製造方法
抗痴呆症薬に関する技術
医薬品（抗悪性腫瘍剤）の製造技術
ヘルペスウイルスの治療用抗菌剤
動脈硬化珍断用リボプロテインa測定診断薬の製造技術
子宮内膜症薬及びその製造技術
制吐剤の製造技術
植物細胞の培養技術
アシドーシスによる不可逆的細胞障害を防止・抑制する薬剤
動物用医薬品（抗菌剤）の製造技術
化学発光法免疫珍断薬
医薬品・無菌製品製造に対するバリデーシざンのエンジニアリング技術
化学発光免疫測定法に関する技術
抗生物質製剤の製造技術
空ゼラチン・カプセルの製造技術及び商標
免疫抑制作用を有する新規物質（菌株）に係る技術
遺伝子（DNA）の簡便な精製法に関する技術
45J抗体を用いた血中フィブリノーゲン量の定量分析用体外診断薬
抗炎症作用を有するステロイド化合物に関する特許を含む技術
放射性診断薬の製造地
鶏用リコンビナント生ワクチン作成用ニューカッスル病抗原遺伝子
臨床検査薬の測定技術
陣圧利尿剤の製造技術及び商標
モルヒネ徐放剤の製造技術及び学術情報
医薬品の充填ノウハウ及び医薬品容器の溶着ノウハウ
双子薬植物の染色体に遺伝子を組込む手法
デュシャン筋ジストロフィーの診断に関するノウハウ
医薬品（循環器系用剤）の徐放性・持続性製剤の製造技術
遺伝子組換えによる酵素製造技術
ヒト型モノクローナル抗体（抗CD33抗体及び関連化合物）の技術
枝分かれ高分子の製造及びこれを用いた医薬品の生体への徐放システム
ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）法のヒトの臨床検査方法
バイオテクノロジーを応用した蛋白質組成物
26その他の化学製品
アフィニティークロマトグラフィー用シリカゲル系充填剤
農業用、園芸用殺菌剤に関する技術
皮膚を賦活する効果を有するビタミンAの製剤安定配合に関する技術
脱毛剤の製造技術と商標
ポリマー、特に塩化ビニル樹脂用液状安定剤の生産及び応用技術
研究用試薬製造用の核酸の酵素的検出に関する技術
プラスチック、塗料、セメント製品の軽量化用中空微小球体の製造技術
化粧品等に関する特許、商榛他
糞尿用塘化剤に関する技術
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? ? ? 件数
ポ ジ型感光性樹脂 の製造及び加工 技術 1
吸水性組成物の表面 を錯 イオン結 合を形成す るよ うに処理 す る技術 1
天然原料 を使用 したナチ ュラル化粧品の製造技術 1
接着剤、建設器具及 び包装 システムの製造 ・販売並び に商榛 1
枯草菌 の一種を使 った微生物農薬 1
食品、化粧 品その他 の製品用香料 その他 の添加物 の製造技術及 び商標 1
パル プ、製紙工業用薬剤 の製造技術 1
重合法 に よる電子写 真方式現像機用 トナー の製造方法 1
フ ォ トマス ク製造用 レジス トの製造 ・品質管理 ・加工 ・処理技術 1
日焼 け化粧 品 ・サ ンケ ア製 品 ・医薬品 ・医薬部外品の製造 技術及 び商標 1
浸透性防水剤、離型剤 等の製造、使用、販売 に関す る技術等 1
写真感光材料 の製造技 術 1
放香、殺菌、洗浄用 の機器及 びその薬剤 の製造技術 1
不溶性硫黄 の製造に関す る技術 1
30石油 ・石炭製 品 13
ガソ リンのアル カ リ処理技術 2
ガソ リン接触改質法 に関す る技術 2
ガソ リン及 びL P G のアル カリ処 理技術 2
重質油 の熱分解法 1
減圧残油 の水素化脱硫法 に関す る技術 l
メチル ター シ ャリー ブチルエーテル製造 に関す る技術 1
舗装用 ポ リマー改質 アス ファル トの製造 ノウハ ウ 1
ヘ キサ ン留分 の水素添加精製技術 1
急速硬化性乳剤の製造 に関す る技術 1
道路舗装用耐油性アス ファル ト乳 剤の製造及 び施工技術他 1
3 1ゴム製品　　　　　　　　　　　　 （略） 13
32なめ し革 ・同製 品 ・毛皮　　　　　 （略） 44
33窯業 3 1
鉄鋼 の連続鋳造に使用す る取鍋摺動閉鎖装置用耐火物の特殊形状の技術 2
石英 ガ ラスル ツボの製法の改良技術 1
金属のセ ラ ミックへの直接接合方法 に関す る技術 1
石膏ボー ドの成型技術 1
超高強度 コンク リー トの製造技術 1
コンク リー トバ リア （高速道路中央分離帯）の製造技術 1
建築用 ガ ラスの施工技術 1
ガラスコー ト材の製造及 び利用に関するノウハ ウ 1
アク リル繊維 を原料 とす る炭素繊維 の製造技術及 び商榛 1
シリコンサ ファイア、 ダイヤフラムの製造技術 他 1
コニ カル ケ トルによる石膏 の焼成 に関す る改良発明、デザ イン、技術 1
鉄鋼 のス トリップ ・キ ャス ト用耐火物 （ノズル）の製造技術 1
高精度 セラ ミックスの プロセス技術に関す る研究委託 1
ガ ラスぴんの強度向上用の樹脂 コー テ ィング技術 1
ガ ラスブロ ック壁構築用乾式 ブロック施工 システム 1
自動車用 リアガ ラス防費用熱線 を電波受信用 アンテナ とする技術 1
劣化 コンクリー トの電気化学的再生技術 1
コロナ放電処理機用 のセ ラミックロールの製造技術及び特許 1
炭素繊維の製造技術 1
光 ファイバ、光 フ ァイバ ケー ブル、光 カプラに関す る技術 1
窒化珪素質焼結体及 び構造用 セラ ミックスの製造等 に関す る技術 1
家庭用瑞咄製品の製造技術 1
鋳鉄ほ うろ う浴槽 1
光 フ ァイバに関す る特許 1
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件数
34鉄鋼 6
電気 メ ッキブ リキ製造技術 1
発泡金属の製造技術 1
超硬合金母材の製造、超硬合金母材へ のコーテ ィング他 1
鋼管 内面 コー テ ィングに関す る技術及 び商標 1
アル ミニウム亜鉛合金鍍金鋼板製造 に関す る技術 1
真空 アー クデスケー リングに関す る技術 1
35非鉄金属 14
切削工具材料 の製造技術 2
金属粉末製造技術 1
ソル ダーペー ス トの製造技術 1
ボーキサイ トからの低温抽 出工程を使用 した電解用 アル ミナの技術 1
トリエチルアル ミニ ウム （T E A L ）の製造技術 1
沸騰水型原子炉 （B W R ）用核燃料に関す る設計 ・製造技術 1
C A T V 用 ケー ブルの製造技術 1
アル ミニ ウム合金 ビレ ッ トを半凝固体化 して鍛造す る技術 1
金銀含有の鉛原料 から不純物 を除去 し粗銀 を回収す る酸化精製技術 1
アル ミの連続鋳造 における溶融金属 レベル制御方法 1
マグネシウムダイカス ト製品の製造に関す る技術 1
原子力発電 プラン トの燃料 に関す る技術 1
36金属製 品 39
金属粉末射 出成形技術 2
油井用鋼管 の継手部の構造 に関す る技術 1
熱交換 器に使用 され るヒレ付 き金属管 に関す る技術 1
噴水 ノズルの製造技術 1
ロー プの端部 を固定す る際 に用い られ るロー プ用止具 1
ガス爆発溶射法及び プラズマ溶射法 を中心 とす る金属表面処理技術 1
二重床用 スチール ・アクセス ・フロア ・パ ネル 1
手動 切断ペ ンチの製造技術 1
切削工具用超硬合金への酸化物被膜及 び熱処理被膜形成技術 1
折 りたたみ式建設用鋼管足場 1
溶融 した金属 を噴霧 ・凝固 させ、 ビレ ッ トを形成 させ る技術 1
重切削用 エン ドミルの製造技術 1
フラックス残壇 の除去が不要 な アル ミニ ウムろ う付 け法 1
溶融銑鉄の精練用 酸素吹込み ランスノズル 1
高速度鋼工具、金型等の耐磨 耗、装飾等用被膜の コーテ ィング加工 1
機械部品調整用薄板 （シム）製造 に関す るプレス技術 1
ガス用の ポ リエチレン管 と鋼管 との接合用継手 1
マイ クロ波 による窒化 アル ミニウムの焼結技術 1
無電解分散 ニ ッケル メ ッキの技術 1
アル ミ磁気 デ ィスク用無電解 ニ ッケル技術及び一般無電解ニ ッケル技術 1
建設用仮設機材及び型枠 の省力化工法 に用い る資材の製造技術 1
金属 と樹脂か らな る複合パ イプの製造技術及び商標 1
航空機の機体構造部用締結 ス ク リュー製品 1
ネジ締付方式 に関す る技術 1
橋梁支承の構造 的衝撃伝達装置の設計 ・製造技術 1
航空機 エンジン用金属 リングの製造技術 1
ステン レス、その他金属及び合金の機器、管路 な どの電解研磨 の技術 1
低温 アー ク蒸着技術 1
金属射出成形 プロセスによる製造技術 1
ユニ タイズ ドカーテ ンウ ォール システムの設計製造、取付 ノウハ ウ 1
ガス ター ビンの ター ビンベー ンをろ う接 で修理す る方法 1
機械 的加圧の エアゾルデ ィスペ ンサー 1
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
女性用水性剃刀実用新案権（申請中）の譲受
金属フィルターの製造技術
40一般機械器具
41ボイラ・原動機
改良型沸騰水型原子炉の改良発展に関する研究成果の導入
沸騰水型原子炉の水中溶接による補修に係わる技術
沸騰水型原子炉の炉内構造物の健全性の評価方法に関わる技術
ナトリウム冷却高速増殖炉原子力発電所のシステム技術
沸騰水型原子力プラントに関する技術
沸騰水型原子炉に関する技術情報の導入
BWRオーナーズグループの技術検討成果の人手
加圧水型原子力発電プラントの原子力蒸気供給システム
タービン発電機（火力又は原子力用）に関する製造技術
タービンロータ材に関する技術
ディーゼルエンジンの排気ガスエミッシぎン低減に関する技術
BWR原子力発電所一次系の有機不純物の挙動に関する調査
単純化PWRの成立性評価に関する技術
単純化軽水炉の詳細設計に関する技術
石炭燃焼ボイラ内の燃焼ガスの挙動解析技術
事故時に原子炉から発生する水素ガスの高温時の燃焼挙動の調査・試験
原子炉格納容器の模型使用での設計圧力以上時の構造挙動の調査・試験
BWR用取替燃料集合体に関する設計情報及び特許
陸用ガスタービン及び付属装置の製造技術
FBRの設計・運転・メンテナンス機能要求に係わる調査結果の導入
陸用ガスタービン及び付属装置の製造に関する技術
単純化BWR技術の研究（重力落下式ECCSの検討他）
高速増殖炉炉心のコンパクト化研究の委託
高速増殖炉の隔壁構造の座屈解析委託
4サイクル陸上用ディーゼル機関の製造技術
原子力発電プラントの安全評価に関する技術
実証炉予備的概念設計研究（自然循環崩壊熱除去系試験調査）の委託
高速炉の供用期間中検査方針に関する研究の委託
FBR実証炉設計に関する損傷事故後のデブリの冷却性検討の技術
BWR原子炉内計測装置取扱技術開発成果の導入
原子炉の炉内核計装用ガンマサーモ型検出器の試験体製作・試験の委託
原子力発電の単純化PWR（フェーズⅡ）に関する技術
ガスタービンの高温部品補修に関する技術
ガスタービンを使用したコージェネレーシヱン設備の構築用技術情報
ディーゼル機関部品の製造技術
沸騰水型原子炉の停止時安全性確保に関する技術
原子力発電プラントの事故解析に関する技術
BWR炉における炉水中への化学物質の漏洩と燃料の腐食に関する調査
加圧水型原子力発電所に関する技術導入
加圧水型原子力発電所の長寿命化の実現性調査技術
原子力発電プラントの共同開発（次世代PWR向先進技術の研究）
BWR環境下炉内構造物の材料特性に関する技術
加圧水型原子力発電所の蒸気発生器伝熱管健全性評価に関する技術
モジュール型高温ガス炉に関する技術
軽水炉環境下炉内構造物の材料特性に関する技術
高速炉用運転中破損燃料検査方式の技術情報
軽水炉型原子炉配管の設計合理化に関する技術情報
高速増殖炉炉内構造物の振動評価に関する技術
日本向KWU型加圧水型原子力発電設備に関する研究成果
沸騰水型原子炉における将来型大型自然循環及び蒸気冷却炉の将来技術
沸騰水型原子炉での放射性物質の挙動に関する技術情報
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? ? ? ?
件数
42農業 ・建設 ・鉱山用機械 6
牧草等の梱包機の製造技術 1
コンクリー ト吹付けマニ ピュレータの製造技術 1
ダイヤモン ド・ワイヤ‾－ソーによるコンクリー ト切断工法、関連機械 1
鉱山用掘削 ・積込機械の製造技術及び商標 1
揺動弁型定置式コンクリー トポンプの製造技術 1
微粉炭機 （ミル）に内蔵する回転分級機の製造技術 1
43金属加工機械 25
板金加工機械に関する板金材料搬入 ・搬出装置 2
立方晶ダイヤモンド焼結体による切削工具 1
金属帯板材の螺旋状蓄積装置の製造技術 1
機械部品引き抜 き工具に関する特許 1
マグネシウム合金半固溶状態における射出成形技術 1
N C プレスブレーキの製造技術 1
動力スクリュー ドライバ装置に関する技術 1
携帯用電気 ドライバの製造 ・販売に関する特許 1
変形可能なシー トの曲げ機械の製造技術 1
板金用折 り曲げ機械の製造技術 1
板金加工用曲げ機械に使用 される駆動装置の設計及び製造技術 1
T i C ／T i N 多層 コーティング超硬工具の製造技術 1
半導体 リー ドフレーム外装半田めっき装置の製造技術 1
弓鋸盤の製造技術 1
工作機械とツールホルダーとの接続部のクイックチェンジシステム l
刃物保持具に関する技術 1
F M S の基本構成に関する技術 1
金属、合金等被膜のコーティング加工装置の製造に関する技術 1
鉄鋼線材を製造する設備であるロッドミル及びその付属設備に係る技術 1
N C 工作機械に関する特許 1
平ダイス式高速ネジロー リングマシンの製造技術及び商棟 1
工具組立品の製造及び組立方法に関する技術 1
各種旋盤用ツールホルダーの選択、設定を集約的に標準化するシステム 1
44繊維機械 8
ニ ット織物用圧迫収縮機の製造技術 1
織物用液体アンモニア処理装置の製造技術 1
各種綿織物、亜麻、苧麻織物圧迫収縮機及びその部品の製造技術 1
シリンダ一式けば出し機の製造技術 1
撚糸機械装置の部分品の製造に関する技術 1
カーペット製造装置の製造に関する技術 1
紡績糸におけるケバを処理する技術 1
個々染料の特性を勘案した自動連続的アルカリ注入方法 1
45特殊産業用機械 41
コンピュータ制御による射出成形機及び射出成形方法に関する技術 4
射出成形機に関する特許 2
射出成形機及び射出成形方法に関する技術 2
製糖用溶出塔の製作技術 1
紙管の端末紙剥ぎとり機の製造技術 1
調木機器に関する設計 ・製造技術 1
パルプ処理機械及び紙料調成機械に関する設計 ・製造技術 1
プリン ト配線基板の表層処理を電気、化学的に行う銅箔表面処理用機械 1
半導体用パーティクル汚染防止の為の搬送用機器の設計 ・製作 1
射出成形機用の挿入及び取出し装置 1
ー118－
? ? ? ?
件数
パン及び菓子の原料生地成形装置の製造技術 1
印刷機用レーザ彫刻インキ計量セラミックロールの製造技術 1
半導体用ダイボンダの製造技術 1
プラスチック射出成形機械に関する特許 1
半導体基板洗浄装置、薬液供給システム等の半導体製造装置の製造技術 1
熟の発生による品質劣化を押 さえた穀類粉砕機 1
オフセ ット印刷機の給湿装置の技術及び商標 1
クラフ トパルプ製造過程における薬品回収装置 1
ゴム製造用前成形機の製造技術 1
リニアモーター駆動による半導体組立装置の製造技術 1
ピン式押出機の製造技術 1
導伝ポ リマー使用インスタントプリン ト基板製造装置 1
射出成型機の挿入及び取出し装置及び射出成型金型 1
半導体製造用マグネットコンプァイメント方式プラズマ発振器 1
電子 ビームデポジシロン・エッチング装置に関する技術 1
自動車部品洗浄用インジェクシロンブラッド洗浄装置の製造技術 1
空き缶回収機械及び部品の製造技術並びにゲームソフ ト 1
半導体製造用プラズマエッチング装置の製造技術 1
製紙用連続式断裁横取排出機械設備の製造技術 1
鋳物溶湯の処理に関する技術 1
コンクリー ト2 次製品振動製造装置 1
製パン機械に関する製造技術及び商槙 1
溶鋼の真空脱ガス装置の製造技術 1
木質材料の減圧方式による塗装 1
プリント基板ハンダ付け装置の製造技術 1
フラットダイ方式ペレット製造装置の製造及び利用に関する技術 1
46一般産業用機械
47ポンプ ・圧縮機 ・送風機 8
スクリュー コンプレッサーの設計 ・製造技術 1
空気圧方式の造披装置の設計、製造技術 1
マイクロプロセッサー組込み圧縮機用制御器、回路基板等の製造技術 1
プロセスポンプ及び発電 プラント用ボイラ給水ポンプの設計 ・製造技術 1
ポンプ、コンプレッサー等の回転軸の軸封装置と同部品の製造技術他 1
スクロール圧縮機の製造技術 1
天然ガス自動車用充填設備用付帯設備の製造技術 1
可変 ピッチ型軸流ファン （P F 型）の製造技術 1
48動力機械 15
49化
船荷搬出用装置の設計、技術及び商標 1
セルフ　 センタリング　 リリース　 ベアリングに関する技術 1
荷役仕分装置 1
自動貯蔵設備 （パワー コラム）の製造技術 1
誘導無線方式による自走台車の製造技術、工場内台車運行システム等 1
エア式倉庫内パレット搬送システムの製造技術 1
はすば歯車の設計 ・製造技術 1
貨物船用ハ ッチカバー等荷役装置の設計 ・製造に関する技術 1
高所作業車の製造技術 1
ベル トコンベヤに関する製造技術 1
軸受けの固体潤滑表面処理に関する技術情報 1
高剛性磁気軸受用T D コン トローラ 1
トルクコンバー タ、はす歯円錐形歯車装置に関する設計及び製造技術 1
苗場度空気力搬送装置の製造及び利用読術 （ソフ トウェア） 1
学機械装置 60
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
ナフサを分解してエチレンを製造するエチレン・プロセス
都市ゴミ焼却プラントの飛灰用ダイオキシン熱分解プロセス技術
触媒回収技術
オレフィン／パラフィン変換プロセス
スクリュー型ロール式破砕機の製造技術及び商榛
電気炉ダスト処理設備（亜鉛等の回収）の製造技術
尿素の流動造粒プロセスに関する技術
半導体製造工程で使用される高純度濃硫酸の回収・精製装置の製造技術
水処理用砂ろ過設備の下部集水装置の製造技術
排ガスから炭酸ガスを回収するプロセスに関する技術
再処理工場向遠心清澄機に関する技術（原子力技術）
ウレタン原料製造プラントに関する技術
ゼオライトを使った有機溶剤を含むガスの汚染物質除去システム
水処理用濾過器下部集配水機構の製造技術
流動接触分解装置の触媒再生で発生する排ガスから触媒を除去する技術
液体強制蒸発システムの製造、据付、運転技術
エチレンプラントより副生されるC5留分を水添精製するプロセス
ボイラー排ガス中からのCO2吸収除去技術
全熱交換器の製造技術
使用済燃料再処理工場ウラン・プルトニウム粉末貯蔵施設の設計情報
ノンセパレーター構造のエアフィルタ
MTBE製造装置に関する技術
液体硫黄中に溶存する硫化水素及び多硫化水素の除去に関する技術
亜塩素酸ナトリウム添加による排水（汚泥）の脱臭方法
低、中レベル放射性廃棄物処理システムに関する技術
亜塩素酸ソーダの小形製造プラントの製造技術
プロパン留分中のジェン、アセチレン類の選択的液相水素添加プロセス
スプレードライヤー乾燥室クーリングジャケットの製造技術
多層容器及びネジ式特殊蓋付き高圧熱交換器
熱分解一溶融廃棄物処理システムの製造技術
嫌気性排水処理設備
ゴム・チューブ膜式空気曝気装置
高レベル廃棄物の消滅処理（長半減期→短半減期）技術
プラスチックスポンジを微生物吸着担体とした廃水処理プロセス
使用済み再処理工場の再処理プロセスの内、ウラナス反応炉の製作技術
熱交換のプロセスに係わる技術
各種エアーフィルター及びエアーセンチネルの製造技術並びに南棟
使用済原子燃料再処理工場におけるMERC等に関する技術情報
電解精製法による使用済燃料からのウラン及びプルトニウムの抽出方法
再処理施設におけるカーボン14の処理に関する技術
使用済み燃料再処理工場用減圧蒸発プロセスの製作設計に関する技術
エチレンオキサイド及びエチレングリコールを製造する技術
特殊破砕機に関する製造技術
分離膜を使用したガスの分離精製技術
再処理施設における電気集塵装置に係る情報
硫黄回収技術
ごみ焼却炉飛灰中のダイオキシン低温分解技術
軽水炉使用燃料からのアクチニド元素のリサイクルに関する技術
乾式脱硫脱硝装置、乾式脱毒素装置及び低温接触脱硝装置の製造技術
減圧平衡摩擦発生機構における内気外気吸排装置減圧平衡加熱方法等
分別収集用ダストシュート技術
使用済み燃料再処理NRTAシステム（近実時間計量管理）
排ガス中の酸性ガス及び微粒子を除去する技術
抽水分離剤製造用液体混合装置の製造技術
塵芥処理用横型二軸せん断型破砕機の製造に関する技術
使用済燃料再処理工場の再処理機器製造技術
原子燃料サイクル施設の信頼性評価方法
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技　術　分　類　　　　　技　　術　　内　　容
50その他の一般産業用機械
円型トップ・チャージ溶解炉の製造技術
油圧ポンプ、モータに関する技術
大型プラスチック製ゴミ容器用油圧式ダンパー製造技術と回収シ
ウォーキングビーム式加熱炉用冷却装置
空気清浄装置に関する技術
スラグ・ダート及びダート・マシンの製造技術
高圧縮型ローラーミルの製造技術
都市ごみ用内部循環式流動床焼却炉の製造技術
51その他の機械
工業用鎖縫いミシンの糸切断装置に関する技術
液体ヘリウムを使わずに小型冷凍機で超電導磁石を直接冷却する技術
液体自動充填キャップシール機の製造技術
カラー複写機等の色補正に関する技術
柔軟な部品の組み立て可能な産業ロボットのシステムに関する技術
カラー静電プロッタの製造技術
低騒音タイプライターに関する技術ノウハウ及びソフトウェア
キャッシュレジスタに付帯する商品自動パッキングシステム
自動パッキングシステムの製造技術
デジタル複写機等の画像形成装置用読取制御装置の読取レベル自動調節
ランゲンSL型包装機の製造技術
産業用ロボットの設計及び製造に関する技術
模写機やプリンターの両面複写・印刷の高速化及び脱落防止技術の特許
オイルガスバルブ（デュオチェックバルブ）の製造技術及び商標
ファクトリー・オートメーシロン機器に関する技術
日本市場向人工降雪機の新機種に関する技術情報
バルブシートをワイヤーで梱包するシステムの製造技術
板金加工機械の打抜き用金型
紙のスキッドを完全自動で収縮フィルム包装を行う機械装置
ミシンの自動ゴムテープ送り装置に関する装置の制御方法
空調室外機における可変制振装置の研究委託及び制御技術
シーツをアイロナ一に自動的に供給するフィーダーの製造技術
シビック・静電気等防止用包装品の製造機械装置
時計機能をもつ計算機
エアーフィルター、エアークリーナー及びそれらの関連製品の製造技術
電子式金銭登録機の製造技術
工業用ミシンの押えの加工技術
自動回転ドアシステムに関する製造技術
消火装置用機器の製造技術
空調システムの知能制御及び極低温冷凍機に関する技術
クリーニング用等の連続洗濯脱水機、乾燥機械及びメンブレン脱水機
真空バルブの製造技術
たばこ製造用包装機械の部品製造技術
52輸送用機械
自動車用安全ベルト
自動車用エアーバッグ装置
粉末冶金法による自動車エンジン用シリンダーライナー
自動車機関の単点噴射装置用スロットルボディに関する特許
エンジン及び車両用電子制御ガソリン噴射システムに関する特許
ヘリコプター及び部品、構成品の製造に関する技術
航空機貨物用フックの製造技術
宇宙システムエンジニアリングに関する技術
有人宇宙ステーシ訂ンの空気調和装置及び炭酸ガス除去装置
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
航空機用フラックス・バルブ・コンペンセータの製造技術
電子コントロールガソリン噴射システム用ビントル型インジェクター
内燃機関用油圧補助ターボ過給システム用コントロールシステム等
鉄道用ブレーキ機械の製造技術
自動車用ディスク・ブレーキ・バッドに関する製造技術
自動車のブレーキシステム及び部品
航空機用窓材の製造技術
航空機用荷横桟の組立技術
シート用リクライニング機構の製造技術
宇宙ステーションとその工法の特許
鉄道用ブレーキ機械の製造技術
ウイングボデーに装着される柱のロック機構と組立製造技術
民間航空機の機体部位の開発、設計、製造
貨物コンテナ脱着自在型トレーラーの車輪付車枠を格納する方法と装置
航空機用エンジン搭載のインターフェースに関する技術支援
艦船の暴露部における電磁障害に関する技術
船舶用荷役儀装用品（CAE）の設計・製造技術並びに商標
次世代新幹線車両用耐圧気密式外引プラグドア
舶用ガスタービンモジュールの製造技術
舶用ガスゼネレータの部品製造及び組立、運転技術
磁気浮上式都市交通システムの製造技術
ヘリコプタ用ソーナーのウエット・エンド・サブシステムの修理等
自動車用ステアリングギアの設計・製造に関する技術
航空機の維持・修理に関する技術支援
航空機用エンジンの電子制御装置の製造技術
航空機用エンジンの燃料制御装置構成品目の製造技術
自動車の製造技術及び特許
セルフレギュレーティンググロープラグ（予熱プラグ）の技術
既存車を天然ガス燃料車とする為に各部品を取り付ける技術
自動車用サンバイザー機構の製造技術
航空機の機体製造技術
電子制御式気化器システムの信号処理及び故障検知に関する技術
ジェット機用搭載機器の製造／修理に関する技術
アフターバーナー付ターボファンエンジンの使用に関する技術
自動車用ナビゲーシロンシステムの音声圧縮・再生システム及びソフト
オートマチックトランスミッシロンの制御技術
ヘリコプタのキャビンヒーティング用空気混合バルブ等
ヘリコプタのローターブレード用ヒーター
航空機ハニカム構造部品の修理技術
内燃機関の点火システムに関する技術
モーターボートの船型（デルタコニックハル）に関する技術情報
CDを利用したナビゲーシロンシステムの製造技術及びソフトウェア
波浪貫通型双胴船に関する技術
自動車用トルク・コンバータに関する流体解析技術
ディーゼルエンジンの性能開発に関する技術
自動車用軽合金製エンジンのクランク軸受構造技術
自動車クラッチ用油圧ダンパー
モノレールの設計、製造技術
自動車用ボデーシステム製品に関する技術
サーボバルブの製造技術
騒音除去に関する生産技術
小型衛星に関する設計技術
湿式2段又は多段マスフライホールの製造技術
ディーゼル革を天然ガスと軽油の混合燃料で使用する技術及び部品
車両座席の製造技術
円筒形混銑車の製造技術及び商標
サスペンシロンの製造に関する図面及び技術情報
ガソリン内燃機関の吸入弁制御機構
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容　　　　　　　　　　　　　件数
アルミニウムボート製造におけるボートハル製造に関する技術
トランスミッション装置の製造技術
53精密機械
銀塩用カメラ、フイルム（現像済を含む）用カートリッジ及び現像装置
ヘリコプタ用燃呈計指示器、作動油量計指示器の修理技術
非接触型眼圧計
シミェレークの設計・製造用航空機特性データの使用技術
宇宙ステーシロン取り付け型実験モジュール熱制御系の設計
音で時報を行う電子時計の構成
医療用溶液用バッグの製造技術及び溶液の充填技術
血液透析装置に関する特許
内蔵した撮像素子の信号を用いた受動型オートフォーカス技術
ホスホリビッドとその抗体を定呈することに関する特許
慣性航法装置用磁気方位基準装置
傷保護材料の製造技術
自動車のタイヤ空気圧測定及び感知装置の製造技術
測光システムの製造技術
静脈弁切開具の製造技術
高精度光ファイバジャイロの製造技術
超高感度TOC計測器の製造技術
マイクロ波によるディーゼル粒子負荷量測定装置製造技術及び測定技術
電磁波障害測定装置の製造技術
タイヤ試験装置（シミェレーシオン用平坦路面装置）
製紙原料用パルプの繊維長さ及びフリーネスの測定装置の製造技術
レーザ光線を立体測定器に応用する技術及び測量用プログラム
光学的エンコーダ
眼科画像解析システムを利用した臨床診断ノウハウ
触媒燃焼式センサを用いた計測器に関する製造技術
医用顕微鏡付属装置の製造技術に関する特許
サーミスタ温度プローブの製造技術
デジタル　プロセッサ制御自動化血圧測定装置
着弾位置計測装置に関する製造技術
光学結像素子の製造技術
造披装置の製造技術
DNAプローブ診断技術
流量計（デジタルマスフローコントローラ）．の製造に関する技術
レンズシャッタカメラ用ズームレンズの構成に関する技術
ガスクロマトグラフィー分析装置用炭化水素混合物の注入のシステム
液体標本自動分配装置の製造技術
植込み型心臓ペースメーカーの製造技術及び商榛
義歯装着の療法及び器具に関する技術
艦船の放射線検知装置の製造技術
慣性センサ、慣性航法装置等の製造技術
圧力分布測定センサーシステムの製造技術
酸素透過性ハードコンタクトレンズの製造に関する技術
三次元ケガキ測定器（レイアウトマシーン）の製造技術
検体自動投入装置の製造技術及び検体データ自動判定用ソフトウェア
衛星通信回線のモニターシステム
自動焦点検出装置及び写真装置用の制御回路
キャピラリー電気泳動装置の製造技術
60電気機械器具
61発送電・配電・産業用電気機械
変電所付属装置（限流器）の設計・製造技術
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高出力軽量交流電動機 の製造技術 1
燃料電池 の製造技術及びそれ に係 る特許 1
静電塗装機 の製造技術及 び商標 1
銅屑溶解精練電気炉の設計及 び操業技 術 1
O A 機器及 び ビデオ機器用 の トランス、電源及 び磁気 ヘ ッ ドの技術 1
電気機械的なスイ ッチ装置 （プランジャー レス ・ソレノイ ド） 1
グロー プラグの製造技術 1
磁気 ヘ ッ ド等 の位置決め用 モー タの製 造技術 1
直流小型 モー タのアー マチ ュア巻線に関す る技術 1
基板 の導通検査器具 （インサーキ ッ トテス ター ）用 リニ アモー タ技術 1
直流電気炉 の設計製造技術 1
ゼロ電圧、ゼ ロ電流 スイ ッチ ング方式 の電源装置の設計技術 l
5 相 ステ ッピングモー ターの製造技術 1
2 相 ブ ラシレス小型 モー ターの構造技術 1
高温真空雰囲気 炉の設計、製造技術 1
無接触給電 に関す る技術 1
ス プレー冷却方式電気炉天井側壁及びエルボー の製造に関す る技術 1
静電 力駆動 リレーに関す る製造技術 1
静電式 オイ ラーの製造 ・開発 ・販売 1
真空 炉 ・特殊炉の製造技術及び両棲 1
リン酸型燃料電池発電設備用改質器 の設計 ・製造技術 1
3 K V A R 以上 の電力用 コンデ ンサの開発、設計及 び製造 に関す る技術 1
静電粉体塗装 ブー スの製造技術 1
62民生用電気機械 ・電球 ・照明器具 6
家庭電気製品に関す る技術 1
電子 レンジの加熱 出力制御及 び電波漏洩防止 に関す る技術 1
照 明器具 に関す る商品企画 ・開発及びマーケテ ィング活動技術 1
コー ドレス式アイロ ンに関す る技術 1
表示光源用の合成材料製 ランプキ ャップを具備 した小形電球 1
光干渉 フ ィル ターを利用 した ランプに関す る製造技術 l
63通信機械
64有線 ・無線通信機械 51
ファクシ ミリ装置 に関す る技術 3
音声 メ ッセー ジの蓄横 ・転送機器に関す る技術 2
フ ァクシ ミリ装 置の製造 に関す る技術 1
フ ァクシ ミリ装 置及 び電子写真複写機に関す る技術 1
デ ジタル　 コー ドレス電話の基本仕様及び システム構成 に関す る技術 1
構 内電話交換機 を外部か ら制御 する技術 1
セル ラー無線電 話 システムの信号音再生 回路 の構成方法 1
ファク シミリ用変調信号の位相構造 に関す る特許 1
フ ァクシ ミリ信号の両側波帯直角位相搬送波変調方式 1
人工衛星利用周波数拡散方式 のG P S レシーバーに関す る技術 1
デジタル信号の セル ラー移動通信用符号分割多元接続技術 1
ワイアレス電話 システムに関す る技術 1
モデ ムに関す る製造技術 1
フ ァクシ ミリ装置 における送信原稿 の読取 りに関する技術 1
留守番電話機 に関す る技術 1
無線方式情報 ネ ッ トワー クに関す る技術 1
自動車電話機 に関す る製造技術 1
フ ァクシ ミリのモデム用 L S I チ ップに使用す る伝送方式 1
航空機搭載用 U H F 方向探知機 1
機上電波妨害装置 に関す る製造技術 1
フ ァクシ ミリに用 いられ るデー タ送信 システムに関す る技術 1
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件数
通信伝送の為の装置 （モデム等）において誤 り訂正符号を復元する技術 1
モデム等においてデー タ圧縮及び圧縮データを復元する技術 1
多モー ド光ファイバー用モー ドスランプラ （励振器） 1
ファクシミリの通信モデムに関す る特許 1
自動車電話に関す る製造技術 1
電話の交換台サービス機器に関する技術 1
次世代通信システムに関する技術 （ソフ トウェアを含む） 1
電話装置に関する特許 1
電話による英数字デー タ伝送 システム用カー ド認証装置 1
ファクシ ミリの特許権使用許諾 1
F M 電波利用の携帯式受信装置に文字等を表示する電波通信 システム 1
L A N 製品の設計 ・製造に関する技術 1
自動音声認識装置に関する技術 1
光融着機に関す る特許 1
自動車等移動体におけるデ ィジタル無線信号処理技術 1
スキャニング時のグレー浪度を設定する方法に関する技術 1
G Ⅲファクシミリ用モデムに関する技術 1
有線通信装置及び無線通信装置の製造技術 1
ファクシミリのモデムに関する技術 1
電話装置に関する特許 1
航空機のU H F 送受信機用U H F 制御器 1
周波数拡散方式　 自動車電話装置 1
アナログテ リンクカー ド回路 1
構内自動電話交換に関する遠隔制御 1
F A X 機能を有するデー タモデムの開発に関する技術 1
モデムに関する製造技術 1
65ラジオ ・テレビ・音響器具 73
デジタルコンパク トカセットに関する技術 3
コンパク トディスクの製造技術 2
ドル ビー方式立体音場再生及び雑音低減技術 2
ビデオテープ及びオーデ ィオテープ製造に関する技術 2
デジタルコンパク トカセットの標準仕様 2
ドルビー方式立体音場再生技術 2
デジタルコンパクトカセット方式音声記録再生システムカセット 2
デジタルコンパクトカセットプレーヤーの製造技術 2
電子音響変換機 （平板スピーカ）の製造及び取付方法に関する技術 1
雑音低減機能付 きヘ ッドホンの特許及び技術 1
自動車用F M ラジオ受信機の製造に関する技術 1
放送用受信機の製造技術及び商標 1
C D に記録されたデジタル ・オーディオ、映像等情報を読取る再生装置 1
オーディオカセットテープレコーダーに関する技術 1
雑音低減機能と振動低減機能 システムに関する特許及び技術 1
自動車用 ラジオチューナーに関する製造技術及び両棲 1
安全形テレビジョン伝送装置に関するテレビジ。ン信号秘匿方式 1
テープレコーダー、 ミキサー等に音質改善の為の特殊回路の組込み技術 l
C D プレーヤ、C D －R O M 、C D － I他の技術 1
テレビジロン受信機一体型 ビデオテープレコーダーの製造技術 1
衛星放送受信機の雑音低減回路に関する技術 1
8 m m カセット用板バネ等の構造に関する技術 1
V H S カセット用板バネ、ロック装置等の構造に関する技術 1
次世代テレビシステムに関する技術 1
C R T を組込んだカラーテレビレシーバー及びモニター、チューナー 1
磁気メディアに関する技術 （V H S ビデオテープ、マイクロF D D ） 1
ビデオ及びオーデ ィオ・テープに関する技術 l
オーディオテープ製造に関する技術 1
ドルビー方式雑音低減装置に関する製造技術並びに商榛 1
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件数
コンパ ク トデ 1 スクデ ジタルオー デ ィオシステムの再生装置 1
カー ラジオ、 カー ステ レオに使用す る情報受信 システム 1
複数の外部装置 の選択制御可能 なテレビジ ロン遠隔制御装置 1
C D 、 C D －R O M 、 C D －V 、 C D － I の各種 デ ィス ク 1
C D 、 C D －V 、 C D －R O M 、 C D － I 及 び光学式 ビデ オデ ィスク1
テ レビ受像機用選局 回路 に関す る特許 1
C D 、 C D －R O M 、 C D － I 、 C D －V 等の プレー ヤ 1
オーデ ィオ機器におけ る音声周 波数特性補 償回路 に関す る技術 1
オーデ ィオ ・システムにおけるサ ラウン ド音響再生装置 に関す る技術 1
コンパ ク トデ ィス クシステムの製造技術及 び同 システムの ソフ ト 1
デジタルオー デ ィオデ ィス ク再生方法 に関す る再生装置 の製造技術 1
欧州用 テ レビフ ォー マッ トの基礎技術及びA V とのイン ター フェー ス 1
光学式デ ィス クプL／－ヤ （C D ， C D － I ， C D －V ，C D －R O M ）1
広域 F M 受信機 に関す る技術 1
民生用 オーデ ィオ機器の製造 に関す る技術 1
コンパ ク トデ ィスク、 デジタルオーデ ィオシステムを利用す る再生装置 1
オーデ ィオ機器における低音域再生 スピー カシステム 1
家庭用電気製品の一括 コン トロールシステムに関す る技術 1
音響表面波装置に関す る特許 1
映画 ビデオソフ トの音声信号を高忠実度に再生す るオーデ ィオ機器 1
テレビ、 V T R 等の電子機器一般 の制御に関す る技術 1
民生用 C D （C D －R O M を含む）及びV D に関す る製 造技術 l
T V 、V T R に関す る可変分周器 F S チ ューナ、 プリセ ッ ト選局の技術1
テ レビ受像機及 びV T R に関す る技術 （増幅回路、選局回路他 ） 1
テ レビ、V T R のテレビ受信 回路に関す る技術 （選局用回路装 置他） 1
カラーテ レビ、 V T R 等映像機器の製造 に関す る技術 1
デ ィジ タル ・デ ィスク ・システムに関す る再生装置、 デ ィスク製造技術 1
カセ ッ トレコー ダの カセ ッ トを自動的に駆動機構に送 るシステ ム 1
グラフィックイコライザ に関す る技術 1
情報記録媒体への光学的記録及 び再生装置 に関す る技術 1
磁気記録媒体へのデジタル信号記録及 び再生装置に関す る技術 1
デ ジタル コンパ ク トカセ ッ トの金属製 シャッターの製造図面 1
オー デ ィオコンパ ク トデ ィス クプレーヤー及び オーデ ィオチき－ナー 1
66その他 の通信機械 1
電子機器の盗難防止装 置に関す る技術 1
67電子応用装置
68電子計算機 1614
集横回路 のパ ター ン設計 における検証 を行 うソフ トウェア 61
ゲーム ソフ トウェア 44
コンピュー タ制御画像処理装置用 ソフ トウェア 41
C A D ソフ トウ ェア 33
N C 工作機瘢制御デー タ作成用 ソフ トウェア 32
N C デー タ作成用 ソフ トウェア 26
マンマシンイ ンター フェー ス機能 の提供 ソフ ト 26
C A D ／ C A M システムの ソフ トウ ェア 24
デー タネ ットワー クシステムの ソフ トウェアに関す る技 術 24
パ ソコン用汎用技術計算 ソフ トウェア 23
自動制御系設計支援用 ソフ トウェア 21
スーパー コン ピュー タを作動、使用す るための基本 ソフ トウェア 12
企業情報業務用 ソフ ト開発委託 12
論理 シ ミュレー シ ロン装置へ デー タを送 るためのソフ トウェア 10
2 次元／ 3 次元 の設計 ・製図 ・工作機械の使用支援及び解析 ソフ ト 9
N C 加工機械 向けのホス トプロセ ッサ 8
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
オブジェクト指向データベースソフトウェア
金融先物に関する取引管理ソフトウェア
汎用構造解析プログラム
論理シミュレーシロン用ソフトウェア
アレイプロセッサのソフトウェア
パソコンを大型ホストコンピュータに接続する通信ソフトウェア
大規模システム設計用ソフトウェア
大規模回路シミュレーシロンの設計・評価ソフトウェア
UNIX上で他のOS環境を実現するソフトウェア
コンピュータ上でデータをディスク上に格納するためのソフトウ
異なるCAD／CAMシステムのデータを交換可能にするソフ
回路基盤検証用ソフトウェア
? ?
????
集積回路解析・検証用ソフトウェア
流体、固体の達成挙動を扱う汎用プログラム
LSIの論理設計の検証用シミュレーシロンソフトウェア
LSI設計用ソフトウェア
パソコンをEWSに高めて視覚データに表現するソフトウェア
インドネシア語の機械翻訳関連ソフトウェア
構造強度評価用ソフトウェア
非経験的分子軌道計算プログラム
キャッシュフロー評価、多通貨ポートフォリオマネジメント用ソフト
パソコン上の画像を高画質プリンタで出力させるソフトウェア
ワークステーシ諺ン用ソフトウェア
化学プラントのプロセス設計に使用する汎用プロセス・シミュレータ
画像処理ソフトウェア
実験・理論データの収集・解析に関するソフトウェア
情報処理システムに関する製造技術
電子手帳用I Cカードのソフトウェア
半導体集積回路の論理設計に関するソフトウェア
ベクトル・プロセッサ・ユニット用ソフトウェア
文書編集用パッケージソフトウェア他
パソコン画像のプリンタへの出力ソフトウェア
パソコン用ネットワークファイルシステムソフトウェア
パソコン用ネットワークソフトウェア
パソコン用教育ソフトウェア
プリンタに搭載される漢字一字ずつのデータ情報についてのソフト
試験用ソフトウェア
機械、電子プリンタ及びタイプライター製品並びに製造装置の技術
自動車の故障診断装置用日本語版ソフトウェア
自動車衝突時の車体部材解析プログラム
石油精製、石油化学、鉄鋼、化学等のプラント等管理用制御システム
石油精製プラントをコンピュータコントロールする為の技術
線形計画法を使った石油製品生産計画用プログラム
太陽熱等が人工衛星に及ぼす影響を解析する為の熱解析ソフトウェア
半導体設計用ソフトウェア
2次元画像処理及び物理現象解析等を処理するソフトウェア
3．5インチ・ハードディスクドライブ装置に関する技術
3．5インチ・マイクロフロッピーディスクに関する技術
3次元CADのトレーニング
パソコンの評価及び同ROM BIOSの互換ソフト等
パソコン用グラフィック・ライブラリー
ホストとタンデムマシンのデータ交換通信用ソフトウェア
ICカードへの情報書込み・読取り装置及びシステムに関する技術
LANハードウェア開発用ソフトウェア
SPARCシステム用のエキスパートシステム研究開発ソフトウェア
ミニコン用シミュレーシぎン記述言語のソフトウェアのメンテナンス
ウインドウ関連他のソフトウェア
エチレン製造装置の合理化を目的としたソフトウェア
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技　術　分　類　　　　　技　　術　　内　　容
システム用データ管理ソフトウェア
オブジェクト指向データベースでの設計・開発用ソフトウェア
スーパーコンピュータを作動、使用するための応用ソフトウェア
グラフィックス用ソフトウェア
コンピュータネットワーク用ソフト
システム検査用ワークステーシロン
???
ー?
??????
トウェア
シミュレーシロンシステム開発言語
タンデムコンピュータ用ジロブ管理用ソフトウェア
タンデムマシン用ソースライブラリーシステム
データベースの管理及びアプリケーシロン開発用ソフトウェア
データ管理システムの情報転送速度を速めるソフトウェア
ノートブック型パソコンに関する技術
ノンストップ型コンピュータ用ソフトウェア
ハードディスクドライブに関する技術
ハードディスクドライブの製造技術
バーコード読み取り装置の製造技術
パソコンの高解像度に係わるソフトウェア
パソコン通信処理用ソフトウェア
パソコン用ファイルトランスファーのソフトウェア
プログラム言語用ソフトウェア
ペン入力コンピュータ用0
ポリエチレン製造用プラン のコンピュータ制御に関するソフトウェア
マイクロフォーカスCOBOL／2
リバースエンジニアリングソフトウェア
異機種コンピュータを接続しデータ交換する為のソフトウェア
画像処理のマシンインターフェース用ソフトウェア
各種LAN等の制御ソフトウェア等
金融取引管理ソフトウェア
光ディスク用ファイル管理ソフトウェア
産業用ロボットのシミュレーシロンソフトウェア
指揮統制通信システム用プログラム構想研究のコンサルタント
実時間AIシステム構築ツール
実時間処理型エキスパートシステムの研究開発用ソフトウェア
集稜回路のパターン設計を行うソフトウェア
集積回躇解析・検証用プログラム作成ソフトウェア
衝突解析プログラム
人工知能に関する技術
人工知能に関するソフトウェア
図形・文字情報認識・処理用ソフトウェア
石油精製プロセスのダイナミックシミュレーシロンソフトウェア
石油精製装置のトレーニング・シミュレータのプログラム構築技術
第四世代言語及び関連ソフトウェア
電算機による石油精製プロセスの最適化制御技術（ソフトウェア）
電算機付属装置の移動媒体型プロッタに関する技術
電算写植システムに利用する英字のデジタルフォント
電子メールソフトウェア
電子回路基盤設計支援用ソフトウェア
配管ネットワーク熱流動計算ソフトウェア
配管設計用ソフトウェア
分子設計支援システムのソフトウェア
シミュレーシオンプログラム
無停止型電算機用基本ソフトウェア、マイクロコード及びアップデート
有限体税法による流体解析に関するソフトウェア
意思決定支援システム評価用シミュレーシロンソフトウェア
16bi tオペレーティングシステム
16bi tマイクロコンピュータの関する技術
16bi tマイコン用ソフト（エミュレータ用デバッガ）
16bi tマシン用OS
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
2．5インチハードディスクドライブに関する技術
2次元グラフィック機能X端末のオペレーティングソフトウェア
3．5インチ・ハードディスクドライブ等に関する技術
3．5インチ・マイクロハードディスクドライブ等に関する技術
32bi tマイクロコントローラの設計、製造技術
32bi tマイコン用浮動小数点演算ライブラリソフトウェア
32bi tワークステーシロンのハードウェアに関する技術
3次元グラフィック機能X一端末の論理設計図及び関連ソフトウェア
3次元メソスケール大気乱流拡散モデルソフトウェア
3次元モデリングソフトウェア
5軸加工機械制御用ソフトウェア
特定のCPUに対応したBIOSの資料
8bi tマイコン用機器組込型OSと応用プログラム開発用デバッガ
8bi tマイコン用言語変換用ソフト及び機械語の模擬実行用ソフト
ACE準拠のRI SC型MPUコンピュータボード及びソフトウェア
AIソフトに反映させる為のニューメディアに関する調査結果の人手
AIソフトに反映させる為の欧州での研究開発等の調査結果等の人手
ASI Cの動作仕様の論理回路自動合成技術
Ad a言語コンパイラの支援ソフト（ポータブルデバッガ他）
Ada言語ライブラリソフ‘ト及び技術情報
BIOS比較ユーティリティプログラム
BSDネットワーキング・ソフトウェア
CAD／CAMシステムのデータを交換可能にするソフトウェア
CAD／CAMシステム上のロボット・シミュレーシ3ン用ソフト
CADシステムI n t e rCAP用図形情報専用ソフトウェア
CADシステムデータを用いた動的ビジきアルシミュレーシぎンソフト
CADシステム間のデータ変換プログラム
CADデータを静電プロッタ用のラスター形式に変換するソフトウェア
CD－ROMディスクドライブに関する技術
CD－ROM媒体収納データの互換用ソフトウェア
COBOLプログラムソースコード解析ツール
CRTの制御ソフト（グラフィックコントローラデバイスドライバ）
C言語によりコンピュータ支援ソフトのデータベースを管理するソフト
C言語システムの作動検査用ソフトウェア
C言語ライブラリソフト及び技術情報
EISA製品にハンドリングするセットアップ用ユーティリティ
FA用待ち行列の汎用シミュレータ
FDDIネットワークステーシFン管理プログラム
FORTRANプリコンパイラに関する技術
FORTRAN言語適合検査ソフトウェア
HDDの位置決めサーボ技術についての制御ファームウェア及び評価法
WSで動作する機械系CADのソフトウェア
WSシステム上で作動するプログラム
IATA（国際航空運送協会）危険品取扱規則書の電算化プログラム
パソコン用ファイリングシステム
パソコン用開発及び通信等ソフトウェア
パソコンのBI OSプログラム
パソコンの日本語共通仕様拡張ソフト
パソコン用ROM BIOS
パソコン用開発及び通信、CG作成ソフト
パソコンのマウス用Bl OS
パソコンOS用アプリケーシ試ンプログラム等の開発支援ソフト
l G bi tパソコンと互換を保ち32bi t化したバス
パソコン用知識ベースシステムの開発ツール
パソコン用保守性・信頼性予測プログラム
メインフレーム環境における知識ベースシステムの開発ツール
ICカードを使用する為のLSIの設計に関する技術
ICカードリーダ及びデータの移転・交換システム等並びに装置
－129－
技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容 件数
ICカード及びリーダ並びにライターに関するICカードシステム
I Cカード用の通信プロトコル制御等のソフトウェア
ICカード用ワンチップマイクロコンピュータに関する技術
I C設計用ソフトウェア
I SDN規格に適合した機器に組み込まれるソフトウェア
日本語版マルチウインドウ
LAN転送プロトコル用ソフトウェア
LAN用エミュレートソフトパッケージ?????
の光学特性シミュレーションに関するソフトウェア
Iの回路及びレイアウト設計用ソフトウェア
Iの論理設計・検証の支援ソフトウェア
及びLSIを利用した装置、システム並びに液晶表示装置の技術
故障診断用テストパタ胃ン自動生成ソフトウェア
設計用CADツールに関する技術
設計用容量／抵抗シミュレーシぎンソフトウェア
I不良解析用ソフトウェア
ファイル変換ソフトウェア
MRイメージング装置の画質に関するソフトウェア
異なる二つのOSの両方で動作するデータベースソフト
OS及び通信制御用ソフトウェア他
パソコン用OS
マイコン用OS及び通信ソフト
パソコンOS版860ボード●サポートソフトウェア
パソコンOS用ファイル圧縮ソフトウェア
二次元、三次元の図形表現ソフトウェア
LANドライバ開発キット（ソフトウェア）
同期式バス型式の製造、使用、賃貸、販売用の特許
OSF／l及びOSF／Mo ti fの仕様検証テストプログラム
OSF／Mo ti f及び同ソフトの仕様検証テストプログラムの保守
OSF／Mo ti f上でのソフトウェア開発支援ツール
OSとアプリケーシぎンとの仲介用ソフトウェア
OSを磁気ディスク装置から電算機のCPUに読み込む為のソフト
衝突解析ソフトの解析結果の図示プログラム
wi nd owシステム用統合型アプリケーシgンソフト
PCによる外国為替・資金ディーリング支援システム
プライベートアンサー・システムのソフト開発・改造用ソフト
P r ol og言語を使用した人工知能の研究用ソフトウェア
RMフォートラン・コンパイラ、ランタイムライブラリ他
データ通信用暗号化ソフトウェア
SCNとSC／デジタル混合回路の解析シミュレ～シ9ンプログラム
SCSI規格のハードディスクを制御するためのソフトウェア
SKYシステムとワークステーシロンを接続の演算機能向上ソフト
SKYシステム内で効率良く演算処理を行わせるソフトウェア
SLIKチップセット用評価ボードに関する技術
システムプログラマーパッケージ開発道具のソースコード
WS用のSNMPを使ったネットワーク管理ソフトウェア
WSで使用するアレイプロセッサのソフトウェアメンテ技術
TCP／IPプロトコルをサポートする通信ソフトウェア
ボードレベルコンピュータ
TRON－GMICRO仕様32ビットMPUの開発支援ソフトウェア
UNI COS及びUNIXシステムⅤリリース3．O
UNI COS及びUNIXシステムⅤリリース4．O
UNIX SPARCワークステーシロン用日本語版UNIX OS
UNIX／X－Wi ndowシステム上での各種CADデータ処理技術
UNIX－WS用生産管理パッケージの開発者用評価版パッケージ
UNIXとバイナリ交換可能なOS
UNIXのサーバとパソコンをネットワーク接続するソフト
UNIXのマルチユーザシステムの性能評価用ベンチマークプログラム
ー130－
????
技　　術　　内　　容 件数
?????
U
U
??
IXインターフェースを持つリアルタイム用OS（工作機械制御）
IXシステムVの日本語アプリケーシぎンエンバイロンメント
IXシステム及びWINDOWS配下で動作するCOBOL言語
IXワークステーシロン間でのファイル共用ソフトウェア
IX環境下での関数系プログラミングソフトウェア
IX系オペレーティングシステム
IX系システムのネットワーク管理ソフトウェアの保守
IX上でネットワーク管理をするソフトウェア
IX上でパソコンOS用のソフトウェアを動作させるソフトウェ
IX製品開発用性能評価、機能のレベルダウンテスト用ツール
IX対応財務会計システムソフトウェア
IX用グラフィックユーザインターフェースプログラム
UNIX用ストレージ管理プログラム
ディスク装置二重化により信頼性を向上させるソフト（UNIX用）
UNIX用マンマシンインターフェース機能の提供ソフトウェア
UNIX用通信プロトコル
VTRの番組予約用データ圧縮技術
WS接続用端末機器に載せるビットマップ方式タイプフォント
WS等を利用したマイクロコンファレンスシステム他の市場調査等
WS用OS及びネットワークにおける通信ソフト
WS用ソフト（中国国家標準情報交換用漢字フォント）
WS用デスクトップパブリッシングのソフトウェア
WS用ネットワークソフト
WS用ネットワーク通信ソフトウェア
WS用フィードサーバソフトウェア
WS用プログラム開発支援ツール
WS用言語ソフト及びドキュメント
WS用言語プロセッサソフト及び光ディスク用ドライバーソフトウェア
WS用電磁適合性解析ソフトウェア
X－Wi nd ow上で動作させるためのエミュレーシ5rンソフト
DTP　システムを起動させる為のソフトウェア他
Xウインドウ・ツールキットインターフェース提供ソフト
X線解析機器用ソフトウェア
蛋白質及び核酸のシーケンス解析用ソフトウェア
アウトライン・フォントの印字技術及び商標
アナログ回路シミュレーシ鐸ンICの特性を備えたソフトウェア
アパレル向けコンピュータ支援設計システムソフトウェア
シロンGUI付加ツール
ンソフトウェア開発支援プログラム
アレイプロセッサソフトウェアのメンテナンス技術
アンテナインピーダンス解析用ソフト
イメージスキャナーを操作する為のソフトウェア
イラスト用図形情報専用ソフトウェア
インクジェットプリンタの印字ヘッドに関する製造技術
インテリジェントゲートウェイサーバ他
インプットされたデータの分類ソフトウェア
インプットデータの解析・計算ソフトウェア
ウィーン市内美術館案内ソフトウェア
エキスパートシステムのソフトウェア
エチルベンゼン製造プロセスのオペレータトレーニングシミュレータ
レーシ才ンソフトウェア
リング＆サイエンティフィック分野スプレッドシートソフト
オフィスワーク用ソフトウェア
オブジェクト指向プログラミング言語のコンパイラ他
オブジェクト指向型データベース及び開発用言語?????? ンディーリングシステム（金融派生商品売買システム）ソフト????????? フトウェア
－131胃
技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
オペレーティングシステムの性能向上技術
オペレーティングシステム
オペレーティングシステム
オンライン処理、バッチ処理のパフォーマンスアップのソフトウェア
オンライン処理用ソフトウェア
カラープリンタとパソコンの接続用ドライバーソフトウェア
ガスタービン燃焼器の3次元流体燃焼解析及び基本設計ソフトウェア
ガラス基盤を利用した2．5インチハードディスクドライブ装置
キャッシュ／演算機等のモジュール設計をサポートするDAツール
クレジットカード業務用ソフトウェア
グラフィカルOS
グラフィカル・ユーザインターフェース開発用ソフトウェア
グラフィカル・ユーザインターフェース（GUI）構築ツール
グラフィカル・ユーザインターフェースの提供プログラム
グラフィックス・ユーザインターフェースの開発ツール
グラフィックス画像の色彩や形状に関するデータの加工用ソフト
グラフィックス表示内容等を出力する為のソフトウェア
グラフィックユーザインターフェースの作成用ソフトウェア
グラフィック開発ツール
グレースケールフォント作成用ソフトウェア
コーディング作業なしでオブジェクト作成ができるソフト開発ツー
???
コード変換機能、書体及び合成、編集用の総合的ソフトウェア
COBOLコンパイラ（ハイパフォーマンス・レベルⅡコボル）
コモン・リスプ仕様準拠のプログラミング言語処理系ソフトウェア
コンクリート向け汎用有限要素法解析プログラム他
コンパクトディスクのデータ検索等のソフトウェア
コンピュータグラフィックス関連ソフトウェア
コンピュータシステムのセキュリティー管理に関するソフトウェア
ハードディスク制御用BIOSソフトウェア
コンピュータ用ディスプレイモニターに関する技術
コンビェ一夕による2次元不連続変形解析プログラム
コンピュータによる描画技術を用いたロジック回路設計支援ソフト
コンピュータによる分子設計シミュレーシロン技術
コンピュータに関するOSIテスタのソフトウェア
コンビェ一夕のグラフィックス表示方法及び装置に関する技術
プリンタ用各種欧米活字の輪郭生成ソフトウェア
リアルタイムソフトウェア
コンピュータの接続ボードに関する技術
コンピュータへ不正にアクセスすることを防止するシステム
コンピュータグラフィックの表示装置に関する技術
CG情報をビデオ情報に変換する為のソフトウェア
コンピュータシステムの稼働状況分析用ソフトウェア
ワープロ他のソフトウェア
コンピュータプログラム（PC GLOBE）
コンピュータ援用設計・製造用ソフトウェア
コンピュータ画像処理における応用プログラム開発用ソフトウェア
コンピュータ開発上の効率向上用ソフトウェア
コンピュータ機器及び周辺機器の設計技術
コンピュータ及び周辺機器用アウトラインフォントデータ
コンピュータ支援エンジニアリング及び工場オートメーシ試ンソフト
コンピュータ支援自動設計用汎用ソフトウェア
コンピュータ周辺機器の性能測定用ソフトウェア
コンピュータ出力データの変換に関するソフトウェア
コンピュータ上でソフトウェア開発を行うためのソフトウェア
コンピュータ上において画像処理を行うソフトウェア
コンビェ一夕上のSQLシステムの検査用ソフトウェア
コンピュータ接続用ドライバーソフトウェア
コンピュータ通信ソフトウェア
－132－
????
技　　術　　内　　容 件数
コンビュ
????????????
ーー?ー夕通信プロトコル機能実現用ソフトウェア
タ内部データ転送方式に関する技術
バイナリプログラム
?本体と周辺機器間の入出力制御用ソフトウェア
コンピュータ用ストリーミングテープドライブ磁気記憶装置
コンピュータ用デジタルフォントのデータファイル
コンピュータ用電子辞書
コンピュータ用描画ソフトウェア
サーマルプリンタ及びサーマルプリンタ用熱転写リボン
サインキャドシステム用Type f ac eソフトウェア
システムの安全性、信頼性に関するソフトウェア
システム開発の生産性向上ツール
システム管理用ソフトウェアツール
システム記述言語の処理系の品質検査用テストプログラム
システム設計用言語を論理合成用言語に変更するためのソフトウェア
シミュレーシロン言己述言語のソフトウェアのメンテナンス
シミュレーシ首ン結果をⅩウインドウで波型表示するソフトウェア
シミュレーシロン結果の解析用ソフトウェア
シミュレータ用のCGによるビジュアル・システムの映像発生装置
シミュレータ用画像発生装置のデータベース作成ソフトウェア
スーパーコン向けアレイディスクシステム用デバイスドライバ
スーパーミニコン用アプリケーシロン開発ソフトウェア
スキューバダイビング・コンピュータ計測器の製造技術
ソースプログラム文書化ソフトウェア
ソケットインターフェースとプログラム開発パッケージとの仲立ソフト
ソフトウェアに漢字機能を付加するためのソフトウェア
ソフトウェアのインターフェース開発用ソフトウェア
ソフトウェアのバグ管理ツール
ソフトウェアの構造解析技法（複雑度測定法、内部構造解析方法）
ソースコードの管理用ソフトウェア
プログラムに関する技術及び商標
ソフトウェア開発工程管理用ソフトウェア
ソフトウェア開発支援ツールの技術
ソフトウェア技術
ソフトウェア設計支援用シミュレーシぎンプログラム
ソフトウェア評価解析用ソフト及び技術情報
ソフト開発において生産効率／品質向上を援助するソフトウェア
タービン用軸振動管理ソフトウェア
ターボファンエンジンライナー設計プログラム
ターボ機械の三次元多段落翼間粘性流れ解析ソフトウェア
コンピュータ用FAXネットワークに関するソフトウェア?ーーー?????????????? ? ?????????
????
ル酸製造プロセスの運転解析及びプロセス設計シミュレータ
ソート及びマージ用ソフトウェア
可視化して分かり易く表示するソフトウェア
ベース管理ソフト及びグラフィックソフトウェア他
ベース管理用ソフトウェアプログラム
ベース及び情報検索システムソフトウェア
管理システム用自動バックアップソフトウェア
型式変換用ソフトウェア
交換通信用ソフトウェア
視覚化のソフトウェアに関する技術及びサポートサービス
ルオーディオ録音システム
ルデータ記録用磁気テープ装置に関する製造技術
ル分散型計装システムと電子計算機との情報伝送制御技術???
??
に光学的に記録、再生を行うディスク記録再生システム
トップパブリッシング用アウトラインフォント及び展開ソフト
ルコード化されたビットマップ用書体デザイン
ル信号処理ソフトウェア
－133－
技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
デジタル信号処理用ボードの信号処理プログラム開発ツール
デジタル通信機器用高能率音声符号化、複合化ソフトウェア
ラグーロンネットを用いた手書き文字認識ソフトウェア
そツトワークで結合された複数台の端末をコントロールするソフト
ネットワークを利用した異機種間接続用ソフトウェア
ネットワークシステム用ソフトウェア
ネットワーク機器を構成するソフトウェア
ネットワーク上のソフトウェアを管理するライセンスマネジャーソフト
ネットワーク制御用規格
ネットワーク全体の監視ソフトウェア
ネットワーク用オペレーティングシステム
ノートブックPCのバッテリー寿命測定用ソフトウェア
ノイズ、ひずみ、電極ゼロの高度分析用汎用回路シミュレーシオン
ハードウェア・アーキテクチャー非依存ソフト領布方式プログラム
ハードディスクドライブの記憶・読み出し用薄膜磁気ヘッド
ハードディスク上のアプリケーシロン起動用ユーティリティソフト
ハンドヘルドコンピュータの技術
バーコードリーダの製造方法
バーチャルプロトタイピングシステム
バイオプロセスの設計・研究・運転等の為のプロセスシミュレータ
パソコン用汎用技術計算ソフトウェア
パイプラインの監視制御に関するソフトウェア
パソコンによる計測制御用ソフトウェア
パソコンのLAN用スーパーサーバーコンピュータの製造技術
パソコンのマルチウインドウ用の開発ソフトウェア
パソコンのオペレーティングシステム
パソコンの構成、利用率を調査するソフトウェア
パソコンを使用したプリントシロップ用ソフトウェア
パソコンCADのアプリケーシロンソフトウェア及び商標
パソコンネットワークに直接プリンタを接続するソフトウェア
パソコン上で動作する端末エミュレータ
パソコン用32bi tバスに関する技術
パソコン用BI OS
パソコン用CADフォーマットへの変換ソフトウェア
パソコン用SCSIインターフェース用チップ及びボードのソフト
パソコン用のペン人力に関する技術
パソコン用エキスパートシステム開発支援ソフトウェア
パソコン用OS他
パソコン用ソフトウェア
パソコンOS他のソフトウェア
パソコン用ネットワークファイルシステムソフト及び出力用ソフト
パソコン用フォントの作成用ソフトウェア
パソコン用プラント計装設計のCADシステム
パソコン用OS
色見本上の色をプリンタで実現するためのノウハウ等
ビジネス用解析ソフトウェア
ビデオゲーム機及びゲームソフトウェア
ビデオ編集用ソフトウェア
ビル管理システムの監視・制御ソフトウェア
ピンチ法に基づくシミュレーシぎンソフトウェア
ファイルデータ容量の圧縮及び復元用プログラム
ファイル検索用ソフトウェア
ファクシミリ製作用の開発支援ソフトウェア
ファン騒音モード構造予測プログラム
フィルムプロッタ制御用ソフトウェア
フォートランコンパイラ
フォートラン言語コンパイラのオブジェクトの複製
フォートラン言語適合検査ソフトウェア
ー134－
技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容 件数
フォントのデータ及びフォント用ソフトウェア
フォントソフトウェア
フォント及びフォントスケーラソフトウェア
フォント及び当亥フォントの加工（拡大、縮小、回転等）を行うソフト
ブロー成形シミュレーシロンソフトウェア
プラスチック押出機の可塑化プロセスのシミきレーシロンプログラム
プラント配管設計用CADソフトウェアに関する技術的トレーニング
プリンタ製品その他の画像記録装置に関する技術
プリンタ用フォントに関する技術及び南榎
プリンタ／プロッタ用フォント及びフォント生成ソフトウェア
ドットプリンタの印字のギザギザを修正するプリンタ製造技術
プリンタコントローラ用ソフトウェア
プリンタ印刷用の各種欧米活字を構成するドットデータに関する技術
プリンタ用インターフェースボードの駆動用ソフトウェア
プリンタ用ピントラクターの製造技術及び商標
プリンタ用プログラミング言語及び商標
プリンタ用画像処理技術
プリンタ用漢字圧縮ソフト技術に関するソースプログラム及び技術資料
プリンタ用字体に関するソフトウェア
プリンタ用出力データの変換ソフトウェア
プリント基盤設計CADソフトウェア
プリント配線基盤デザイン用のCADソフトウェア及び商榛
プレ　プログラムド　コマンダーと呼ばれるリモコンに関する技術
プログラミング言語のコンパイラ
プログラミング言語によるライブラリー研究用ソフトウェア
プログラムの米国POSIX規格への適合検査ソフトウェア
プログラム開発言語等
プログラム開発用ソフトウェア
プログラム開発用デバッガー、計算処理サブルーチン
プログラム言語用ソフトウェア
プログラム言語用ソフトウェア
プロセス工業の最適エネルギープロセス作成用ソフトウェア
プロセッサの駆動ソフトセット（Cコンパイラ、ランタイムソフト）
プロダクトデザイン及びアニメーシ鐸ン作成用ソフトウェア
プロダクトデザイン用ソフトウェア
国際標準の図形表現印刷用プロトコル試験項目生成ソフトウェア
ページ記述言語プログラム
ペン型マウスに関する出願特許の譲り受け
ホストとの接続用通信カード及びカード用インターフェースソフト
ボウリング・オートマチック・スコアラーに関するソフトウェア
ボリュームレンダリング技術を使った3次元グラフィックソフトウェア
ポインティングデバイス組込用ソフトウェア
ページ言己述言語ソフトウェア
プリンタ用ソフトウェア及び関連ソフトウェア
プリンタ用言語を写植機での出力用に変換するソフトウェア
プリンタ用言語インタプリタの技術
ポリスチレン製造プロセスの運転解析及び設計シミュレータソフト
ポリ塩化ビニル製造プロセスの運転解析等プロセスシミュレータ
マイクロコンピュータ及び応用システムに関する技術
マイクロコンピュータ用マイクロファジーコンパイラ
マイクロプロセッサを使用しての応用ソフト開発用ソフトウェア他
マイコン用OS
マウス駆動用ソフトウェア
パソコン，WS間でのファイル共通利用の為のソフト
パソコンにMOドライブを接続する為のソフ
パソコンの画像を高画質プリンタで出力さ
パソコンの情報を他機種で使用するソフト
パソコンシステムソフトウェア（プリンタ
ー135胃
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
パソコン用のCG用プリンタへの出力ソフトウェア
パソコン用OS
パソコン用ターミナルエミュレータソフトウェア
パソコン用レーザプリンタのコントローラソフトウェア
マルチプロセッサ用OS
マンインターフェース機能の掟供用ソフトウェア
ミニコンピュータ用中央演算処理装置の製造及び検査技術
メモリを使用した電子機器システムの情報処理動作を高速化する技術
メモリ常駐型のカード型データベースソフトウェア
モデムネットワーク管理システムのプロトコルに関する技術
電算機に関するソフトウェア（OS）
モンテカルロシミュレーションソフトウェア
ユーロ円金利先物オブシロン取引のディーラー支援システムソフト
UNIX系WS用OS
ユニックスWS用ネットワーク管理ソフトウェア
ヨーロッパ向け無線機を5ト胃ンとする為のソフトウェア等
放送局用自動放送装置用ソフト
ラップトップコンピュータのキャビネット製造技術
リアルタイムOS、ソフト開発支援ツール、コンパイラ他
リアルタイムの市場価格情報を活用したシステム開発用ソフトウェア
リアルタイムソリッドモデリングシステム
リレーシぎナルデータベースコンパイラ
リレーシ冒ナルデータベース管理システムのSQL適合性検証ソフト
レーザプリンタ用コントローラの製造技術
レーザの光学部品設計用ソフトウェア
レーザプリンタ等の制御用ソフトウェア
レーザプリンタ用ASI Cの動作条件設定データの作成情報
レーザプリンタ用コントローラのソフトウェア
レーザプリンタ用ビットマップフォントに関する技術
レーダによる艦船、航空機の識別技術開発用開発支援ソフトウェア
レジストパターン形成の計算用ソフトウェア
レスポンスタイムの測定と回線の接続チェック用ソフトウェア
レベルの違うハード間で情報の授受を行うソフトウェア
パソコン用表作成ソフトの機能拡張ソフトウェア
パソコン用表作成ソフト他のソフトウェア
パソコン用表作成ソフトのコンパイラ
ロータリー圧縮機の設計に関するエキスパート設計システムソフト
ロボット用近接皮膚覚センサ及びセンサ処理技術に関するソフトウェ
ワークステーシぎン用教育システムソフrトウェア
ワークステーシぎン製造技術及び利用のためのハードウェア
ワークステーションの表示画面を駆動させる為のソフトウェア
ワークステーシロン用オブジェクト指向データベースソフトウェア
ワークステーシぎン用OS
ワークステーション用コンパイラ及びドキュメント
ワークステーシロン用システムソフトウェア
ワークステーション用バス技術
ワークステーシロン用マルチメディアボードに係るソフトウェア
ワークステーシロン用財務会計ソフトウェア
ワークステーシぎン用半導体製造用シミュレーシロンソフトウェア
ワークステーシぎン用汎用CADソフトウェア
ワードプロセッサ、データベース及びスプレッドシート等のソフト
ワープロ用英文スペルチェック及びスペル訂正他のソフト
ワープロ用文例集に関するソフトウェア
ワラントトレーディングに関する取引管理プログラム
圧縮機・燃焼器・タービン騒音予測プログラム
位置評定ソフトウェア
為替ディーリングソフトウェア
異なる種類の情報を同一コンピュータ上で処理するソフトウェア
ー136－
技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容 件数
異機種コンピュータ接続用基本ソフトウェア
移動無線機の制御ソフトウェア
医薬開発用毒性評価ソフトウェア
印刷用書体の辞書ソフトウェア
宇宙環境における宇宙船の悔射熱伝達汎用解析ソフトウェア
宇宙機器設計に必要な電磁適合性解析ソフトウェア
映像処理用ソフトウェア
映像制作用装置コントロールソフトウェア
英語、仏語、独語、伊語、スペイン語の五ケ国語辞書のデータベース
英数アウトラインフォント及びビットマップへのデータ変換用ソフト
英文のハイフン挿入用ソフト
英文ドキュメントのテキストファイル変換用等のソフトウェア
英文字、漢字のベクトルフォント及びビットマップ変換ソフトウェア
英文字アウトラインフォントデータ及び変換プログラム
英文文字認識に関するソフトウェア
液晶ディスプレイの特性シミュレーシロンプログラム
液状化解析プログラム
円ベースオブシロン解析ソフトウェア
遠心圧縮機及びラジアル・タービンの設計及び開発用プログラム
欧文のフォントデータを展開するソフトウェア
欧文の文字フォント印字用ソフトウェア
温度モニターのデータ集計・解析用ソフトウェア
化学データ処理用プログラム
化学プラントのエンジニアリング用汎用プロセスシミュレータ
化学製品製造プラントの省エネ技術等に関するソフトウェア
化学装置の多変数制御ソフトウェア
化合物のスペクトルデータベースソフトウェア
仮想記憶方式用プログラム
加圧水型原子炉用蒸気発生器伝熱管等渦電流探傷検査用ソフトウ ??
家庭用電気製品の一括コントロールシステムに関するソフトウェア
科学技術処理ソフトウ
画像データの圧縮プロ
画像処理応用ソフトウ
?
??????
画像処理技術を用いた医用三次元画像構築ソフトブェア
画像処理装置用LANシステムに関するソフトウェア
画像処理用ソフトウェア開発環境の提供ソフトウェア
画像処理用プロセッサのソフトウェア
画像処理用高速ラスターイメージプロセッサ（ソフトウェア）
画像読取り装置の日本語版操作ソフトウェア
画像認識システムに関するソフトウェア及び技術資料
画像表示、制御用ソフトウェア
会計管理用ソフトウェア
会話型坑井データ解析ソフトウェア
開放型システム間相互接続仕様UNIXソフトウェア
回転体構造物の振動解析用ソフトウェア
回転翼航空機の空気力学及び運動に関する解析プログラム
回転翼騒音予測プログラム
システムインテグレーシロンの技術支援及びソフトウェ
階層のあるソフトウェアのプログラミングを容
各データベース相互間の矛盾の検出・訂正用シ
????? ???????
???
各種OSで作成したデータの互換ソフト
各種計測機器制御用プログラムの作成用ソフトウェア
各種工業開発プロジェクトの事業性検討の為のパソコン用プログラム
各種制御用回路のコンピュータ支援設計ソフトウェア
各有価証券への最適投資比率計算用プログラム
核医学データ処理装置のソフトウェア
確率論的安全評価解析プログラム
株式投資分析の為のデータ提供ソフトウェア
ー137－
技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
株式投資用ソフトウェア
患者ID情報書き込みに関するソフトウェア
漢字フォントを3書体追加する等のソフトウェア
国際空港旅客案内情報システムに利用するソフトウェア
企業体の商業及び営業に関する情報等の提供及び商標等
希ガス質量分析装置用ソースコードプログラムソフトウェア
幾何学形状を生成、計算、表示する為のソフトウェア
機械・建築の設計図作成用ソフトウェア
機械の設計時に使用するソフトウェア
機械製造設計支援（CAM）ソフトウェア
機械設計支援ソフトウェア
帰納的ルール生成法を用いたエキスパート・システム構築他
記憶領域を管理するソフトウェア
記録再生型CD－ROMに関する利用技術
記録再生光ディスク装置に関する技術
共通プログラミングインターフェースに関する技術
境界要素法電界、磁界解析プログラム
業務の能率化、合理化を図る為のソフトウェア
業務管理及び品質管理に関するソフトウェア
極超音速空力及び空力加熱推算プログラム
金属中の溶解性／非溶解性及び金属の定量の測定用ソフトウェア
金融スワップ取引用ソフトウェア
金融機関、製造業向けソフトウェア
金融機関及びカード会社向け顧客管理システムに関するソフトウェア
金融機関用ディーリング支援ソフトウェア
金融業務向けプログラム開発支援用ソフトウェア
金融業務向けプログラム及び開発支援用ソフトウェア
金利・通貨スワップ取引に関する分析・管理プログラム
銀行用のパソコン利用オンライン小切手帳発行装置
経営・品質管理向上トータルシステム用ソフトウェア
計測器制御プログラム作成のためのソフトウェア及び関連文書
結晶構造解析ソフトウェア
原子力発電所炉心管理用ソフトウェア
顧客サイドでプログラム可能なゲートアレイの開発用CAEツール
交換センターで使用されるソフトウェア
交換機開発の為の言語処理システム用ソフトウェア
光ディスクに関する特許及びノウハウ
光ディスクコントローラのソースコード及び仕様書
光ディスクドライブ用インターフェースソフトウェア
光ディスクファイル管理及び磁気ディスクから光ディスクへ移すソフト
光ディスク装置の駆動制御に関するソフトウェア
光ディスク装置用ローディング機構に関する技術
光学的文字判読装置をコントロールするソフトウェア
光磁気ディスク装置を追記型光ディスク装置への変換用制御部用ソフト
光磁気記録メディアに関する技術
工業プロセス向けの制御用ソフトウェアに関する技術
工業製品の設計、工学技術、製造用幾何学形状生成、計算、表示ソフト
工業用プリント基盤のコンピュータ支援設計用ソフトウェア
工業用ロボットのソフト開発用並列処理記述方式に関する技術
工作機械用制御プログラム（メモリ拡張サポート）
工業の生産工程計画立案用エキスパートシステム
工程管理用統計計算ソフトウェア
構造解析ソフトウェア
構内交換機（PBX）インターフェースソフト
航空会社の貨物の予約情報システムの相互利用の為に結合するソフト
航空会社の予約システムソフトウェア
航空機の開発、設計及び製造支援用ソフトウェア
航空機の設計時に使用するソフトウェア
－138－
技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
高解像度のグラフィックモードでの画面表示ソフトウェア
高速ファクシミリ用モデムソフトウェア
高速軸系安定解析用プログラム
高速処理用プログラム
高容量FDD技術（光サーボ、下位互換性、プログラムコード他）
国際間のコンテナ海上輸送用システムのソフトウェア
材料開発支援ソフトウェア
三次元グラフィックシミュレーシロンの為の干渉チェックプログラム
三次元グラフィックシミュレーシ才ンプログラム
三次元画像処理に関するソフトウェア
三次元画像処理に関するソフトウェア及びドキュメント
三次元画像処理に関するソフトウェア及び電算機付属装置
三次元機械設計に関するソフトウェア
視覚センサ情報に基づく画像処理ソフトウェア
視覚対話型汎用シミュレータ
資金為替ディーリング用のキャッシュフロー評価等のソフトウェア
資産配分分析ソフトウェア
資産負債総合管理用ソフトウェア
時間／連続番号表示、自動プリント及びソート機能等を追加するソフト
航空機に搭載されるFLCCに使用するCPU等に関する技術
データカートリッジドライブの製造技術
磁気記録現象の解析用ソフトウェア
自然言語（英語）によりデータベースを検索するエキスパートシステム
自動車のステアリングデザイン用グラフィックスシステムソフトウェア
自動車エンジンのシリンダヘッドに関するコンピュータ解析技術
自動車部品のレイアウト設計を行う為のソフトウェアの仕様書
自動車部品のレイアウト設計を支援するシステムソフトウェア
質量分析装置用データ処理ソフトウェア
実装基盤設計CAD上の自動配線ソフトウェア
社内OA化の促進と製品開発及び業務の能率化・合理化用ソフトウェア
車両乗員の衝突安全研究用衝突シミェレーシロンプログラム
集稜回路電子基盤設計用ソフトウェア
処理装置非依存型試験プログラム付き自己試験数値処理装置
商品集計用ソフトウェア
小型固定磁気ディスク装置及びバイポーラロジックICに関する技術
小売業向けオンラインデータベースシステム
情報の読取り格納及びデータの検索等の図面管理システムソフト
情報サービス用システムソフト（パソコン通信、DB検索）
情報処理機器製品及びその製造装置に関する技術
蒸気タービン翼列の凝縮流れ解析に関するソフトウェアの開発委託
植物の成長シミュレーシロン用ソフトウェア
植物の成長モデリング及び景観シミュレーシロン用ソフトウェア
森林花木を3次元CGで表現するソフトウェア
人工現実感ノウハウに関する利用技術
人工知能ソフト開発用の欧州でのマルチタスク、マルチメディア情報
図形・文字認識時の視覚実験用ソフトウェア
図形イメージに関するソフトウェア
図形処理記述言語のインタープリタ及びプリンタ制御ドライバーソフト
図形情報専用ソフトウェア
図形・技術情報を管理するソフトに漢字機能を付加する為の開発
数式処理・数値計算ソフトウェア
数値データのビジュアル化ソフトウェア
生産管理、財産管理、物流企画に関するデータ処理用プログラム
生産計画等、立案支援ソフトウェア
生命保険会社向け資産・負債管理システムソフトウェア
生命保険契約管理システムソフトウェア
製造設計支援（CAM）ソフトウェア
静電プロッタ用ラスターグラフィックスドライブソフトウェア
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技　術　分　類　　　　　技　　術　　内　　容
石油・天然ガスの探鉱・開発に有用な徴化石分析プログラム
石油坑井内圧カデータ解析用プログラム
石油坑井内温度・圧力シミュレーシロン及びケーシングノ〈イブ応用解析
石油精製、石油化学の製造施設の最適化、経済性の評価に関するソフト
石油精製線型計画プログラム
石油精製装置の運転情報を収集し機能・用途毎に表示等をするソフト
石油精製装置の運転員用技術訓練プログラム
石油精製装置運転情報データベースからのデータ検索・出力プログラム
石油精製装置用運転最適化制御ソフトウェア
石油精製等に関する計画立案用ソフトウェア
石油製品の生産計画の作成及び生産の事後評価用解析プログラム
石油堆稜環境推定ソフトウェア
石油貯留層評価シミュレーシロンの結果表現グラフィックソフト
石油等探査用三次元地下構造解析パッケージ他
石油等探査用二次元会話型地震探査データ処理パッケージ
接触改質装置の運転のシミュレーシオンプログラム
接触分解装置及びプロピレン蒸留塔の運転員訓練用シミュレータ
設計技術の支援ソフトウェア
線形計画問題の内点法アルゴリズムに関するソフトウェア
船舶の流体力計算ソフトウェア
全方向読取り方式バーコードリーダ
双方向音声応答装置のOS
相変態方式光記録の方法及び装置・媒体の製造技術
総合ネットワーク管理システム用ソフトウェア
総合伝熱解析シミュレータ
装置の先進制御技術に関するソフトウェア
他航空会社との予約システム結合用ソフトウェア
多管式熱交換器の設計及び設計図面作成機能を有するプログラム
多重仮想記憶システム接続用ソフト、遠隔ジオブ投入システム他
多重仮想記憶システム接続用ソフトウェア他
多数ファイルを一つのファイルであるかのように使うソフトウェア
多数マシンで自由CADシステムが使えるソフトウェア
多品種貨物の最適横付けパターンを計算する為のソフトウェア
多目的カーソルコントロールキーボードスイッチ装置の製造技術
待ち行列のモデル化用視覚対話型汎用シミュレータ
待ち行列理論応用の生産設備能力評価・解析用ソフトウェア
台湾語を構成する文字パターン用ソフトウェア
大気乱流拡散シミュレーシロン及びグラフィックスポストプログラム
大型コンピュータ用ファイルソフトウェア
大型ホストコンビェ一夕のデータ圧縮用ソフトウェア
大型汎用コンピュータ・システムに関する自動オベレーシ。ン用ソフト
大型汎用コンピュータのテストプログラム
大型汎用コンピュータの設計・実装・製造に関する技術
大型汎用機用のシステムソフトウェア
穀物取引所単一約定取引システム
単体テスト工程の対象に対してドライバとなるソフト開発支援ツール
知識ベース・マネージメントソフトウェア
地下水に混合しない汚染物質の移動（多相状態）の評価予測ソフト
地質構造の分析及び金属資源の鉱量計算に関するソフトウェア
地震探鉱に関する処理プログラム
地震探鉱データの簡易処理及び地層断面図作成プログラム
地震探査データ解析用プログラム
地理情報の表示及び解析ソフトウェア
中国漢字フォントの内、宋朝体（15ドット×16ドット）等
中国語漢字を構成する文字パターンデータに関するソフトウェア
中国国家標準漢字フォント
追記型光磁気ディスクの多重書込み予防技術
通貨オブシロンのプライシングを行うソフトウェア
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
通貨オブシロン取引に関する値ぎめ管理プログラム
通貨オブシぎン等新種金融商品取引に関するリスク管理プログラム
通常型プロペラの効率計算ソフトウェア
通信ネットワーク管理ソフトウェア
通信衛星を媒介に行う通信手帳を実行するソフトウェア
通信制御用ネットワークシステムの設計構築用ソフトウェア
通信網におけるソフトウェアの分散制御を行うOS
低使用頻度ファイルを自動的にネットワークを介して吸い上げ
鉄鋼冷延ラインの制御システムの設計（ソフトウェア）
?↓???
天然ガスパイプラインシミュレーシ訂ンソフトウェア
電気・電子回路設計用ソフトウェア
電算機で扱われるデータ書式の変換を行うソフトウェア
電算機によるシミきレーシロン及び評価解析技術
電算機のグラフィック機能に関する技術
電算機のソフトウェア（文字フォントデータ）
電算機のハード側を直接制御するソフトウェアのソースコード
電算機のプリンタ装置を検査・試験する為の診断ソフトウェア
電算機の開発支援環境提供ソフトウェア
電算機の言語処理技術に関する技術資料
電算機の周辺装置の設計に関する技術（アナログ→デジタル変換技術）
電算機の付属装置の表示装置に関する描画回路技術
電算機トークンリングネットワーク接続用アダプタ及び搭載ソフト
電算機及び次世代電算機用電子部品に関する技術
電算機及び同周辺機用ソフトウェア
電算機周辺機器のエックズテンダ装置を検査・試験する為の診断ソフト
電算機等情報処理製品の製造及び組立技術
電算機付属装置の製造及び利用に関するソフトウェア
電算機用レーザビームプリンタに関するソフトウェア
電算機用半導体集稜回路の組合わせ製品の製作及び利用
電算機利用によるプロジェクト管理ソフトウェア
電子プリンタで使用されるソフトウェア
電子メールサービス技術ソフトウェアのソースコード
電子回路・電子機器設計用ソフトウェア
電子回路をコンピュータを使って設計する為のソフトウェア
電子回路設計支援用ソフトウェア
電子機器間のデータ接続・制御方法
電子機器及びI C／LSI自動設計ソフトウェア
電子計算機製造技術、コンピュータプログラム
電子計算機の中央演算装置の製造技術
電子計算機を用いてディスプレイに文字を表示するソフトウェア
電子計算機及びフロッピーディスク等の製造技術
電子計算機及び周辺機器の保守技術
電子計算機周辺機器の開発・検査用プログラム
電子計算機生産技術
電子計算機製品及び製造装置に関する技術
電子計算機入力装置に接続する端末機器の製造技術
電子計算機付属装置（自己テスト型データプロセッシングシステム）
電子計算機用イメージデータソフトウェア
電子計算機用ソフトウェア（コンパイラ）
電子計算機用ソフトウェアの開発技術
電子計算機用表計算ソフトウェア
電子光学系に関する評価解析及び設計支援用ソフトウェア
電子手帳とパソコンとの通信ソフトウェア
電子手帳用11ケ国語会話ソフトウェア
電子手帳用データベースソフトウェア
シミュレーションプログラム
電力機器計測器用ソフトウェア
塗料用合成樹脂の製造における重合反応のシミュレーシロンプログラム
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
土質調査及び薬液注入管理に関するソフトウェア
土木CAD用ソフトウェアのソースプログラム使用改良
統計解析全般の機能を有する統計解析用ソフトウェア
統合機械系三次元CAD／CAMシステム
統合生産管理用ソフトウェア
動的ビジュアル・シミュレーシロンソフトウェア
内航タンカーの効率的配船の為のソフトウェア
捺染技術に関するコンピュータプログラム
日本株式用ポートフォリオのトレーディングシステムソフトウェア等
入力機器の制御ソフトウェア
人力情報の解析制御及びシステム管理用メニュー編集用ソフトウェア
熱の伝導・対流・輯射を簡易に計算するソフトウェア
熱環境解析ソフトウェア
熱交換ネットワークシミュレーシロン及び熱収支計算用ソフトウェア
熱伝導解析のシミュレーション用ソフトウェア
熱流体解析ソフトウェア
熱量の効率的再利用の為の解析用ソフトウェア
燃焼を伴う化学反応流体解析ソフトウェア
粘性流体のシミュレーシロンソフトウェアのメンテナンス
配管系の圧力損失、流体流速等の計算用ソフトウェア
配管設計用作図ソフトウェア
配管設計用作図及びデータ管理支援ソフトウェア
配管部品の板厚検査データの管理・保管・評価用ソフトウェア
発送電のコスト評価及び発電設備運転スケジュール作成用プログラム
発電設備等の信頼性・アベイラビリティ・保全性の評価用プログラム
半導体の基本素子の設計支援ソフトウェア
半導体チップ上の金線接続状態の検査用ソフトウェア
半導体及びプリンタ基盤設計用ソフトウェア
半導体検査用電子顕微鏡の画像処理システム
半導体集横回路のライブラリー開発用ソフトウェア
半導体集積回路テスト用ソフトウェア
半導体内部特性表示用プロセスデバイスシミュレーシロンプログラム
板金加工に関するソフトウェア
汎用シミュレーシロンソフトウェア
汎用プロセスシミュレータプログラム及び支援プログラム
汎用リアルタイムOS
汎用会話型タイムシェアリングOS
汎用機向けフォートランソフトウェアを並列機用に作り直す為のツール
汎用機用OS
汎用設計製図支援用ソフトウェア
汎用大型コンピュータの遠隔操作用ソフトウェア
汎用熟流体解析用プログラム
汎用非線形構造解析プログラム
汎用非線形三次元構造解析プログラム
販売、物流、財務管理用ソフトウェア
販売先、販売商品の種類・量、販売活動の実績等管理用ソフトウェア
販売地域管理（敵客、販売品目、数量、価格等）に関するソフトウェア
番組録画予約簡易化の為のソフトウェア等
非線形構造解析ソフトウェア
非定常3次元段落流れ解析プログラム
非平衡・物質及び熟移動速度を考慮したプロセスシミュレータソフト
飛行試験管制システム用復調系ソフトウェア
微細トランジスタの電気特性をシミュレーシロンする技術
微粒子発生解析用2次元移流拡散解析プログラム
表計算ソフトウェアの機能拡張ソフトウェア
表計算ソフトウェア
評価解析及び設計支援用ソフトウェア
不特定多数の音声を判別、認識するソフトウェア
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
布吊用インクジェットプリンタのヘッド部に関する技術及びソフト
部品形状検査用ソフトウェア
複数の計算機の間でファイルを共有する機能をもつソフト
分光光度測定用ソフトウェア
分散コンピューティング環境の提供ソフトウェア
分散コンピューティング用ツール
分散システム上でのフォールトトレテントな自律分散技法の支援ソフト
分散処理型データベース管理システム
分散処理用ソフトウェア及び機能拡張等のサポート
分子システムの動的挙動及び特性シミュレーシぎンソフトウェア
分子モデルの入力、編集、解析等を行う為の実験化学者用ソフトウェア
分子構造の安定配置、振動特性等解析用ソフトウェア
分子動力学プログラム
文字の外形のデータとそれを変換し表示するためのソフトウェア
文字フォントデータ及び関連ソフト技術
文字フォント作成・変換ソフトウェア
文書管理・編集機能を実行するソフトウェア
文書管理システムに関するソフトウェア
文書及びそのレイアウトを作成、修正する為の卓上出版ソフトウェア
並列処理プログラムの関連支援プログラムシステム
棟準計算機用ソフトウェア開発ツール
標準計算機用リアルタイムエグゼクティブシステム
米国政府情報処理規格の適合検査ソフトウェア
保険数理に関するソフトウェア技術
放射性同位体を利用した内燃機関の部品の摩耗星の計測及び解析ソフト
縫製技術に関するソフトウェア
模擬ソフトウェア
自動車電話及び携帯電話用I Cチップセット組込み用ソフト
密度汎関数法による原子・分子の電子状態を計算するプログラム
無線回線設計の為のソフトウェア
無停止型コンピュータに関する技術
油、ガス層中における流体挙動のシミュレーシぎンソフトウェア
有価証券の運用の為に付加価値情報を探し出すシステム
有機材料の分子構造解析用ソフトウェア
有限要素メッシュ作成等の解析ソフトパッケージ
有限要素解析用のプリ・ポストプロセッサソフトウェア
有限要素法を用いた構造解析・設計ソフトウェア
有限要素法プログラム
有限要素法電磁場解析プログラム
有限要素法粘弾性流体解析シミュレーシぎンソフトウェア
溶融ポリマーの流動特性解析用数値計算ソフトウェア
流体解析用ソフトウェア
連立線型代数方程式開放ソフトウェア
論理回路シミュレーション：設計・評価ソフトウェア
パソコンに接続したAV機器の音声録画情報の制御編集装置等
69その他の電子応用装置
ビデオテープレコーダーの製造技術
超電導磁気共鳴診断装置に関する技術
オンスクリーン予約方式ビデオテープレコーダの製造に関する技術
超音波診断装置の特許
業務用ビデオカメラの製造に関する技術
オンスクリーン型VTR用録画番組予約装置
業務用ビデオカメラの製造に関する技術
電子スチルビデオに係るシステムに関する特許及び銀塩カメラの技術
VTR等の映像信号処理用タイムベースコレクターの技術他
電子磁気張力制御装置の製造技術
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件数
診断用 X 線装置の特許及 び技術 1
ビデオ ・テー プ ・レコー ダのインテ リジェン トV A ‾s s 機能 の技術 1
テレ ビモニ ターに関す る技術 1
電子 スケ ッチパ ッドに関す る技術 1
ビデオ ・テー プ ・レコー ダの簡易番組予約 システムに関す る技術 1
スチル ビデ オカメラシステム用 のC C D 回路、 システム及 び装置 1
ビデオテー プレコー ダーの プログラムシステムに関す る特 許 1
光学式 デ ィス クプレー ヤー及 び同記録媒体等並 びに同関連機器製造技術 1
管面番組予約 システムに関す る技術 1
V C R のプログラ ミングシステムに関す る技術 1
ビデ オテー プレコー ダ用 リモー トコン トロール装置の製造技術 1
ビデオカセ ッ トレコー ダーの録画予約 に関す る技術 1
C D V 、 C D － I の製造技術及び ソフ トウェア 1
家庭用 ビデオプ リンター用 イ ンクカー トリッジ規格等 に関す る技術 1
ビデオカメラ用 のフ ァジー理論等の技術 1
ビデオカメラ用 のフ ァジー理論等の応用 1
医療用高磁場核磁気共鳴診断装置用傾斜磁場 コイルの技術 1
V T R の画像信号 の記録 ・再生 に関す る技術 1
走査電子顕微鏡 における電子銃及び電子光学系 に関す る技術 1
大 出力炭酸 ガス レーザ発振器 に関す る技術 1
走 査電子顕微鏡における二次電子及び反射電子検 出に関す る技術 1
M F 型 C O 2　レーザー発振器の製造技術 1
ビデ オプログラムシステム適合 V T R に関す る特許 1
人 工格子薄膜に関す る磁気抵抗及 び磁気的相関結合 に関す る技術 1
テー プカセ ッ トを使用す るビデオテー プレコー ダに関す る技術 1
3 ／ 4 イ ンチU －m a t i c V T R に関す る技術 1
記録型光 デ ィスクプレー ヤの製造技術 1
クロムを ドー プ したホーステ ライ ト単結 晶レーザ発振器の製造技術 1
エネルギー分散型 X 線 アナ ライザーでのX 線信号の波高弁別機 の製造 1
磁気記録 または再生方法 の技術 1
超 密度磁気記録 デ ィス ク及 びマイクロ導波路再生 ヘ ッ ドに関す る技術 1
半導体レーザー応用測距装置 に関す る技術 1
ビデ オテー プレ コー ダのテレ ビ番組録画予約 タイマー製造技 術 1
医療用 Y A G レーザ発振器及び その電源 の製造、検査技術 1
医療用 画像診断装置 と出力装置 との送受信及び出力に関す る技術 1
プラズマ ・ソー ス製品の製造及び利用 に関す る技術 1
封 じ切 り型 R F 励起炭酸 ガスレーザー の製造技術 1
磁気式 エンコー ダ生産用 Y A G レーザ加工機 1
医療用磁気共 鳴イ メー ジング装置 に関す る技術 1
超音波 による工業製品の探傷装置製造のための技術 1
ビデオデ ィス クプレー ヤに関す る製造技術 1
ビデオテー プレコー ダ用 予約録画装置の製造技術 1
70電子 ・通信用部 品 148
半導体材料、接合材料、半導体素子等及び同試験装置 ・システム技術 8
S T N （スーパーツイス トネマチ ック）型液 晶表示装置 6
フラ ッシュメモ リに関す る技術 3
液 晶表示装置に関す る技術 3
半導体 に関す る技術 3
半導体装置に関す る製造技術 3
R I S C 型 マイ クロプロセ ッサ （超大規模集稜 回路を含む）の製造技術 2
R I S C 型 マイクロプロセ ッサ及 びメモ リ、A S I C 等 2
S R A M 等を含む半導体装置に関す る技術 2
光通信用半導体発光 ・受光素子 の製造 に関す る特許 2
ツイス トペ ア線用 トランシーバ集積 回路の回路 デザ イン他 1
R I S C 技術 を応用 したコン ピュー タ用集積 回路 1
ワー プロ、パ ソコン用 P M L 回路 （消費電力の低減回路）化集稜回路 1
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
WS用キャッシュメモリ（SRAM）の設計技術
圧力センサーに使用する半導体素子の開発、製造に関する技術
偏向ヨークに関する技術
パルス進行波管の製造技術
人工微細構造に関する研究委託（半導体基礎物理分野での理論と実験）
半導体の設計に関する技術
酸素センサーに関する特許他
建物内の情報通信配線システム用信号整合用アダプターの製造技術等
MOCVD法による化合物半導体のエピタキシャル薄膜形成方法
投影プリント・マスクの製造技術
アンダーカットなしに異方性プラズマエッチングを達成する技術他
光通信用半導体発光素子の製造に関する技術
自動書き込み型マイクロプロセッサに関する技術
密着型イメージセンサ技術
デジタルシグナルプロセッサ及びこれを使用する電話用LSI
CMOSゲートアレイ型集積回路
アモルファス・シリコン光センサーに関する特許
1メガビットDRAMの設計・製造技術
有機金属気相成長法による化合物半導体素子用ウエハ
情報処理組織製品及び製造装置（半導体素子、半導体集横回路を含む）
8ビットCPUコアを含むASICに関する技術
化合物半導体結晶成長法の導入
集積回路の性能向上に関する技術
ステッパーの投影レンズ用光学結像素子
ディジタル・カメラ用LSlの設計技術
半導体製品全般及び製造装置に関する技術
半導体集稜回路の試験・検査に関する技術
絶縁ゲートバイポーラトランジスタの基本特許と製造技術
整数演算MPUのコプロセッサの浮動小数演算集蹟回路
VTR、TV等に使用するシンセサイズドチューナ及び管面表示等技術
プリンタ用台湾漢字フォントROMの製造に関する技術
プリント基板のメッキ加工に関する技術
電子黒板に使用する線形CCDセンサシステム、回路及び素子の技術
電子、光及び磁気製品の部品並びにFA機器に関する技術
64ビットRISCマイクロプロセッサ及び周辺ICに関する技術
画像処理用LSlの製造に関する技術
CMOSマイクロプロセッサの設計技術
半導体製造プロセス及び組立、MOS回路、バイポーラデジタル技術他
CMOS半導体設計技術
アクティブマトリックスタイプ液晶表示装置の製造に関する技術
32ビットマイクロプロセッサの製造に関する技術
家庭用テレビゲーム機のデータ処理に係わるマイクロプロセッサー技術
1Mビットから4Mビットのフラッシュメモリ回路
民生用電子機器用データ通信技術（制御インターフェース）
化合物半導体を用いた半導体装置の製造方法
強誘電液晶の安定化と機能向上に関する技術
半導体の製造及びウエハの処理、試験、パッケージに関する技術
半導体部品、ディバイス、回路等及び製造装置とテスト装置の製造技術
CMOS36ピン16メガビットマスクROM集積回路の設計技術
CMOS42ピン16メガビットマスクROM集積回路の設計技術
液晶表示パネルのアモルファスシリコン・スイッチング素子の特許
半導体レーザ，受・発光素子に関する特許
半導体集積回路製品に関する技術
イメージスキャナの画像読取素子（CCDセンサ）に関する技術
小型、高感度、低消費電力、低価格の流速センサ（マイクロブリッジ）
マイコン、メモリ、LCDの特許（ワンチップマイコン基本技術他）
高純度半導体シリコンの単結晶引上技術
4M及びl GMビットDRAMの製造技術
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
有機メタル気相成長法によるエピタキシャルウエハ技術
電子写真用感光体の製造に関する技術（アモルファスシリコン半導体）
lMビットDRAMのマスクデザイン及び回路デザイン等の基礎技術
特注半導体（ゲートアレー半導体）の設計、製造技術
電気コネクタの製造技術
マイクロプロセッサー及び1チップマイコンに関する特許
特定用途向集積回路（ASIC）におけるテスト容易化技術及び商標
半導体製品（超大規模集積固緒を含む）に関する技術
気相反応によって基盤上にⅢ－Ⅴ族化合物半導体層を形成する技術
粒径1
64メ
??? 以下のフォトレジストを用いた半導体装置の製造方法
? トDRAMの開発・製造技術
AM／FMラジオ受信機用半導体集積回路の設計技術
半導体製品（大規模集積回路を含む）の製造に関する技術
ツイストネマティック液晶に関する技術
モジュレイテッド・ツイステッド・ネマチック型液晶素子の製造技術
端子・コネクターの製造技術
車両用横風センサの製造、組立、修理及び試験に関する技術
銀リード線を有するタッチセンサーの特許
液晶ディスプレイモニターに関する技術
カラーブラウン管及びシャドウマスクの製造技術
液晶ディスプレイの製造に関する技術
液晶表示パネルに関する技術
半導体素子の製造技術（窒化珪素の熱分解堆積方法）
欧州統一規格自動車電話・携帯電話用半導体に関する技術
半導体関連製品に関する技術
超LSIを含む半導体及びその製造装置に関する技術
半導体メモリー回路の設計・製造技術
半導体製品及び同製造装置に関する特許
角速度センサー装置に関する技術
フローティングポイントユニット及びそれを含むMPU
ガリヒ素集積回路（パワーアンプ）に関する技術
ディジタル・アナログ変換器の製造技術
半導体及びその製造装置に関する技術
マルチプレクス駆動の液晶表示装置
超LSI、MPU等の製造技術及びテスト装置、製造装置
超大規模集積回路の製造に関する技術
コンピュータのページプリンタ用コントローラLSIの設計技術
ビデオ用アナログデジタル変換器（半導体集積回路製品）
液晶表示パネル製造装置を用いて液晶表示パネルを製造する技術
液晶表示デバイス
TFT型液晶表示装置に関する特許
半導体製品に関する技術
M＿OSトランジスタの特許
強誘電体薄膜材料合成及びその製造技術の研究開発
超電導回路を形成する方法及び関連技術
衛星放送受信用レシーバー（チューナー）に関する特許
リニアCCD
ハーフレートスピーチコーダ用半導体集横回路
高速型CMOS標準論理集積回路に関する技術
トランジスタ出力回路に関する特許
半導体、膜デバイス、磁気バブルメモリ及び情報処理機器の製造技術
DRAM設計に関する技術
半導体のテスト技術及び故障解析用プログラム
71その他の電気機械
オシロスコープに関する製造技術
オシロスコープ等で高速波形の観測を可能とする技術及び特許
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?
術
? ? 件数
プ リン ト基板 の 自動光学検査装置及 び検査修理 システムの製造技術 1
ニ ッケル水素電池 に関す る製造技術 1
ニ ッカ ド二次電池 の急速充電に係 わ る制御技術 1
80 その他 の製 品
81貴金属 ・装身具等　　　　　　　　 （略） 8
82 レジ ャー用 品　　　　　　　　　　 （略） 21
83 プラスチ ック製品 43
P E T フ ィルムの製造技術、応用に関す る技術 3
ポ リ袋用結束具の製造技術及び商標 1
熱可塑性樹脂 シー トの製造 ・加工に関す る技術 1
マイ クロバルー ンを充填 した熱硬化性樹脂 フ ィルムの製造技術 1
押出発泡 ポ リプロピレンよ り作 られ る型 内成型及 び熱成型品の製造技術 1
プラスチ ック製ノ1 ックルに関す る意 匠 1
ナイロン系 フ ィル ムケー シングの製造技術 1
遠心圧縮成形法に よるガ ラス繊維補強 プ ラスチ ックパ イプ 1
中空金型 内に設置 した微多孔樹脂 フ ィルム製 ラベルが付着 した中空容器 l
プ ラスチ ック製の トリガー タイプでないノンがスス プレイヤー 1
粉末成型 ポ リ塩化 ビニール発泡 コンパ ウ ン ド製造技術 1
半導体製造時の露光工程用 マスクの保護用 フ ィルム （光学用 薄膜 ） 1
1 0 0 ％ リサイクル原料 を使用 しての押出発泡 P E T シー ト製造技術 1
吸収性物 品及び その製造 に関す る技術 l
ポ リプロピレンペースの光分解性農業用 マルチ プラスチ ックフ ィルム 1
流動性物質用分配 クロー ジャーの製造 に関す る技術 1
架橋 ポ リオレフ ィン発泡 シー トの製造技術 1
光 デー タ ・デ ィスクの保護用 カー トリッジの製造技術 l
発泡剤 その他、押出発泡 ポ リスチレン板製造関連技術 1
航空機の シー トクッシ ロン用軟質 ポ リウレタンフォームの生産 ノウハ ウ 1
ポ リウレ タンエ ラス トマー （高分子弾性体 ）成型品の製造技術 1
プロパ ンガスの代 わ りに炭酸ガスや N 2 ガスを用い る押出 し発泡 シー ト 1
研究用器具 （細胞分離用 フラス コ）の製造技術 1
大型 プラスチ ック製 ゴ ミ容器の製造技術及び回収 システム 1
塩化 ビニール異型押出成形技術 1
ウレタン　 タイ ミング　 ベル ト用高 トル ク歯形 1
ポ リウレタン樹 脂成形品の製造技術 1
電波吸収体、電披遮蔽材の製造及 び関連技術 l
ポ リエステルフ ィルムの製造、応用 に関す る技術 1
放射線を照射す ることによる残留モ ノマーの少 ない容器の成形技術 1
ラテ ックス フォー ム材 を コー テ ィングした表皮材 とそれ らの加 工方法 1
多色射出成形方法に よるテー プ ・カセ ッ トの製造 に関す る技術 1
一軸又は二軸延伸 フ ィルムの製造方法及 び応用 に関す る技術 1
熱液晶性樹脂か ら成 るフ ィルム及び シー トの製造技術 1
放射線遮蔽材 の技術情報及 び施工技術 1
ヘイ ラー （弗素樹脂） シー トによるライニング技術 1
84他に分類 されない製造業　　　　　 （略） 17
90 その他の産業 26
欧州原子力分野 の許認可、新技術動向、発電 プ ラン ト等 の一般的調査 l
電力系統安定化 に関す る解析 1
電子 メール、付加価値 フ ァックス、電子デー タ交換の各種 サー ビス技術 1
原子力発電 に関す る運転技術についての情報 1
高 レベル放射性廃棄物 の地層処分でのサ イ トの選定 ・安全評価 技術情報 1
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? ? ? ?
件数
放射性廃棄物の処分 に関す る技術 1
一般産業用 ガス ター ビンエンジンの オーバー ホール、修理及 び保守技術 1
加熱炉 チ ュー ブ内の付着物 を取除 く技術 1
腐食環境下 の亀裂先端 における水素の挙動 を解析す る技術 1
原子 力発電 プ ラン トのサー ビスに関す る技術 1
材料ス ク リー ニング、特性試験及び設計概念評価試験の技 術サー ビス 1
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